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 Актуальність теми дослідження. Функціонування енергетичних 
підприємств в умовах економічної і політичної кризи, надзвичайних заходів в 
енергетиці, блокування поставок вугілля стимулює їх до пошуку засобів 
нівелювання загроз зовнішнього середовища. Впровадження конкурентної моделі 
ринку електричної енергії, який почне повномасштабне функціонування з 
01.07.2017 року, спричинить появу нової системи економічних відносин між 
виробниками електроенергії, що обумовлює необхідність переосмислення наявних 
небезпек та аналізу нових можливих загроз економічній безпеці енергетичних 
підприємств. Це зумовлює необхідність розвитку теоретичних засад і розроблення 
науково-практичних рекомендацій щодо забезпечення економічної безпеки 
енергетичних підприємств. 
Проблеми забезпечення економічної безпеки підприємств досліджували вчені 
як в Україні, так і за кордоном, що підтверджує актуальність цієї сфери 
дослідження. Вагомий внесок у розвиток теоретичних засад економічної безпеки 
підприємства внесли С. М. Ілляшенко, З. Б. Живко, Г. В. Козаченко, О. М. Ляшенко, 
Т. В. Момот, О. Є. Гудзь, І. П. Мігус, О. С. Кириченко, Є. І. Овчаренко, 
Т. І. Сухорукова, І. І. Нагорна, С. В. Кавун, С. М. Шкарлет, Л. О. Корчевська, 
В. І. Франчук, В. І. Ящук та ін. Прикладним проблемам стратегічного розвитку 
підприємств, що пов’язані з досягненням перспективної безпеки корпоративної 
виробничої діяльності, присвячені праці О. А. Гавриша, С. В. Войтко, 
В. Г. Герасимчука, В. В. Дергачової, Л. Є. Довгань, О. О. Охріменко, 
Л. М. Шульгіної та ін.  
Віддаючи належне внеску цих учених до теорії безпекознавства, слід 
зазначити, що частина питань щодо забезпечення економічної безпеки енергетичних 
підприємств наразі вимагає більш ґрунтовного теоретичного опрацювання. Так, 
потребують подальшого розвитку методичні підходи до оцінювання рівня 
економічної безпеки, які б враховували специфіку підприємств в умовах ринку 
електроенергетики, а також питання стратегування забезпечення економічної 
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безпеки. Це обумовило актуальність забезпечення економічної безпеки 
енергетичних підприємств, визначення мети, завдань та структурно-логічної 
композиції дослідження.  
 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано відповідно до тематики науково-дослідної роботи кафедри міжнародної 
економіки Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», а саме: «Оптимізація бізнес-
процесів управління промисловим підприємством» (державний реєстраційний 
номер 0113U007962); «Моделювання стратегій економічного розвитку підприємства 
в умовах соціально орієнтованої економіки» (номер державної реєстрації 
0111U000745). Особистий внесок автора полягає в дослідженні специфіки 
забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств та особливостей їх 
функціонування. 
 Обраний напрям наукового дослідження повʼязаний з основними 
положеннями Енергетичної стратегії України на період до 2030 р.  
 Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиблення 
теоретико-методичних положень та розроблення практичних рекомендацій щодо 
забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств.  
 Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення таких 
завдань:  
  − уточнити сутність поняття економічної безпеки в контексті сучасної теорії 
безпекознавства; 
 − систематизувати та проаналізувати наукові підходи до забезпечення 
економічної безпеки підприємства; 
 − сформувати систему показників оцінювання економічної безпеки та 
розробити відповідний методичний інструментарій; 
 − визначити особливості забезпечення економічної безпеки енергетичних 
підприємств з огляду на трансформацію моделі ринку електричної енергії; 
 − виявити чинники впливу на забезпечення економічної безпеки енергетичних 
підприємств в умовах дестабілізуючого зовнішнього середовища; 
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 − удосконалити інструментарій оцінювання рівня економічної безпеки 
енергетичних підприємств; 
 − розвинути науково-методичні положення забезпечення економічної безпеки 
енергетичних підприємств; 
 − запропонувати стратегії економічної безпеки енергетичних підприємств та 
порядок їх вибору в умовах нової моделі ринку електричної енергії; 
 − розробити наукове забезпечення та практичні рекомендації щодо 
підвищення рівня економічної безпеки енергетичних підприємств. 
Обʼєктом дослідження є економічна безпека енергетичних підприємств.  
 Предметом дослідження є теоретичні засади, науково-методичні положення 
та практичні аспекти забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств. 
 Методи дослідження. Для досягнення визначеної мети й поставлених 
завдань використано систему загальнонаукових і спеціальних методів, а саме: 
узагальнення, наукової абстракції, історико-логічний для уточнення понятійно-
категоріального апарату теорії безпекознавства (п. 1.1); методи систематизації, 
групування, компаративного аналізу для аналізу переваг та недоліків основних 
наукових підходів до забезпечення економічної безпеки підприємства (п. 1.2, 1.3); 
методи системного аналізу, економічного аналізу, графічний, табличний методи, 
метод експертних оцінок, економіко-статистичні методи надали можливість виявити 
особливості забезпечення та оцінити рівень економічної безпеки енергетичних 
підприємств, а також виокремити дестабілізуючі процеси та явища, що впливають 
на забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств (п. 2.1, 2.2, 2.3); 
метод аналізу ієрархій Т. Сааті, процесний метод – для обґрунтування і вибору 
стратегії економічної безпеки енергетичних підприємств (п. 3.1, 3.2, 3.3); метод 
економіко-математичного моделювання – для аналізу очікуваної результативності 
стратегії економічної безпеки енергетичних підприємств (п. 3.3). 
Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові акти, наукові праці 
вітчизняних і зарубіжних вчених, аналітичні матеріали, офіційні дані Державної 
служби статистики України, статистичні та звітні матеріали спеціалізованих 
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дослідницьких організацій, звіти енергетичних підприємств, результати власних 
прикладних досліджень автора.  
 Наукова новизна отриманих результатів дослідження. Основний науковий 
результат дисертаційної роботи полягає у поглибленні теоретико-методичних 
положень та розробленні практичних рекомендацій щодо забезпечення економічної 
безпеки енергетичних підприємств.  
Основні результати дослідження, що характеризують його наукову новизну, 
полягають у такому: 
уперше: 
− запропоновано процесно-ієрархічний підхід до забезпечення економічної 
безпеки енергетичних підприємств, який передбачає управління фінансово-
господарськими процесами на основі визначених ієрархічних рівнів впливу 
чинників безпеки, ґрунтується на дотриманні запропонованих принципів 
(узгодженості показників безпеки і стратегічного розвитку, прикладної 
конструктивності рішень, достатності охоплення напрямів безпеки, верифікації 
критеріїв вибору безпекової стратегії, адаптованості до змін внутрішнього та 
зовнішнього середовища, цілепокладання перспективного розвитку) та реалізується 
через послідовне здійснення низки процедур задля вибору пріоритетної стратегії 
економічної безпеки: виокремлення компонент економічної безпеки підприємства 
відповідної галузі − операційної, кадрової, фінансової, інноваційної; оцінювання та 
ранжування компонентних показників безпеки; ієрархічна конкретизація обраного 
стратегічного напряму безпекового розвитку. 
удосконалено:  
 − науково-методичні положення стратегування економічної безпеки 
енергетичних підприємств, що, на відміну від наявних, доповнено типізацією 
стратегій економічної безпеки залежно від рівня економічної безпеки, що включає 
стратегію зростання, вибірково-посилювальну стратегію, пристосувальну стратегію, 
трансформаційну стратегію, комплексно-убезпечувальну стратегію, які обираються 
на основі запропонованого автором процесно-ієрархічного підходу;  
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 − теоретико-методичні положення оцінювання рівня економічної безпеки 
енергетичних підприємств, які, на противагу наявним, доповнено адаптованою до 
специфіки енергетичних підприємств послідовністю дій, здійснення яких надає 
можливість виокремити компоненти та показники економічної безпеки, пріоритетні 
для досліджуваних підприємств, та диференціювати рівні економічної безпеки 
(небезпечний, кризовий, передкризовий, безпечний), що надає можливість 
визначити ступінь стійкості енергетичних підприємств до зовнішніх і внутрішніх 
загроз на ринку електроенергетики;  
− положення теорії економічної безпеки щодо специфічних загроз діяльності 
для енергетичних підприємств, що, на відміну від відомих, доповнено їх типізацією 
за джерелом походження та впливом на економічну безпеку підприємства, що 
удосконалює базис для оцінювання рівня економічної безпеки таких підприємств;  
− методичний інструментарій оцінювання результативності стратегії 
економічної безпеки підприємства, який, на противагу наявним способам 
оцінювання, ґрунтується на зіставленні фактичної та еталонної результативності 
запропонованих заходів, що надає можливість визначити проблемні компоненти 
економічної безпеки підприємства;   
набуло подальшого розвитку:  
− понятійно-категоріальний апарат теорії безпекознавства шляхом 
витлумачення процесно-орієнтованої сутності поняття «економічна безпека 
підприємства», що, на відміну від відомих тлумачень, розкривається через 
розуміння безперервного ієрархічного процесу цілеспрямованого здійснення 
підприємством організаційно-управлінської діяльності з ідентифікації, 
попередження, протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам з метою забезпечення 
ефективного функціонування підприємства;  
− наукове забезпечення вибору стратегічних напрямів підвищення рівня 
економічної безпеки, що, на відміну від наявного, ґрунтується на параметричному 
підході оцінювання результативності стратегії економічної безпеки з використанням 
порогових значень показників досягнутого рівня економічної безпеки, що надає 
можливість сформувати комплекс проактивних заходів, скерованих на досягнення 
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очікуваної результативності з урахуванням встановлених на підприємстві ресурсних 
і фінансових обмежень. 
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що обґрунтовані 
дисертантом теоретичні положення доведені до рівня практичних рекомендацій та 
можуть бути застосовані на енергетичних підприємствах для оцінювання рівня 
економічної безпеки, розроблення, обґрунтування і вибору стратегії економічної 
безпеки та визначення її результативності. 
Прикладне значення розробок підтверджується їх впровадженням у діяльність 
таких установ і підприємств: Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
(довідка № 3223-10/10018-07 від 05.04.2016 р.), Національного інституту 
стратегічних досліджень при Президентові України (№ 293/1336 від 25.12.2015 р.), 
ТОВ «ДТЕК Східенерго» (№ 8/15/10-15 від 15.10.2015 р.), «Курахівська ТЕС» ТОВ 
«ДТЕК Східенерго» (№ 18-01/16 від 25.01.2016 р.), ПАТ «Донбасенерго» 
Старобешівська ТЕС» (№ 41-02/14 від 15.02.2014 р.), «Бурштинська ТЕС» ПАТ 
«ДТЕК Західенерго» (№ 02/1515 від 27.09.2016 р.), що свідчить про практичну 
значущість та можливість використання результатів дисертаційної роботи 
державними установами, підприємствами та організаціями.  
Теоретичні положення дисертаційної роботи використовуються у навчальному 
процесі КПІ ім. Ігоря Сікорського як матеріали для навчально-методичного 
забезпечення дисциплін «Конкурентоспроможність в інноваційній діяльності», 
«Стратегічне управління», «Економіка підприємства», «Основи бізнесу» (акт 
№ 3114-51 від 01.12.2016 р.).  
 Особистий внесок здобувача. Результати, викладені в дисертаційній роботі, 
отримані здобувачем самостійно і знайшли відображення в опублікованих працях 
автора. 
 Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 
доповідались і отримали схвалення на міжнародних науково-практичних 
конференціях і семінарах: «Сучасні підходи до управління підприємством» (м. Київ, 
2014 р., 2015 р.); Международная научно-практическая конференция 
«Экономические проблемы устойчивого развития» (м. Суми, 2014 р); Міжнародне 
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науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність (2014 р., 
2015 р.); «Економічний розвиток держави та регіонів в умовах трансформаційних 
змін» (м. Дніпропетровськ, 2014 р.); Міжнародна науково-практична конференція 
«Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток міжнародних економічних 
відносин» (м. Львів, 2014 р.); «Розвиток підприємництва як фактор росту 
національної економіки» (м. Київ, 2014 р.); Міжнародна науково-практична 
конференція «Національні моделі економічних систем: формування, управління, 
трансформації» (м. Херсон, 2014 р.); Міжнародна науково-практична конференція 
«Ефективна економіка та менеджмент: теорія і практика» (м. Дніпропетровськ, 
2014 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Наукові засади 
ресурсозбереження в системі антикризового управління і відтворення економіки» 
(м. Хмельницький, 2015 р.); «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, 
управління» (м. Київ, 2015 р.). 
Публікації. За результатами проведеного дослідження автором опубліковано 27 
наукових праць загальним обсягом 6,3 д. а., у тому числі 9 статей у фахових 
виданнях, враховуючи 3 статті – у вітчизняних фахових виданнях, 6 статей – у 
фахових виданнях України, що індексуються у міжнародних наукометричних базах, 
6 статей в інших виданнях, 12 праць у збірниках тез доповідей міжнародних та 
всеукраїнських науково-практичних конференцій. 
Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел із 156 найменувань і 10 додатків. Загальний 
обсяг дисертації становить 243 сторінки, у тому числі основний зміст роботи 





ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
 
 1.1 Економічна сутність основних категорій економічної безпеки 
підприємства 
Управління підприємством поєднане з вирішенням проблематики забезпечення 
економічної безпеки, внаслідок чого виникає потреба у дослідженні понятійно-
категоріального апарату економічної безпеки, наукових підходів до даного поняття. 
У сучасних умовах дефініція економічної безпеки є складною багатофакторною 
категорією, у межах якої присутня значна кількість функціональних елементів і 
чинників. Розгляд теоретичних засад поняття «економічна безпека підприємства» 
потребує узгодження існуючих підходів до її розуміння, визначення місця 
економічної безпеки підприємницької діяльності в структурі економічної безпеки 
держави. 
Теоретичній розробці питань, пов’язаних з дослідженням економічної безпеки 
підприємства, значної уваги приділяли вітчизняні та зарубіжні науковці. Разом з 
тим, наявність різноманітних підходів до категорії «економічна безпека 
підприємства» спричиняє необхідність у виокремленні структурних складових 
даного поняття та у формуванні єдиного визначення, в межах якого відобразились 
би сутнісні характеристики даного явища. Систематизація існуючих підходів 
сприяєтиме кращому розумінню його сутності та створить базу для ефективної 
діяльності підприємства.  
У 1934 р. відповідно до указу президента США Ф. Д. Рузвельта створений 
Федеральний комітет з економічної безпеки та Консультативна рада при ньому. 
Створений комітет займався «економічною безпекою» окремих осіб (individuals), у 
першу чергу, боротьбою з безробіттям. Термін «economic security» в англомовних 
країнах досі вживається переважно в цьому первісному значенні – як захищеність 
приватних осіб і домогосподарств від погіршення фінансового становища. За 
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словами Ф. Рузвельта, особиста незалежність і свобода неможливі без економічної 
безпеки [1, с. 77].  
Спочатку термін "економічна безпека" щодо окремо взятого підприємства 
використовувався для характеристики захищеності інформаційних ресурсів, 
комерційної таємниці, забезпечення конфіденційності внутрішньої документації, а 
також майнової та фізичної захищеності підприємства та його співробітників [2]. 
Такий підхід переважав у науковій літературі кінця 90-х років минулого століття та 
на початку 2000-х років, проте практично не відображав економічної сутності 
економічної безпеки підприємства, оскільки інформаційна захищеність 
підприємства не є свідченням того, що воно перебуває в безпеці як учасник 
господарського обігу. Розуміння сутності економічної безпеки з цієї позиції не 
враховує такі фактори стійкої діяльності підприємства як наявність фінансової 
незалежності, ефективність виробничої діяльності, конкурентоздатність, ринкова 
позиція та інше.  
Економічна безпека виступає показником ефективності економічної стратегії як 
на для держави, так і для підприємства. Економічна безпека держави є складним 
утворенням і включає рівень безпеки держави та рівень безпеки економічних 
суб’єктів, тобто підприємств різної форми власності, що відобража їх здатність до 
поступального розвитку, попередження загроз і задоволення інтересів на рівні 
підприємства. Нехтування економічною безпекою може мати катастрофічні 
наслідки, такі як: занепад галузей економіки, фінансова криза підприємств, 
руйнування системи життєзабезпечення нації із втратою суверенітету та 
незалежності [3; 4].  
Слід зазначити, що на даний момент існує значний масив досліджень у сфері 
економічної безпеки. Дана категорія розглядається на рівні держави (макрорівень), 
регіону (мезорівень), підприємства (мікрорівень), а також окремо взятої людини. 
Так, Я. Жаліло розглядає такі три основних рівні національної економічної безпеки: 
1) держави загалом; 2) суб’єкта господарювання (підприємства); 3) особи. 
Критеріальною ознакою поділу інтересів економічної безпеки різних рівнів ієрархії 
управління економікою вважає зміст відтворювальних процесів [13]. Вважається, 
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що економічна безпека проявляється для підприємства як забезпечення процесу 
виробництва; для особи на рівні споживання; для соціально-економічної системи 
враховується перерозподіл ресурсів.  
Для того, щоб детальніше розуміти поняття економічної безпеки прийнято 
виділяти наступні складові економічної безпеки, а саме: фінансову; інтелектуальну 
та кадрову; техніко-технологічну; політико-правову; екологічну; інформаційну; 
силову [5, с.138]. У науковій літературі виділяють також такі складові як ринкова та 
інтерфейсна (рис.1.1). 
У науковій літературі зустрічається і інший перелік складових економічної 
безпеки, а саме: 1) фінансова; 2) операційна; 3) інтелектуально-кадрова; 4) 
інформаційна; 5) правова; 6) силова. Серед інших виділяють: виробничо-технічну, 
















Рис. 1.1. Складові економічної безпеки підприємства 































Кожна з наведених складових характеризується власним змістом, 
функціональними критеріями та способами забезпечення, що заслуговують на увагу. 
Проте ці складові не завжди здатні коректно відобразити специфіку діяльності 
підприємств всіх сфер економіки. Л. О. Корчевська наголошує на доцільності 
введення у типову структуру економічної безпеки підприємства операційної 
складової, що включатиме технічну, технологічну та виробничо-збутову діяльність, 
тобто відображатиме основну діяльність компанії, задля якої вона створена [6]. Ми 
погоджуємося з зазначеною думкою, та у подальшому пропонуємо розглядати такі 
компоненти (складові) економічної безпеки, що відображають специфіку 
виробничої діяльності підприємства: операційну, фінансову, інноваційну, 
інформаційну, інтелектуальну, кадрову, екологічну, правову та силову. Разом із тим, 
вважаємо, що позавиробничі компоненти, такі як ринкова та інтерфейсна, мають 
опосередкований вплив на забезпечення економічної безпеки і їх доречно 
враховувати при аналізі та врахуванні чинників впливу зовнішнього середовища. 
Таблиця 1.1 
Термінологічний апарат у сфері економічної безпеки 
Англійське значення Скорочення Опис 
Economic security of 
state 
Екосестейт Економічна безпека держави (макрорівень) 
International economic 
security of state 
Інтекосестейт 
Міжнародна економічна безпека держави 
(макрорівень) 
Economical security of 
enterprise 
Екосент 
Економічна безпека підприємства 
(мікрорівень) 
Economic security of 
region 




Економічна безпека між регіонами 
(мезорівень) 
Economic security of 
enterprise activity 
Екосентак 
Економічна безпека підприємницької 
діяльності (макрорівень) 
Economic security of 
person 
Екосепр Економічна безпека людини 
Джерело: [8, с. 5] 
Сьогодні безпекознавство представляє комплекс знань щодо безпеки 
різноманітних систем (соціальних, економічних, біологічних та технічних) та 
закономірностей її забезпечення. Окремим його напрямом є екосестейт – сукупність 
знань про економічну безпеку [10, с. 3]. Така сукупність знань наділена ознакою 
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комплементарності, тобто включає різні, інколи протилежні погляди, теорії, 
концепції щодо економічної безпеки.  
У науковій літературі пропонується використовувати такі назви, які 
відповідають потребам часу і відображають специфіку економічної безпеки на 
кожному рівні. Зокрема, С. В. Кавун наводить такі поняття і терміни у сфері 
економічної безпеки (табл 1.1). 
Екосестейт – це галузь знань, в якій досліджуються чинники безпечного 
функціонування учасників соціально-економічних відносин і способи його 
забезпечення і, як галузь знань безпекознавства, формується за ієрархічним 
принципом за вертикаллю «держава – регіон (галузь) – суб’єкт господарської 
діяльності» (рис.1.2).  
 
Рис. 1.2. Ієрархія рівнів економічної безпеки  
Джерело: розроблено автором на основі [9, с. 9] 
Сукупність знань про економічну безпеку суб’єктів підприємства сьогодні має 
назву екосент (economic security of enterprise) [10, с. 3]. За діяльнісною ознакою в 
екосесенті виділяється методологічна та системоутворювальна складові. Екосент у 
методологічному розрізі представляє собою систему вихідних засад і інструментів 
організації теоретичної та практичної діяльності щодо економічної безпеки 
підприємств. Системоутворювальна складова екосента перебуває на стадії 










аспекті пізнання (дослідження зовнішніх проявів системи через її склад та устрій) і в 
конструктивному аспекті (формування системи економічної безпеки суб’єкта 
господарювання). 
Разом з тим в безпекознавстві з’являються і нові терміни. О. М. Ляшенко 
пропонує поняття акмеобезпекології, яке поєднує безпекознавство та акмеоло гію 
(від др.-грецьк. ακμή, akme – “вершина”, давньо.-грецьк. λόγος, logos – “вчення”), 
тобто науки про закономірності та шляхи досягнення досконалості в усіх видах 
індивідуальної діяльності людини [11]. Суть даного підходу полягає у тому, що 
економічна безпека є еталоном і певним завершальним етапом у розвитку 
підприємства. Внаслідок того, що забезпечення економічної безпеки підприємства 
передбачає узгодження інтересів і протистояння загрозам, досягнення 
результативності в даному напрямі напряму залежить від вибору концепцій, 
підходів, теорій і т д., які мають бути найкращими.  
Говорячи про понятійно-категоріальний апарат, структуру та зміст наукової 
категорії “безпека”, її загальну морфологію можна визначити у розрізі задоволення 
потреб існування, цілісності, незалежності та розвитку, причому можливість 
забезпечення досягнення цілей суб’єкта у самореалізації, самовідтворення 
визначається як показник безпеки, обумовлюючи одночасну дію низки пов'язаних 
чинників: антропність, системність та ієрархічність, довготривалість, 
прагматичність і синергізм [12].  
Тлумачення економічної безпеки підприємства як потреби у подоланні 
невідентичності стану підприємства до стану зовнішнього середовища його 
функціонування має тлумачення у межах неоінституціоналізму, основні вихідні 
засади якого полягає в обмеженості людського інтелекту (рівень знань працівників є 
недостатнім, наявні здатності –мають межі, для вирішення важливих питань їм 
потрібні час та великі зусилля, прийняті рішення є недостатньо раціональними, 
доступна інформація не завжди є вичерпною), недостатньої раціональності у 
поведінці людини та опортуністичного способу існування економічних агентів, яку 
О.  Вільямсоном визначено як переслідування власних інтересів, коли має місце 
навіть віроломство (англ. self – interest  – seeking with guile), включаючи будь-які 
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прояви обману або невиконання узятих на себе зобов'язань, що не сприймала 
неокласична теорія [14, с. 265].  
Досліджуючи теоретичне підґрунтя безпеки, можна виокремити два 
концептуальні підходи щодо її семантики та морфологічного трактування, а саме: 
статичний (безпека як стан) і діяльністний (безпека як діяльність). Саме 
діяльністний підхід закладено в основу наукових досліджень і сучасного уявлення 
про категорію безпеки в усіх варіантах її прояву, відповідно до якого “безпека” 
уявляється як об’єктивна дійсність суб’єкта у певних умовах, що базується на 
активній взаємодії цього суб’єкта та умов його існування, якими він опанував у 
процесі власної самореалізації і здатен контролювати [15]. 
Економічна безпека підприємства – це стан ефективного використання 
корпоративних ресурсів для запобігання загрозам і забезпечення стабільного 
функціонування підприємства в даний час і у майбутньому [16, с. 356]. Разом з тим, 
у науковій економічній літературі виокремлюють економічну безпеку інноваційної 
діяльності, під якою розуміється стан захищеності стратегічних інтересів суб’єкта 
господарювання, в основі діяльності якого лежить процес виробництва 
інтелектуальної продукції (ноу-хау, нові технології, винаходи та інша науково-
технічна продукція), від загроз на макро-, мезо- та мікрорівнях, протягом періоду 
послідовної реалізації усіх стадій інноваційного процесу [17]. Також під даним 
терміном розуміється стійке, яке протидіє впливу руйнівних чинників внутрішнього 
та зовнішнього середовища, поточне функціонування підприємства за умови 
максимально без ризикового використання ресурсів і можливостей, орієнтації на 
базові цілі та стратегію, наслідком чого є нарощування високого потенціалу 
розвитку [18, с. 116].  
О. Ю. Попова розглядає поняття забезпечення економічної безпеки 
підприємства, як сукупність процесів, методів, інструментів виявлення, 
попередження, усунення загроз і конфліктів з метою розробки заходів щодо 
підтримки ефективного функціонування підприємства [19].  
Серед сучасних дослідників у сфері економічної безпеки підприємства 
поширені полярні точки зору на дану категорію. Якщо на етапі становлення 
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вивчення економічної безпеки вона розумілася з позицій захисту інформації та 
комерційної таємниці суб’єкта господарювання, в подальшому як можливість 
опиратися внутрішнім і зовнішнім загрозам, то наразі, виходячи з потреб часу, не 
можна обмежуватися однобічним розглядом даного явища, оскільки воно є 
поліфункціональним і включає в себе значну кількість характеристик діяльності та 
стану підприємства, а також всіх функціональних складових категорії «економічна 
безпека підприємства». 
Аналіз існуючих визначень економічної безпеки підприємства надає змогу 
здійснити систематизацію існуючих підходів, з урахуванням їх змістовної складової 
та цільових орієнтацій. Можна виокремити наступні підходи до розуміння суті 
поняття «економічна безпека підприємства» (табл. 1.2): 
Таблиця 1.2  
Теоретичні підходи до визначення терміну 
«економічна безпека підприємства» 
Підхід Автор Визначення поняття "економічна 
безпека" 
1 2 3 
Ресурсно-
функціональний Є. А. Олейников [20] 
Стан найбільш ефективного використання 
корпоративних ресурсів для подолання загроз 
і забезпечення стабільного функціонування 
підприємства тепер і в майбутньому 
Конкурентний 
В. Бєлокуров [21] 
Наявність конкурентних переваг, 
зумовлених відповідністю матеріального, 
фінансового, кадрового, техніко-
технологічного потенціалів і 
організаційної структури підприємства 
його стратегічним цілям і завданням 
Конкурентний Л. М. Воронович [22] 
Як стан незалежності суб’єктів 




постачальників і торгівельних організацій,  
від нераціональної економічної і правової 
політики держави та інших чинників, яка 
надає змогу привласнювати більшу 
частину законних прибутків 
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Продовж. табл. 1.2 
1 2 3 
Захист від загроз 
зовнішнього 
середовища 
 М. А. Бендіков [23] 
Захищеність науково-технічного, 
технологічного, виробничого та кадрового 
потенціалів підприємства від прямих 
(активних) чи непрямих (пасивних) 
економічних загроз і здатність до його 
відтворення 




О. В. Арефєва, 
Т. Б. Кузенко [24] 
Захищеність діяльності підприємства від 
негативних впливів зовнішнього 
середовища, а також спроможність 





Г. В. Козаченко, 
В. П. Пономарьов, 
О. М. Ляшенко [25] 
Міра гармонізації в часі і просторі 
економічних інтересів підприємства з 
інтересами пов’язаних з ними суб’єктів 






Р. Качалов [26] 
Як забезпечення стійкості, рівноваги і 
розвитку підприємства в умовах 




підприємства С. П. Дубецька [27] 
Як стан об’єкта в системі його зв’язків з 
точки зору його стійкості 
(самовиживання) та розвитку в умовах 
внутрішніх і зовнішніх загроз, 





впливу  М. М. Єрмошенко [28] 
 
Як стан економіки підприємства 
(економічної системи), який можна 
характеризувати збалансованістю і 
стійкістю до негативного впливу будь-
яких загроз, її здатністю забезпечувати на 
основі власних економічних інтересів свій 






А. В. Корієнко [29] 
 
Стан оптимального для підприємства 
рівня використання його економічного 
потенціалу, за якого реальні та/або 
можливі збитки виявляються нижчим за 






Т. М. Соколенко [30] 
Як стан, при якому стратегічний потенціал 
підприємства знаходиться поблизу 
границь адаптивності, а погроза втрати 
економічної безпеки наростає в міру 
наближення ступеня адаптивності 




Є. В.Раздина [31] 
Як комплекс заходів, які сприяють 
підвищенню фінансової стійкості 
господарюючих суб’єктів за умов 
ринкової економіки, які захищають їх 
комерційні інтереси від впливу 
негативних ринкових процесів  
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Разом з тим, у сучасній науковій думці можна виділити і інші підходи, відмінні 
від наведених вище. В основі значної кількості існуючих у науковій літературі 
трактувань економічної безпеки лежать, як правило, системний, ситуаційний та 
функціональний підходи. Зокрема, системний підхід передбачає ставлення до ЕБ 
підприємства як до його стану, який визначається, переважно, впливом зовнішнього 
середовища. У межах даного підходу пропонується поєднати статичні та динамічні 
характеристики економічної безпеки підприємства, що, на думку авторів, надасть 
можливість зрозуміти суть даного явища глибше. Прихильники цього підходу 
розглядають економічну безпеку підприємства як ефективне використування всіх 
ресурсів підприємства для упередження загроз і забезпечення успішного 
функціонування підприємства в даний час і його сталий розвиток у майбутньому 
[32]. На думку В. Тамбовцева, економічна безпека є певною сукупністю ознак 
виробничих підсистем, що надають можливість досягти цілей всієї системи [33, с. 
3].  
Ситуаційний підхід до трактування економічної безпеки використовується С. 
Ю. Глаз'євим, В. Л. Шульцем і низкою інших авторів. У межах даного підходу 
економічна безпека підприємства розглядається як поняття, безпосередньо пов'язане 
з умовами діяльності господарюючих суб'єктів, а забезпечення безпеки 
підприємства виступає як процес створення сприятливих умов його діяльності, при 
яких дотримуються інтереси суб'єкта та досягаються поставлені ним цілі [34, с. 17]. 
На думку С. Ю. Глазьєва, економічна безпека - це стан економіки та продуктивних 
сил суспільства в аспекті здатності самостійного забезпечення поступального 
соціального та економічного розвитку країни, підтримання високого рівня 
національної безпеки держави, а також належного рівня конкурентоспроможності 
національної економіки в умовах глобальної конкуренції [34, с. 113]. В. Л. Шульц 
вважає, що в основі безпеки будь-якої соціально-економічної системи лежить 
адаптивність на основі стратегічного управління [35, с. 3-9]. Подібну точку зору 
мають А. Г. Поршнєв, З. П. Румянцева і Н. А. Саломатін, стверджуючи, що 
економічна безпека полягає у своєчасній реакції на зміни в зовнішньому 
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середовищі, при якій забезпечується адаптація підприємства до умов його існування 
[36, с. 24-25]. 
Функціональний підхід, стосовно до економічної безпеки підприємства, 
проявляється у тому, що забезпечення економічної безпеки відбувається в межах 
функціональних підрозділів підприємства. До прихильників функціонального 
підходу можна віднести Е. А. Олейникова, який розглядає економічну безпеку 
підприємства як широке поняття, що включає фінансову, інтелектуальну, кадрову, 
політико-правову, екологічну, інформаційну та силову сфери [20, с. 39]. 
Найбільш прийнятним підходом до економічної безпеки підприємства, з нашої 
точки зору, є процесний підхід. Це пов'язано з тим, що в основі підприємства лежать 
процеси фінансово-господарської діяльності, правильна організація яких надає 
підприємству вагомі конкурентні переваги. При процесному підході економічна 
безпека забезпечується за допомогою правильної організації управління та 
удосконалення фінансово-господарських процесів, що відбуваються на 
підприємстві. Таким чином, економічна безпека підприємства виступає наслідком, 
результатом правильно поставлених процесів. Самі ж процеси фінансово-
господарської діяльності являють собою сукупність різних видів діяльності 
підприємства, де на початку процесу («на вході») використовується кілька видів 
ресурсів, а у результаті процесу («на виході») створюється певний об'єкт, що є 
цінним для споживача [37; 38].  
Узагальнивши вищенаведені визначення, можна дійти до висновку, що 
економічна безпека підприємства відображає такі його характеристики як 
незалежність, стійкість, захищеність, адаптивність, але, насамперед, це 
безперервний процес застосування підтримуючих заходів і проведення активної 
протидії загрозам, що заважають нормальному функціонуванню підприємства [39; 
40].  
Таким чином, під економічною безпекою підприємства слід розуміти процес 
постійного, періодичного і цілеспрямованого здійснення підприємством 
організаційно-управлінської діяльності з ідентифікації, попередження, протидії 
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внутрішнім та зовнішнім загрозам з метою забезпечення ефективного 
функціонування підприємства. 
Під забезпеченням економічної безпеки підприємства необхідно розуміти 
сукупність процесів, методів, інструментів ідентифікації, попередження, протидії 
загрозам та підвищення наявного рівня економічної безпеки на основі стратегічного 
управління з метою ефективного функціонування підприємства [41; 42]. 
 З огляду на зобов'язання України перед Енергетичним співтовариством 
постає завдання проаналізувати тлумачення поняття енергетичної безпеки в ЄС. У 
доктрині міжнародного права особливістю є одночасне використання двох термінів 
у контексті енергетичної безпеки — «energy security» і «security of energy supply» 
[43, с. 157]. Термін «energy security»  означає дії, спрямовані на забезпечення 
фізичного захисту об’єктів енергетики та інфраструктури, у першу чергу, від 
терористичних актів, що власне і передбачає вузьке тлумачення [44, с. 62–63]. 
Проте, поширеним у ЄС є використання терміна «security of energy supply», який 
перекладається як стійкість енергопостачання», відзначається, що «надійність 
поставок в енергетиці має бути націлена на забезпечення ... безперервного фізичного 
надходження енергоносіїв на ринок за цінами, доступними для всіх споживачів (як 
приватного сектора, так і промисловості) [45, с. 9; 46].  
 Окрім того, використовується і широке розуміння, зокрема, в огляді «Другий 
стратегічний енергетичний огляд: план дій енергетичної безпеки і солідарності ЄС» 
(2008 р.) зазначається, що енергетична безпека означає забезпечення конкуренції в 
енергетиці і створення середовища, що сприяє інвестуванню, безпеці поставок, 
конкурентному енергетичному ринку [47]. 
 Під енергетичною безпекою варто розуміти стан забезпечення економіки та 
населення джерелами енергії, який характеризується надійними, технічно 
безпечними та екологічно прийнятними умовами надходження паливно-
енергетичних ресурсів [48, с. 110].  
 Енергетична безпека включає наступні індикатори: енергомісткість економіки; 
рівень тіньового споживання паливо-енергетичних ресурсів; рівень інвестування 
підприємств паливно-енергетичного комплексу; рівень оновлення основних засобів 
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підприємств паливно-енергетичного комплексу; частка домінуючого паливного 
ресурсу у споживанні ПЕР; частка імпорту газу з однієї країни у загальному обсязі 
його імпорту; частка імпорту нафти з однієї країни у загальному обсязі його 
імпорту; частка власних джерел у балансі ПЕР [48, с. 110]. 
 Серед дестабілізуючих процесів і явищ (дестимуляторів), які впливають на 
забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств у науковій літературі 
виділяють такі, як ризики, небезпеки та загрози. Проте, не існує єдиної думки 
стосовно розмежування змісту зазначених категорій. Так, на думку І. П. Мігус та 
С.М. Лаптєва поняття "загроза" та "ризик" не є ідентичними. Загрозу вони тлумачать 
як певну подію, що має вплив на діяльність підприємств. А ризик виступає 
результатом впливу загроз на функціонування суб'єктів господарювання [49]. 
На думку В.В. Крутова під загрозами економічній діяльності підприємства 
необхідно розуміти «комплекс економічних, політичних, соціальних та інших 
факторів, що негативно впливає на цю діяльність і, в разі відсутності активної 
протидії, завдає шкоди чи руйнує її зовсім [50, с. 32]. Н. Й. Реверчук визначає 
загрозу як реальне здійснення дії навмисного чи ненавмисного характеру, яка 
впливає на режим функціонування підприємства, спричиняє матеріальну шкоду у 
формі збитків, включаючи упущену вигоду [51, с. 29].  
 На думку М.І. Корольова, коректніше визначити, що ризик є ймовірністю 
настання загрози. Оскільки загроза є певною різницею між показниками середовища 
і підприємства, то таке розуміння ризику ураховує взаємний вплив фірми і 
зовнішнього середовища, враховуючи, що порушення гомеостазу може бути 
результатом диспропорцій всередині фірми [52, с.57]. 
 В науковій літературі при визначенні співвідношення таких понять як 
"загроза" та "ризик" існують різноманітні підходи щодо їх взаємозв'язку, а саме: 
 1) ризик є результатом впливу загрози (загроза є джерелом ризику); 
 2) ризик є ймовірністю настання загрози (ризик є джерелом загрози); 




 4) ризик є свідомою дією, яка може стати загрозою (ризик як дія та потенційне 
джерело загрози) [53, с.192]. 
Окрім того, існує і таке поняття як «виклик», що безпосередньо не відноситься 
до дестимуляторів діяльності підприємства, проте справляє на неї значний вплив. 
Під «викликами економічній діяльності підприємств» В.В. Крутов розуміє «нові 
умови, ситуації та фактори, що створюються в процесі суспільного розвитку під 
впливом властивих цьому процесові закономірностей, або ж у результаті можливої 
реалізації альтернативних планів конкурентних структур, що обумовлюють 
необхідність відповідної перебудови діяльності підприємств для ефективної роботи 
в перспективі [50, с. 32].  
Виходячи з наявності великої кількості трактувань понять "небезпека", 
"загроза", "ризик", "виклик" та не заперечуючи взаємозв'язку між ними, вважаємо за 
доцільне вироблення їх уніфікованого розуміння.   
На нашу думку, при дослідженні економічної безпеки підприємства доцільно 
говорити саме про загрози у вигляді об'єктивних явищ негативного впливу 
зовнішнього та внутрішнього середовища, тоді як ризики інколи спричиняють 
подвійний вплив (так звані спекулятивні ризики), тобто існує ймовірність як 
позитивних, так і негативних результатів. Окрім того, ризик підлягає вимірюванню, 
носить суб'єктивний характер і є різним для кожного суб'єкта господарювання.  
Варто зазначити, що ідентифікація потенційних і реальних загроз економічній 
безпеці підприємства - це ітеративний процес, який характеризується 
періодичністю, що пов’язано із постійним виникненням нових загроз та небезпек. 
Результатом ідентифікації загроз є опис їх основних характеристик, джерел, впливу 
на діяльність підприємства, можливих збитків та заходів протидії таким загрозам.  
З метою ідентифікації загроз доцільним є виділення ключових рис, що їх 
характеризують. До характеристик загрози, на нашу думку, можна віднести 
наступні: 
- негативний вплив загрози на діяльність підприємства; 
- можливість завдання шкоди унаслідок дії загрози; 
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- реальність загрози, оскільки у разі не застосування запобіжних заходів, 
негативний вплив скоріше за все матиме місце; 
- об’єктивність загрози, її незалежність від ставлення конкретного суб’єкта 
економічної діяльності. 
 У межах нашого дослідження під даними поняттями ми будемо розуміти 
(рис.1.3) : 
 небезпека – це об’єктивно існуючий негативний вплив, який потенційно може 
дестабілізувати економічну безпеку підприємства, спричинивши негативні наслідки; 
 загроза – це наслідок небезпеки у вигляді негативної події чи дії, яка 
об'єктивно може відбутися та негативно вплинути на економічну безпеку 
підприємства; 
ризик – це суб'єктивна категорія, що пов'язана з ймовірністю настання як 
позитивного, так і негативного результату у результаті прийнятих рішень чи 
проведених заходів для конкретно визначеного суб'єкта; 
виклики – обставини внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, 
які не обов’язково мають загрозливий характер, проте потребують реакції з боку 
підприємства, оскільки у протилежному випадку можливі як позитивні, так і 
негативні наслідки [54].  
 
Рис. 1.3. Дестимулятори економічної безпеки підприємств 
Джерело: (розроблено автором) 
ДЕСТИМУЛЯТОРИ 























 У наукових працях забезпечення економічної безпеки підприємства 
пов'язується з виробничо-господарською діяльністю, спрямованою на захист 
підприємства від зовнішніх та внутрішніх негативних факторів впливу, проте не 
приділяється достатньої уваги інструментарію, за допомогою якого можна цього 
досягти. Тому забезпечення економічної безпеки енергетичного підприємства 
потребує науково обґрунтованих підходів до вибору відповідних заходів та 
стратегій діяльності, які б забезпечували стабільну роботу підприємства [55]. 
В сучасних умовах реформування ринку електроенергетики успішність та 
ефективність роботи енергетичних підприємств залежить від правильно обраної 
стратегії. На сьогодні загальноприйнятого стандарту щодо змісту стратегії та її 
структури не існує, що пояснюється складністю та багатоплановістю трактування 
даної категорії.  
За М. Портером, стратегія – це створення унікальної й вигідної позиції, що 
передбачає певний набір видів діяльності. Якби була тільки одна ідеальна позиція, 
не було б ніякої потреби в стратегії [56]. 
Г. Мінцберг виділяє 5 визначень стратегії: стратегія як план - система 
послідовних дій; стратегія як позиція - визначення положення організації в 
зовнішньому середовищі і щодо своїх головних конкурентів; стратегія як «спритний 
прийом»; стратегія як принцип поведінки; стратегія як перспектива [57].   
І. Ансофф розглядає стратегію як набір правил для прийняття рішень, якими 
організація керується у своїй діяльності [58]. 
Концептуально поняття «стратегії» в економічній літературі трактують як:  
1) мету управління (ідеальну модель підприємства, в якій реалізується бачення 
його керівників, власників); позицію на ринках (передусім конкурентну участь на 
ринках, захоплення нових ринків); зразок (джерело прагнення підприємства 
наблизитися до еталона);  
2) запланований майбутній результат, напрям розвитку, перспективне 
уявлення про майбутній стан підприємства, маневр у конкурентній боротьбі; 
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3) визначення основних довгострокових цілей і завдань, ухвалення курсу дій, 
розподілу ресурсів, необхідних для виконання поставлених завдань;  
4) загальний всебічний план досягнення цілей; 
 5) довгостроковий курс розвитку підприємства, спосіб досягнення цілей; 
6) комплекс прийнятих рішень стосовно розміщення ресурсів і досягнення 
довгострокових конкурентних переваг на цільових ринках;  
7) узагальнену програму діяльності, спрямовану на досягнення підприємством 
мети завдяки ефективному розподілу, координації та використанню ресурсів [59, 
с.215]. 
 Під стратегією економічної безпеки пропонуємо розуміти план дій, що 
визначає пріоритети і ресурси для забезпечення економічної безпеки підприємства і 
передбачає сукупність процесів, методів, інструментів ідентифікації, попередження, 
протидії загрозам та стратегічні напрями підвищення рівня економічної безпеки. 
 На сьогодні теоретико-методичне обґрунтування стосовно стратегій 
економічної безпеки підприємства залишається недостатньо обґрунтованим через 
відсутність ґрунтовних підходів до їх класифікації. Зокрема, Т. Іванюта та О. 
Заїчковський пропонують лише три типи: 1) раптового реагування на загрози; 2) 
прогнозування небезпек та загроз; 3) відшкодування завданих збитків [60, с. 86].  
У той же час П. Кравчук пропонує використовувати підхід, згідно з яким для 
забезпечення економічної безпеки підприємства слід користуватися трьома 
стратегіями: договірною, матричною, комплексною. Головними критеріями 
диференціації стратегічних підходів до управління фінансово-економічною 
безпекою підприємства є такі чинники: 1) стан фінансово-економічної безпеки 
суб’єкта господарювання на момент розробки (коригування) стратегій; 2) фінансові 
можливості підприємства щодо політики безпеки [61]. 
 Залежно від рівня безпеки підприємства та його фінансових можливостей 
група авторів Васильців Т. Г., Волошин В. І., Бойкевич О. Р., Каркавчук В. В. 
виділяють такі види стратегій економічної безпеки [59, с. 220]: системного 
планового забезпечення; швидкого реагування; інституціоналізації та послідовного 
зміцнення; комплексного гарантування; відшкодування збитку; раптового 
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реагування; сегментованого забезпечення; часткового врахування; делегування 
функцій. 
 Отже, проаналізувавши існуючі погляди та наукові підходи, на нашу думку, 
стратегії  економічної безпеки можна умовно розділити на дві групи: 
 1. Стратегії підтримання економічної безпеки (нівелювання існуючих загроз, 
превенції загрозам, компенсації збитку). 
 2. Стратегії відновлення економічної безпеки (збільшення прибутків, 
зниження витрат, продажу активів, комплексна стратегія відновлення). 
 Для вибору та обґрунтування стратегії економічної безпеки необхідно 
детально проаналізувати внутрішній стан підприємства та загрози зовнішнього 
середовища.  
У науковій літературі пропонується велика кількість методичних підходів до 
вибору стратегії підприємств. Найбільш поширеним методом є SWOT-аналіз [62], в 
межах якого передбачено порівняння та аналіз сильних, слабких сторін  
підприємства з існуючими загрозами та можливостями, що надає можливість досить 
ефективно визначати стратегічні напрямки розвитку підприємства.  
Метод Gap – аналізу [62], надає можливість знайти методи розроблення 
стратегій шляхом аналізу фактичних та потенційних джерел прибутку та виділити 
прогалини ринку, які можуть бути заповнені продукцією підприємства.  
Стратегічна модель М. Портера [56], передбачає визначення впливу зовнішнього 
середовища на підприємство та обрання одного з стратегічних напрямів : цінового 
лідерства, лідерства через аналіз показників рентабельності та ринкової частки 
конкурентів.  
Надалі модель М. Портера набула розвитку у матриці Пітера Т. Фітц Роя, в 
межах якої відбувається визначення та аналіз конкурентоспроможності підприємств 
за їх відносним розмежуванням та вартістю продукції . 
Значного поширення набула і матриця Бостонської консалтингової групи [63], 
що надає можливість врахувати частку підприємства на ринку та темп його 
зростання, обрати стратегію підприємства та здійснити оптимальний розподіл 
коштів між окремими видами продукції підприємства. 
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Матриця «Shell-DPM» (матриця спрямованої політики) [63] передбачає 
здійснення оцінювання різноманітних параметрів бізнесу та галузевої 
привабливості, визначення стратегічної позиції підприємства.  
Р. Купер розробив матрицю [63], яка допомагає виявити нові стратегічні 
орієнтири діяльності підприємства за такими критеріями як привабливість галузі та 
"сила бізнесу", що визначається за ринковими перевагами товарів та синергією 
технології виробництва та маркетингових досліджень. 
Матриця «Мак Кінсі – Дженерал Електрик» [64], передбачає визначення 
конкретних стратегічних напрямів для продукції за допомогою багатокритеріальної 
оцінки на основі конкурентоспроможності та привабливості галузі. 
Проте, перераховані вище методики визначення стратегій підприємств 
здебільшого засновані на аналізі та збиранні даних про окреме підприємство і його 
ближчих конкурентів. Наразі існує потреба у розробленні такого методу визначення 
стратегії економічної безпеки підприємства, який би передбачав врахування 
особливостей його діяльності, наявний рівень економічної безпеки підприємства, 
чинники впливу як зовнішнього, так і внутрішнього середовища та на основі 
отриманих даних визначити стратегічні напрями забезпечення економічної безпеки. 
Разом із вибором стратегії, актуальним питанням є визначення успішності 
застосування стратегії економічної безпеки. Розвиток теорії результативності 
стратегії є не достатнім у вітчизняній економічній науці, натомість він має місце у 
зарубіжній літературі та виступає продовженням теорії економічної ефективності. 
Зокрема, виділяються наступні наукові підходи до результативності : 
результативність як імплант у рамках теорій економічної ефективності; 
результативність як прикладна компонента теорій економічної ефективності; 
результативність як наступний етап розвитку теорій економічної ефективності 
[65,с.78]. 
Відмінності у трактуванні дефініцій ефективність та результативність  
наводяться у рекомендаціях щодо оцінки та вимірювання результативності 
діяльності Організації економічної кооперації та розвитку (Organisation for Economic 
Cooperation and Development) [66, с.81].  
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Зокрема, під результативністю розуміється обсяг (масштаб) досягнення 
завдань діяльності або повнота реалізації майбутніх цілей розвитку, з урахуванням 
їх відносної важливості. Натомість ефективність визначається як міра економічності 
витрачання ресурсів та їх перетворення у соціально-економічні результати.  
3 метою повного розкриття дефініції результативність та висвітлення підходів 
до її розуміння наведемо існуючі визначення у вітчизняній та зарубіжній літературі 
(табл. 1.3):  
Таблиця 1.3 
 




Здатність людини досягати достойної результативності означає функціональне 




Наріжним каменем технології результативності виступають практичні, корисні 
та дослідницькі завдання (цілі), які виражені у зрозумілій формі 
H.Stolovitch 
(1982) 
Предметна сфера зусиль людини, метою котрої виступає привнесення в 
економічну систему (навколо) такого способу дій, який би дозволив їй 
покращуватися в термінах (індикаторах), в яких вона оцінюється  
J.H.Harless 
(1986) 
Технологія результативності діяльності людини включає процес вибору, 
аналізу, організації, розвитку, запровадження й оцінки проектів, найбільш 
витратно-ефективних впливів людської поведінки і кінцевої діяльності  
D.Langdon 
(1991) 
Систематична робота з виявлення існування потреби, забезпечення її 
задоволення для покращення роботи окремої людини чи організації, 
ідентифікація потреби, виконання робіт і здійснення інформаційних впливів, а 
також визначення, чи отримані результати дійсно прогресивні 
W.J.Rothwell 
(1996) 
Підвищення результативності є сферою людської діяльності, сфокусованою на 
систематичному і цілісному покращенні теперішніх і майбутніх результатів 
(процесів), які досягаються людьми у межах організацій  
T.O’Driscoll 
(1999) 
Систематична прикладна діяльність людини, системне мислення, яке 
ґрунтується на наукових підходах і теоріях, а також на найкращих прикладних 
випадках, оприлюднених методах і комунікаціях,, що фокусуються на 
досягненні гуманістичних результатів та зростанні системної вартості 






Систематичний процес пов’язування бізнес-цілей і стратегій з можливостями 
персоналу для їх досягнення. Таким чином, управляючи результативністю 
(практики результативності) вивчають і організовують процеси таким чином, 
щоб забезпечити зростання результативності на робочому місці, з 
використання загальновідомої методології до розуміння мотивації та 
запровадження бізнес-завдань). У кінцевому підсумку управління 
результативністю передбачає систематичний підхід до аналізу проблем і 
розуміння чинників їх виникнення, а також створення зразків результативності 




Говорячи про забезпечення економічної безпеки, стратегію економічної 
безпеки, доцільно використовувати дефініцію результативність, оскільки 
ефективність виступає мірою співвідношення між затраченими підприємством 
ресурсами та отриманими результатами. Найчастіше забезпечення економічної 
безпеки тягне за собою додаткове витрачання ресурсів, не призводячи до отримання 
прибутку, соціального ефекту (тобто економічної ефективності), проте надає 
можливість досягти поставлених цілей, що і буде запорукою стабільної діяльності 
підприємства та отримання ним різноманітних переваг. 
Таким чином, результативність стратегії економічної безпеки 
підприємства – це обсяг досягнення підприємством запланованих результатів, цілей, 
завдань у рамках вибраної стратегії економічної безпеки з метою впливу на 
дестабілізуючі чинники та негативні фактори зовнішнього та внутрішнього 
середовища.  
 За результатами дослідження виокремлено основні етапи процесу розроблення 
та реалізації стратегії економічної безпеки енергетичного підприємства, визначено 
алгоритм та інструментарій формування такої стратегії. Показано місце стратегії 
економічної безпеки і ієрархії стратегій енергетичного підприємства. Запропоновано 
виділяти стратегії  економічної безпеки енергетичних підприємств залежно від зон 
(рівня) економічної безпеки.  
Огляд наукової літератури надав можливість дослідити понятійно-
категоріальний апарат терміна «економічна безпека підприємства», внаслідок чого 
було узагальнено наукові підходи до трактування даного поняття. Зокрема, 
порівняльний аналіз сучасних підходів до даної категорії дозволив запропонувати 
авторське трактування терміна «економічна безпека підприємства», який передбачає 
процес постійного, періодичного і цілеспрямованого здійсненням підприємством 
фінансово-господарської та організаційно-управлінської діяльності з ідентифікації, 
попередження, протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам з метою забезпечення 




 1.2 Науково-методичні підходи до забезпечення економічної безпеки 
підприємств 
 
Забезпечення економічної безпеки підприємства виступає необхідною 
передумовою досягнення її високого рівня, що надасть можливість керівництву 
підприємства своєчасно реагувати на негативні зміни зовнішнього середовища та 
загрози для виробничо-комерційної діяльності підприємств. Важливим етапом у 
забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств є огляд і всебічний 
аналіз наукових підходів і концепцій, що існують серед учених, їх упорядкування та 
виявлення суттєвих характеристик. 
Забезпечення економічної безпеки підприємства базується на декількох 
концептуальних засадах: по-перше, втілення у повсякденну практику категорії 
економічної безпеки та наповнення її значущим для сучасних підприємств змістом; 
по-друге, у межах забезпечення економічної безпеки підприємства доцільно 
врахувати цілий спектр інтересів підприємства, дотримання яких зумовлюють його 
стабільність і конкурентоспроможність; по-третє, забезпечення економічної безпеки 
підприємства має базуватися на науковій концепції, що включає як теоретичні 
положення економічної безпеки підприємства, так і специфіку функціонування 
підприємства в реаліях економічного середовища [67].  
Для аналізу забезпечення економічної безпеки доцільно зупинитися на 
наступних характеристиках економічної безпеки, притаманних для підприємств: 
унікальність на кожному підприємстві; відокремленість від інших систем 
управління; комплексність; інтегрованість складових економічної безпеки 
(фінансової, науково-технічної, кадрової, інтелектуальної, інформаційної, фізичної, 
техногенної та ін.). Особливістю виступає також і те, що об’єкт економічної безпеки 
(підприємство) має таку властивість як інертність, обмеженість у змінюванні форм і 
масштабів своєї діяльності, що викликає особливі вимоги до процесу забезпечення 
економічної безпеки підприємства [68; 69]. 
Серед наукових підходів до забезпечення економічної безпеки підприємства, 
варто розглянути підхід С. М. Шкарлета, який запропонував трьохступеневу модель 
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економічної безпеки підприємства як певний динамічний процес, в який закладено 
синергію критеріїв, засобів і заходів забезпечення економічної безпеки (діагностика, 
оцінювання, визначення, управлінські детермінанти формування і коригування, 
оцінювання рівня економічної безпеки та темпів його зміни під впливом низки 
інноваційних управлінських заходів) та формування економічної безпеки на основі 
дієвості, стійкості та релевантності управління підприємством. Вченим було 
запропоновано детермінально-критеріальну модель економічної безпеки 
підприємства та ролеву семантику інноваційного розвитку, а також формалізовано 
процес розроблення системи економічної безпеки підприємства на основі активізації 
інновацій [70].  
Варто відзначити, що існує і такий підхід до забезпечення економічної безпеки 
як ітеративний, у межах якого передбачено вивчення економічної безпеки 
підприємства методом послідовних наближень шляхом багатократного повторення 
певних дій та операцій. У даному випадку під ітерацією розуміється певний етап 
реалізації обчислювального алгоритму. Зокрема, Л. О. Корчевською розроблена 
ітеративна модель економічної безпеки підприємства, що відображає певні 
послідовні ітерації. Перша ітерація характеризує мікросферу, тобто ендогенне 
середовище, друга ітерація – макросферу, тобто екзогенне середовище, третя – 
метасферу, тобто контекстуальне середовище організації. На думку ученої, розподіл 
на такі сфери надає можливість наблизитися до розуміння економічної безпеки як 
системи, зрозуміти структуру, функції, процеси та  цілі економічної безпеки 
підприємства. Отже, формування механізму забезпечення економічної безпеки має 
відбуватися послідовно на рівні сфер: мікросфери, макросфери та метасфери [71, с. 
180]. Проте, на нашу думку, забезпечення економічної безпеки на рівні другої 
ітерації - макросфери - стосується економічної безпеки держави, тобто окремого 
явища, що потребує дослідження у рамках іншої спеціальності, тому виділяти дану 
сферу при дослідженні економічної безпеки підприємства не є доцільним. 
Забезпечення економічної безпеки підприємства складається з послідовних 
етапів, виокремлення яких сприяє упорядкуванню дій і кращому розумінню кінцевої 
мети з досягнення необхідного для підприємства рівня економічної безпеки, 
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внаслідок чого доцільно провести аналіз підходів, які існують у науковій 
економічній літературі з даного питання. Зокрема, О. Л. Коробчинський пропонує 
такі етапи побудови системи економічної безпеки підприємства: 
1) вивчення специфіки бізнесу та ринкового сегмента діяльності підприємства, 
ознайомлення зі структурою персоналу; 
2) діагностування зовнішніх і внутрішніх загроз у межах економічної безпеки 
підприємства та аналіз інформації про кризовістани, їх детермінанти та засоби 
регулювання; 
3) аудит інструментів по забезпечення безпеки і аналіз їх відповідності 
ідентифікованим загрозам; 
4) моделювання системи економічної безпеки;  
5) розробка плану усунення виявлених під час аудиту недоліків; 
6) готування заходів щодо покращення системи економічної безпеки 
(враховуючи заснування служби безпеки підприємства);  
7) затвердження керівництвом моделі системи економічної безпеки; 
8) оцінка ефективності сформованої системи економічної безпеки, її 
удосконалення [72, с. 44].  
Реалізація зазначених етапів побудови системи економічної безпеки 
підприємства потребує здійснення постійного контролю, коригування дій залежно 
від змін умов існування підприємства, що покладається на спеціально створені чи 
наділені відповідними повноваженнями структурні підрозділи підприємства. 
Зазвичай, перелічені заходи щодо забезпечення економічної безпеки покладаються 
на службу безпеки підприємства, проте керувати такою діяльністю може заступник 
керівника організації або спеціально створений орган – рада безпеки. 
 Дія організаційно-економічного механізму забезпечення економічної безпеки 
підприємства на думку І. І. Нагорної повинна складатися з наступних етапів: 
 1. Збирання інформації. 
 2. Обробка одержаної інформації. 
 3. Виявлення рівня безпеки складових економічної безпеки та розрахунок 
сукупного показника безпеки підприємства. 
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 4. Розрахунок прогнозованих значень показників підприємства. 
 5. Розробка заходів для стабілізації економічної безпеки за її складовими. 
 6. Визначення результатів реалізації напрямів щодо забезпечення економічної 
безпеки підприємства [73, с. 120]. 
 Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства, який враховує 
системний підхід і складається з послідовності блоків, які описують етапи 
забезпечення економічної безпеки залежно від визначення цілей та інтересів, 
наведено В. І. Ящук. Даний механізм включає: 
 1. Визначення цілей та інтересів суб’єкта економічної безпеки. 
 2. Визначення внутрішніх і зовнішніх загроз для підприємства.  
 3. Оцінювання існуючих загроз. 
 4. Системний аналіз стану компонент економічної безпеки.  
 5. Розроблення політики щодо забезпечення економічної безпеки. 
 6. Реалізація програм забезпечення економічної безпеки. 
 7. Проведення моніторингу економічної безпеки. 
Для реалізації даного механізму В. І. Ящук запропоновано розробити 
політику щодо забезпечення економічної безпеки підприємства, яка, на думку 
вченої, включає у себе формування загальної концепції ЕБ; визначення мети, 
завдань та заходів, що сприятимуть впровадженню політики. Кожна функціональна 
складова механізму міститеме підсистему моніторингу та аналізу вихідних 
параметрів для здійснення того чи іншого виду управління: моніторинг зовнішнього 
та внутрішнього середовищ підприємства з метою активного пошуку потенційних 
загроз виникнення криз; аналіз зовнішніх і внутрішніх умов, виходячи з яких 
відбувається реакція на кризову ситуацію; аналіз зовнішніх і внутрішніх 
відновлювальних можливостей [74, с. 145-146]. 
С. В. Кавун розробив концепцію економічної безпеки підприємства, яка 
становить систему поглядів, ідей, цільових настанов, що включає наступні блоки:  
1. Опис проблеми у забезпеченні економічної безпеки.  
2. Визначення цільової настанови забезпечення економічної безпеки.  
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3. Побудова системи економічної безпеки, що включає формування функцій та 
вибір принципів, на основі яких буде сформована система економічної безпеки, 
визначення об’єктів економічної безпеки та стану їх захищеності, створення органів 
із забезпечення економічної безпеки, розробка механізмів забезпечення економічної 
безпеки та створення організаційної структури  керування системою економічної 
безпеки.  
4. Розробка методологічного інструментарію оцінки стану економічної безпеки.  
5. Визначення заходів і засобів для забезпечення економічної безпеки.  
6. Розробка заходів з реалізації основних положень концепції економічної 
безпеки.  
7. Висновки щодо ефективності застосування концепції економічної безпеки 
підприємства [75, с. 48-49]. 
 На думку Є. І. Овчаренко, розробити систему економічної безпеки 
підприємства з необхідним рівнем результативності та обґрунтувати основні засади 
її функціонування можливо за допомогою системного підходу, в межах якого 
відбувається не тільки виокремлення сукупності елементів системи, а й 
встановлення істинних причин їх взаємодії як єдиного механізму. У цьому контексті 
важливим є виявлення системотворчих чинників, які можуть бути використані як 
основа різновидів системи економічної безпеки підприємства [76, с. 141].  
 Окрім того підхід, що обґрунтовує модель системи з коригуючим впливом, 
був запропонований С. Н. Міщенко. Дана модель передбачає суб’єкта, що здатен 
виробляти та коригувати цілі свого існування та функціонування, що можна 
представити як звичайну систему з додатковими управляючими входами. 
Запропонована модель, на думку ученого, надає можливість розглядати економічну 
безпеку підприємства як систему. Вхідними змінними представляються умови 
зовнішнього середовища. Функції управляючих входів здійснюють механізми 
забезпечення економічної безпеки підприємства. Згідно цього підходу однією з 
основних проблем формування механізму забезпечення економічної безпеки є 
дослідження механізмів функціонування і внутрішніх зв’язків організації як 
складної системи, у також управління процесами, що мають місце в ній [77, с. 68].  
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 Аналіз наукової літератури виявив доцільність уніфікації наявних підходів до 
забезпечення економічної безпеки підприємства та виділення їх суттєвих елементів 
та надав можливість згрупувати їх за спільними характеристиками у статистичний, 
економіко-математичний та ризиковий підходи [78]. Сутність та недоліки підходів 
до забезпечення економічної безпеки підприємства наведено у табл. 1.4. 
Таблиця 1.4 
Сутність та недоліки підходів до забезпечення 
економічної безпеки підприємства  
Назва підходу Сутність підходу Недоліки підходу 
Статистичний Стан економічної безпеки 












представляється у вигляді 
функціональних зв'язків між 
його структурними 
підрозділами. Формування 
механізму забезпечення ЕБ 
відбувається за допомогою 
алгоритмів оптимізації системи. 
Не враховує специфіку 
діяльності підприємства, 
складність у застосуванні 
підходу на практиці. 
Ризиковий Використовується шкала для 
виявлення ризиків діяльності 
підприємства. 
Складна універсальна 
категорія економічної безпеки 
зводиться до теорії ризиків. 
Системний Виокремлюються елементи 
системи економічної безпеки, 
встановлюються причини їх 
взаємодії та співпраці та 
системотворчі чинники. 
Не враховує вплив загроз на 
забезпечення економічної 
безпеки підприємства. 
Ітеративний Вивчення економічної безпеки 
підприємства методом 
послідовних наближень шляхом 
багатократного повторення 
певних дій та операцій. Під 




алгоритм, не враховує 
специфіку діяльності 
підприємства та є складним у 
застосуванні на практиці. 
Процесний При процесному підході 
економічна безпека 
забезпечується за допомогою 
правильної організації 
управління та удосконалення 
фінансово-господарських 
процесів, що відбуваються на 
підприємстві. 




перебуває у залежності від 
керівництва та топ-
менеджменту підприємства. 




 Разом з тим, вищенаведені підходи недостатньою мірою враховують стадії 
життєвого циклу підприємства та специфіку його діяльності в певній галузі 
економіки. Зміна життєвих циклів підприємства має вирішальне значення при 
виборі методів забезпечення економічної безпеки [79]. 
На стадії створення основними загрозами для підприємства є: вибір 
позиціонування підприємства при виході на ринок, недоліки створених продуктів, 
підбор партнерів, пошук сировинної бази. Основним заходом, що застосовується на 
цьому етапі є збереження комерційної таємниці та інформації про діяльність 
підприємства. 
 На стадії зростання підприємство шукає свій ринок. Проблемами у 
забезпеченні економічної безпеки виступають: 1) наявність конкуренції; 2) 
вразливість до зовнішніх і внутрішніх загроз. 
 Зріле підприємство має певний досвід у забезпеченні економічної безпеки 
своєї діяльності. Тому основними заходами на даному етапі виступають просування 
нових продуктів, запровадження нової технології, способу виробництва, інновації. 
 На стадії старіння підприємство характеризується низьким рівнем 
забезпечення економічної безпеки. Головним чином зусилля керівництва направлені 
на вирішення фінансових питань, що надасть можливість підприємству вийти з 
кризового стану. 
 На будь-якій стадії життєвого циклу підприємства може відбуватися 
відхилення від нормального рівня економічної безпеки підприємства. Тому варто 
при виявленні ресурсів підприємства досягати високого рівня економічної безпеки 
та підтримувати його, отримувати дані про межі та напрями таких відхилень. 
 З урахуванням переваг та недоліків основних наукових підходів до 
забезпечення економічної безпеки, доцільно використовувати підхід, який би 
враховував існуючі на підприємстві фінансово-господарські процеси, такі як: 
процеси ідентифікації, попередження, протидії загрозам, підвищення наявного рівня 




 В основу забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств 
покладено процесно-ієрархічний підхід, який полягає у правильній організації 
управління фінансово-господарськими процесами, що відбуваються на підприємстві 
(рис.1.4.). На основі процесно-ієрархічного підходу будується певна послідовність 
процедур, яка надає можливість обрати стратегію, прийнятну для конкретного 
енергетичного підприємства, за допомогою побудови ієрархії вибору стратегії 
економічної безпеки.  
 
Рис. 1.4. Процесно-ієрархічний підхід у забезпеченні економічної безпеки 
(запропоновано автором) 
Забезпечення економічної безпеки енергетичних 
підприємств 
Головна мета: підвищення загального рівня економічної безпеки підприємства або 
підтримання наявного рівня, захист від внутрішніх та зовнішніх загроз 
Цілі 








Ієрархічні рівні впливу на забезпечення економічної безпеки 
Результат: підвищення рівня економічної безпеки підприємства 
ПРОЦЕСНО-ІЄРАРХІЧНИЙ ПІДХІД 












Метод аналізу ієрархій 
Прогнозування 
I. Рівень підприємства 
II. Рівень регіону 
III. Рівень галузі 
Ідентифікація, попередження, протидія загрозам, оцінювання рівня ЕБ  
Взаємодія з іншими підприємствами, логістичні процеси отримання сировини 
 Зміна моделі енергетичного ринку, імплементація Євроінтеграційних вимог 
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 Забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств повинно 
ґрунтуватися на певних принципах, котрі є вихідними методологічними засадами та 
скеровують даний процес у правильному напрямку. Нами пропонується наступний 
перелік принципів, врахування яких сприяє підвищенню рівня економічної безпеки 
підприємства: 
  - принцип узгодженості показників безпеки і стратегічного розвитку - 
забезпечення економічної безпеки підприємства має здійснюватися з урахуванням 
загальної стратегії енергетичного підприємства та кореспондувати із основними 
показниками діяльності підприємства; 
 - принцип прикладної конструктивності рішень - основні заходи по 
забезпеченню економічної безпеки підприємства розробляються з урахуванням 
практичного спрямування та специфіки енергетичних підприємств; 
 - принцип достатності охоплення напрямів безпеки - при оцінюванні рівня 
економічної безпеки підприємства склад показників має відповідати вимогам 
всебічності і достатності; 
 - принцип верифікації критеріїв вибору безпекової стратегії - під час побудови 
ієрархії вибору стратегії економічної безпеки відбувається діагностика набору 
факторів і критеріїв вибору і при необхідності їх коригування; 
 - принцип адаптованості до змін внутрішнього та зовнішнього середовища - 
полягає у можливості своєчасного пристосування до змін внутрішнього та 
зовнішнього середовища, врахування їх впливу при забезпеченні економічної 
безпеки підприємства  
 - принцип цілепокладання перспективного розвитку - полягає у створенні умов 
забезпечення економічної безпеки підприємства для досягнення встановлених цілей - 
підтримання наявного рівня економічної безпеки чи його підвищення. 
 Врахування наведених вище принципів при забезпеченні економічної безпеки 
підприємства надає можливість здійснювати своєчасні коригування та приймати 
правильні управлінські рішення. 
 Цілями забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств є: 
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 Мінімізація впливу загроз внутрішнього та зовнішнього середовища на 
діяльність підприємства. 
 Досягнення високої результативності діяльності підприємства та стабільності 
фінансової компоненти.  
 Забезпечення ресурсної незалежності і досягнення високої 
конкурентоспроможності технологічного потенціалу. 
 Вмотивованість кадрової компоненти економічної безпеки. 
 Високий рівень кваліфікації персоналу підприємства. 
 Загальна екологічність роботи підприємства, мінімізація шкідливих наслідків 
від діяльності. 
 Захищеність інформаційного середовища, комерційної таємниці високий 
рівень інформаційного забезпечення роботи всіх служб. 
 Забезпечення загальної захищеності підприємства, його майнових та 
комерційних інтересів. 
 Необхідною складовою розвитку підприємства є прийняття правильних 
управлінських рішень як на короткостроковому, так і на довгостроковому горизонті 
діяльності. З огляду на це постає завдання у розробленні стратегій економічної 
безпеки як частини загальної стратегії енергетичного підприємства. Забезпечення 
економічної безпеки енергетичного підприємства потребує розроблення 
відповідного інструментарію, який надасть можливість досягти достатнього рівня 
безпеки в умовах нестабільного ринкового середовища, поставлених стратегічних 
цілей і переваг на ринку енергетики. 
Загальна стратегія енергетичного підприємства має ієрархічну будову, 
включаючи бізнес-стратегії та функціональні стратегії, розроблення яких 
покладається на функціональні відділи підприємства (рис.1.5). На рівні такого 
структурного утворення як відділ економічної безпеки керівництвом вирішуються 
питання пошуку ефективної стратегії у рамках загальної стратегії, яка б 
концентрувалася на захисті від загроз зовнішнього та внутрішнього середовища 




Рис. 1. 5. Місце стратегії економічної безпеки в ієрархії стратегій енергетичного 
підприємства  
Джерело: розроблено автором 
Процес розроблення стратегій економічної безпеки може відбуватися двома 
шляхами: 
 1) “Зверху-вниз”, при якому керівництво підприємства ініціює процес 
розроблення стратегій і уповноважує відділ економічної безпеки на розроблення 
стратегії з подальшим її погодженням. У даному випадку керівник підприємства 
виступає у якості головного архітектора стратегії, бере активну участь у розробленні 
складових стратегії , оцінюванні результативності її впровадження. 
 2) “Знизу-вверх”, при якому процес розроблення стратегії економічної безпеки 
ініціюється структурним підрозділом, який відповідає за забезпечення економічної 
безпеки. Тобто відбувається делегування функцій керівником по розроблення 
стратегії структурному підрозділу підприємства. Після обговорення та ухвалення 
«стратегії економічної безпеки підприємства», керівник остаточно її затверджує. 
Даний шлях розроблення стратегії має переваги в тому, що дозволяє керівнику 
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підприємства обирати серед численних стратегічних альтернатив, проте небезпека 
існує у тому, що він може втратити контроль за ходом справ та безпосереднє 
керівництво. 
3) Гібридний шлях (змішаний), при якому процес розроблення стратегії 
ініціюється керівництвом підприємства або структурними підрозділами, проте 
функції між ними розподіляються, або керівництво делегує повноваження 
структурним підрозділам. Даний підхід передбачає, що підлеглі розробляють 
узгоджену стратегію економічної безпеки, яку підтримує вища керівна ланка. 
Виконання стратегії покладено на її розробників, що посилює їх зацікавленість в 
успішному розробленні та функціонуванні стратегії.  
Таким чином, особливостями розроблення стратегії економічної безпеки є 
[80]: 
1) Гібридний характер розроблення. 
2) Функціональний характер стратегії економічної безпеки енергетичного 
підприємства, яка, підтримуючи загальну та конкурентну стратегії підприємства, 
підпорядковує функціональні підсистеми підприємства досягненню мети 
забезпечення економічної безпеки. Функціональні стратегії конкретизують, 
доносять загальну і конкурентні стратегії до підрозділів підприємства. Одночасно 
функціональні підрозділи мають вплив на розроблення корпоративної і 
конкурентних стратегій. 
3) Пов'язаність з іншими стратегіями підприємства. Проте з конкурентною 
стратегією стратегія економічної безпеки інколи знаходиться у дивергентному стані, 
оскільки посилення конкурентних позицій підприємства одночасно призводить і до 
посилення дії ризиків та загроз. 
4) Індивідуальний характер. Варто зазначити, що кожне енергетичне 
підприємство має свої особливості, неможливо запропонувати універсальну 
стратегію, тому базовими при розробленні стратегій економічної безпеки мають 
бути наступні положення: 
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 - існування обмежень щодо розроблення та реалізації стратегії економічної 
безпеки підприємства, що зумовлені рівнем економічної безпеки підприємства, 
проявами зовнішнього середовища;  
 - адекватність стратегії економічної безпеки підприємства економічній 
ситуації в країні;  
 - відповідність стратегії економічної безпеки загальній стратегії безпеки 
країни; 
 - ключові елементи стратегії економічної безпеки підприємства повинні 
випливати із специфіки й напрямів діяльності конкретного енергетичного 
підприємства;  
 - багатоваріантність стратегій, альтернатива вибору. 
 5) Залежність від зовнішніх факторів. 
 Процес розроблення та реалізації стратегії економічної безпеки енергетичного 
підприємства здійснюється за наступними основними етапами (рис.1.6.):  
 1. Етап розроблення цілей: 
  а) Встановлення відповідності параметрів розроблення стратегії економічної 
безпеки до корпоративної стратегії підприємства.  
 б) Формування місії, яка підкреслює важливість забезпечення економічної 
безпеки.  
 в) Формуються цілі.  
 2. Аналітичний етап: 
 а) Аналіз внутрішнього середовище підприємства; 
 б) Аналіз зовнішнього середовища підприємства;  
 в) Ідентифікація рівня економічної безпеки підприємства. 
  3. Етап розроблення стратегії економічної безпеки: 
  а) Моделювання стратегічних цілей у сфері економічної безпеки;  
 б) Розроблення стратегічних напрямів забезпечення економічної безпеки, 
тактики та логіки процесу прийняття рішень ; 
  в) Розроблення стратегічних нормативів економічної безпеки. 
 4. Етап реалізації стратегії економічної безпеки: 
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  а) розроблюються стратегічний проект та план реалізації проекту, 
впроваджуються конкретні заходи забезпечення економічної безпеки підприємства ; 
 б) Прийняття управлінських рішень у межах обраної стратегії. 
 5. Етап оцінювання результативності стратегії економічної безпеки: 
 а) Визначення рівня економічної безпеки підприємства, досягнутого у 
результаті реалізації стратегії. 
 6. Етап стратегічного контролю результатів реалізації стратегії: 
 а) оцінюється ефективність реалізації стратегії економічної безпеки і 
проводиться її необхідне коригування, організується стратегічний контроль 
результатів реалізації проекту. 
 У процесі забезпечення економічної безпеки підприємства постає завдання 
щодо оцінювання рівня економічної безпеки підприємства, який є відображенням 
результативності запропонованих забезпечувальних заходів. Тому доцільним є 
виокремлення наступних методів, що можуть бути використані для оцінювання 
рівня економічної безпеки підприємства: 
 - методи економічної статистики, що включають вибірковий метод, 
кореляцію, регресію, дисперсію, спектральний метод, факторний метод; 
 - економетричні методи, що передбачають абстрагування та схематичне 
представлення економічного явища чи процесу; 
 - методи математичного програмування, у межах яких створено теорію, 
числову методику вирішення багатовимірних задач, які передбачають виявлення 
екстремумів функцій ряду змінних з обмеженістю на сферу їх варіювання; 
 - теорія ігор, що являє собою теорію математичних моделей прийняття 





Рис. 1. 6. Процес розроблення стратегії економічної безпеки енергетичних 
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Розроблення стратегічних нормативів економічної безпеки. 
 
Прийняття управлінських рішень у межах обраної стратегії 
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 Перелічені методи можливо використати при моделюванні процесу 
забезпечення економічної безпеки підприємства.  
 Проте у науковій економічній літературі відсутній єдиний підхід щодо 
методики проведення оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. 
Причиною різноманітності думок слугують наступні проблеми: 
 1. Різноманітність методик оцінювання обумовлена потребами підприємств, 
оскільки для кожного з них має бути враховано конкретні особливості 
підприємницької діяльності та середовище, в якому функціонує підприємство. 
 2. Динамічність сучасних економічних умов існування підприємства 
призводить до потреби оцінювання рівня економічної безпеки підприємства в 
динаміці.  
 3. Відсутність уніфікованих методичних рекомендацій в законодавчому полі 
стосовно оцінювання рівня економічної безпеки підприємства і, в той же час, 
існування "Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки 
України" (Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 29.10.2013 
р. № 1277), в яких інтегральний індекс економічної безпеки складається з 9 
середньозважених субіндексів (складових економічної безпеки)[81]. 
 4. Причиною багатоманітності підходів науковців слугує також і те, що 
конкретні показники діяльності підприємств у кожному з підходів до оцінювання 
рівня економічної безпеки підприємства пропонується вважати показниками його 
економічної безпеки, що є методологічно невірним, оскільки показники є 
загальними для всіх підприємств і не враховують специфіку галузі, окрім того, не 
всі складові економічної безпеки є однаково вагомими для різних підприємств. 
 З огляду на наведені проблеми можна сформувати низку вимог, яким має 
відповідати методика оцінювання рівня економічної безпеки енергетичних 
підприємств, а саме: 
 1. Динамічність (врахування змінного середовища існування підприємства). 
 2. Репрезентативність (відображення найбільш суттєвих показників, що 
впливають на рівень економічної безпеки підприємства). 
 3. Достовірність (адекватність відображення стану складової безпеки). 
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 4. Інформаційна доступність (використання під час розрахунку офіційних 
статистичних даних, звітності підприємства та публічних експертних оцінок). 
 5. Врахування найбільш важливих складових економічної безпеки для 
підприємства. 
 Дослідження систем показників оцінювання рівня економічної безпеки 
підприємства, що пропонуються у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі, 
надало можливість провести їх систематизацію за різними ознаками (табл. 1.5). 
Таблиця 1.5 





Показник виходу (результатів) 
Показник входу (грошові витрати) 






За часом дії Статистичні 
Динамічні 




Показники оперативного обліку 
Показники управлінського обліку 
Показники фінансового обліку 
Показники податкового обліку 
Позаоблікові показники 
За взаємозв’язками Факторні 
Результативні 
За інтересами різних 
груп користувачів 
Для бухгалтерів 
Для управлінського персоналу 
Для зовнішніх користувачів 
Джерело: систематизовано автором на основі [82; 83] 
Виходячи з існуючих показників діяльності підприємств, у науковій 
економічній літературі сформовані різноманітні методики оцінювання рівня 
економічної безпеки підприємств, більшість з яких ґрунтується на розрахунках 
інтегрального показника рівня економічної безпеки, визначенні рівня фінансової 
стійкості, застосуванні методу бальних оцінок, функціональній залежності рівня 
економічної безпеки від показників діяльності підприємств. На основі [84 - 90] нами 
були розглянуті існуючі підходи, моделі та методики оцінювання рівня економічної 
безпеки підприємств (Додаток А).  
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На думку О. Є. Гудзь наукові підходи, в межах яких здійснюється оцінювання 
рівня економічної безпеки по складовим, не позбавлені наступних недоліків: 
недостатньо обґрунтованими є показники оцінювання; відсутня градаційна шкала 
оцінки значимості складових економічної безпеки; відсутня єдина система 
критеріальних коефіцієнтів для обраних складових; наявний суб'єктивний підхід 
підчас розрахунку вагових коефіцієнтів та інші [91, С.7]. 
Проведений розгляд сучасних підходів, моделей та методик оцінювання рівня 
економічної безпеки підприємств виявив існування значної кількості розробок, 
пов'язаних з формуванням комплексу методів і заходів забезпечення економічної 
безпеки підприємства та безпосередньо методології оцінювання її рівня. Виходячи з 
наявних розробок, більшість учених схиляється до розрахунку рівня економічної 
безпеки підприємства на основі виведення інтегрального показника чи інтегральної 
моделі економічної безпеки підприємства, яка б акумулювала окремі показники 
кожної із складових економічної безпеки. Проте, на нашу думку, складові 
економічної безпеки неоднаково впливають на рівень економічної безпеки окремих 
підприємств, тому недоцільним є включення до інтегрального показника рівня 
економічної безпеки всіх запропонованих у науковій літературі складових 
економічної безпеки, а доцільно включати ті показники і складові економічної 
безпеки, що відображають специфіку сфери діяльності та внутрішньої побудови 
підприємства окремої галузі. Тому постає завдання у виявленні окремих складових 
економічної безпеки, які впливають на її рівень, і розрахунок інтегрального 
показника в їх межах. 
 У процесі аналізу поглядів вітчизняних і зарубіжних учених нами були 
розглянуті існуючі моделі оцінювання економічної безпеки підприємства. Проведені 
дослідження показують, що проблема забезпечення економічної безпеки 
підприємства наразі знаходиться у процесі розроблення, що викликає необхідність її 
всебічного вирішення з урахуванням сучасних трендів розвитку підприємств та 
проблем, викликаних кризовими станами, що наразі існують. Необхідною умовою 
ефективності забезпечення економічної безпеки є врахування фази життєвого циклу 
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підприємства та специфіки його діяльності в конкретному секторі економіки, 
зокрема, у цілях нашого дослідження – в енергетичній галузі.  
 
 1.3 Інструментарій оцінювання рівня економічної безпеки енергетичних 
підприємств 
 
 В умовах економічних змін, наявності загроз як всередині, так і ззовні 
підприємств енергетики виникає необхідність безперервного моніторингу за станом 
і умовами діяльності конкретного суб'єкта господарювання. З метою оцінювання 
стану економічної безпеки підприємства доцільним є розроблення сучасної 
методики, яка передбачає всебічне врахування впливу євроінтеграційних факторів і 
різноманітних аспектів діяльності підприємства. 
Для оцінювання економічної безпеки підприємства важливо правильно 
розробити процедуру її проведення, що передбачає аналіз різних аспектів 
економічної діяльності підприємства, його підсистем.  
Метою запропонованої нами процедури оцінювання економічної безпеки 
енергетичних підприємств є розрахунок і прогноз рівня економічної безпеки 
підприємства, виявлення і оцінювання факторів впливу на рівень кадрової, силової, 
фінансової складових економічної безпеки підприємств, визначення стратегій ЕБ 
підприємства з урахуванням впливу факторів євроінтеграції [92].  
У запропонованій процедурі оцінювання економічної безпеки енергетичних 
підприємств (рис. 1.7) на першому етапі доцільним є визначення об’єкта, суб’єктів, 
завдань оцінювання, компонент ЕБ, критерію та розроблення індикаторів і 
показників оцінювання. 
Під об’єктом оцінювання нами пропонується розглядати діяльність 
енергетичних підприємств, пов’язану з зовнішнім і внутрішнім середовищем, а під 
суб’єктами оцінювання – керівників підприємства (їх заступників). 
 Поставлена у роботі мета оцінювання ЕБ обумовлює вирішення наступних 
завдань: виокремлення факторів, що позитивно та негативно впливають на суб’єкт 
оцінювання; виявлення здатності підприємства отримувати бажаний рівень 
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економічної ефективності, що забезпечує стабільність функціонування на ринку 
енергетики; визначення резервів для поліпшення рівня економічної безпеки 
підприємства; розроблення організаційно-економічних векторів забезпечення ЕБ. 
 
Рис. 1.7. Процедура оцінювання рівня економічної безпеки енергетичних 
підприємств  
Джерело: розроблено автором [92] 
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Оцінювання економічної безпеки підприємства доцільно проводити з метою 
постійного моніторингу його діяльності та підтримання здатності опиратися впливу 
внутрішніх і зовнішніх загроз у разі зміни видів діяльності або підвищення 
ефективності діяльності підприємства тощо. 
Забезпечення економічної безпеки підприємства викликає необхідність у 
розв'язанні низки питань, серед яких особливого значення набуває визначення 
критеріїв, індикаторів та показників оцінювання ЕБ енергетичних підприємств. 
Обґрунтування критерію вибору методики оцінювання  для енергетичних 
підприємств вирішує питання, яким чином порівнювати між собою різні варіанти 
управлінських рішень з метою прийняття найбільш оптимального з них.  
Діяльність підприємства як складної соціально-економічної системи має 
ґрунтуватися на принципах забезпечення його економічної безпеки. Підприємство 
має втілювати потреби безпечності, акумулюючи в своїй діяльності екологічні, 
економічні й соціальні аспекти. Отже, критерієм ЕБ є здатність підприємства 
опиратися впливу внутрішніх і зовнішніх загроз в умовах нестабільного 
зовнішнього середовища, використовуючи при цьому ресурси максимально 
ефективно та забезпечуючи цілісність, безпечність умов праці та поступальний 
всебічний розвиток всіх компонент діяльності підприємства. 
Створення і впровадження індикаторів ЕБ підприємства має превентивну 
функцію у недопущенні переходу енергетичного підприємства у загрозливий стан 
ЕБ. Вказані індикатори надають можливість своєчасно здійснювати моніторинг та 
виявляти ознаки істотних відхилень від нормального стану ЕБ (табл. 1.6). 
Таблиця 1.6 
Індикатори оцінювання економічної безпеки підприємства 
Компонента Індикатори 
1 2 
Операційна Індекс конкурентоспроможності 
Наявність основних видів виробничих ресурсів 
Ступінь зносу основних фондів 
Обсяги виробництва електроенергії 
Фінансова Динаміка прибутку підприємства 
Індекс Альтмана 
Співвідношення власного та залученого капіталу 
Частка власних оборотних коштів 
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Продовж. табл. 1.6 
1 2 
Інтелектуальна Частка витрат підприємства на НДДКР 
Кількість патентів на винаходи та корисні моделі 
Відсоток працівників, що підвищили кваліфікацію 
Відсоток працівників, що мають науковий ступінь 
Кадрова Частка витрат підприємства на підготовку персоналу 
Частка витрат підприємства на мотивацію персоналу 
Співвідношення управлінського, інженерно-технічного та 
робітничого персоналу 
Правова Наявність власного юридичного департаменту 
Частка витрат на юридичне забезпечення діяльності 
підприємства 
Відсоток виконаних договорів 
Частка виграних судових справ 
Інформаційна Наявність власних електронних ресурсів, сайту, 
корпоративної електронної пошти 
Наявність інформаційно-аналітичного відділу на 
підприємстві 
Рівень втрат від розголошення конфіденційної інформації 
та промислового шпіонажу 
Інноваційна 
 
Коефіцієнт освоєння нової техніки  
Частка прогресивного устаткування 
Обсяг продукції, виробленої за допомогою інноваційних 
технологій  
Силова Наявність системи охорони приміщень та будівель на 
підприємстві 
Витрати на охорону підприємства 
Наявність власної служби охорони 
Екологічна Рівень відповідності вмісту забруднювальних речовин 
на підприємстві нормативам 
Рівень забруднення повітря в приміщеннях 
Витрати на екологічну безпеку у собівартості продукції 
Джерело: запропоновано автором 
 Для досягнення мети дослідження пропонуємо використовувати два рівні 
показників: 1) узагальнюючий (інтегральний) показник – для оцінювання рівня 
економічної безпеки підприємства; 2) розширений перелік локальних показників – 
для детального аналізу компонент і виявлення резервів ЕБ підприємства. 
Об’єктивне оцінювання рівня ЕБ енергетичного підприємства не може 
базуватися на загальному наборі показників. Вибір показників для оцінювання має 
зумовлюватися відповідністю вимогам об'єктивності та доцільності. 
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  З метою оцінювання рівня економічної безпеки підприємства розроблено 
систему показників, за допомогою яких можна: 
 − повно, достовірно та точно розкривати зміст ЕБ підприємства; 
 − характеризувати ефективність використання ресурсів підприємств 
енергетики та забезпечувати можливість порівняння ЕБ у сукупності аналізованих 
підприємств; 
 − прогнозувати динаміку показників ЕБ підприємств енергетики. 
Перелік показників повинен бути оптимальним і достатнім для всебічного 
аналізу рівня ЕБ підприємства. 
Для оцінювання економічної безпеки підприємства пропонуємо виокремити 
дев'ять груп показників, що характеризують операційну, фінансову, інноваційну, 
інформаційну, інтелектуальну, кадрову, правову, силову та екологічну компоненти 
(Додаток В).  
Нами пропонуються показники, які надають можливість провести економічну 
оцінку наслідків впливу внутрішніх і зовнішніх факторів та загроз на ЕБ 
підприємства з урахуванням несприятливого ринкового середовища, оцінивши його 
вплив на компоненти ЕБ (табл. 1.7). 
Таблиця 1.7 
Показники оцінювання компонент ЕБ енергетичних підприємств  
Показники, що характеризують компоненти ЕБ Компонента ЕБ 
1 2 
Темп зростання випуску продукції, % 
Операційна 




Рівень рентабельності  
Коефіцієнт зносу основних засобів 




Продовж. табл. 1.7 
1 2 
Коефіціє нт автоно мії  
Фінансова 
Коефіцієнт мобільності (на кінець року)  
 Коефіцієнт забезпеченості за кредитами 
Коефіцієнт поточної ліквідності (на кінець року):  
Коефіцієнт термінової ліквідності   
Коефіцієнт абсолютної ліквідності  
Коефіцієнт фінансової стабільності  
Коефіцієнт прибутковості власного капіталу 
Коефіцієнт прибутковості активів  
Питома частка прогресивного устаткування, % 
Інноваційна 
Питома вага нових технологій за обсягом або трудомісткістю 
Коефіцієнт освоєння нової техніки 
Коефіцієнт освоєння нової продукції  
Коефіцієнт реального оновлення основного капіталу 
Продуктивність інформації 
Інформаційна 
Коефіцієнт інформаційної озброєності 
Коефіцієнт захищеності інформації 
Коефіцієнт повноти інформації  
Коефіцієнт точності інформації  
Коефіцієнт суперечливої інформації   
Показник винахідницької активності  
Інтелектуальна Коефіцієнт кваліфікації працівників підприємства 
Коефіцієнт забезпеченості інтелектуальною власністю  
Коефіцієнт плинності кадрів 
Кадрова 
 
Коефіцієнт стабільності кадрів 
Відношення середньої заробітної плати на підприємстві до середньої 
заробітної плати в галузі 
Коефіцієнт безпечності продукції 
Екологічна 
Коефіцієнт «екологічного баласту»  
Коефіцієнт раціонального  використання відходів  
Рентабельність продукції з відходів  
Коефіцієнт забруднення середовища  
Коефіцієнт якості юридичних послуг 
Правова Коефіцієнт оперативності юридичного менеджменту 
Коефіцієнт безпеки транспорту 
Силова 
Коефіцієнт захищеності майна та персоналу підприємства 




На другому етапі оцінювання рівня економічної безпеки енергетичних 
підприємств відбувається планування та збір інформації, визначення виконавців і 
безпосередньо опрацювання інформації про результати економічної діяльності 
підприємства за декілька років. Дані збираються з метою вирішення окремої 
проблеми, отже, їх кількість повинна бути достатньою. Джерелом інформації слугує 
аналіз фінансової звітності, а також звітності по результатам діяльності 
підприємства за рік. Для оцінювання рівня ЕБ необхідним є аналіз діяльності 
підприємства протягом визначеного періоду, розгляд отриманих показників у 
динаміці, який надасть можливість більш повно й точно відобразити економічні 
процеси та явища і зробити обґрунтовані висновки. 
Третій етап полягає в проведенні оцінювання рівнів кожної компоненти 
економічної безпеки енергетичного підприємства. Ґрунтуючись на статистичних 
усередненнях і експертних висновках для показників оцінювання компонент ЕБ 
підприємств, нами було використано так звані «порогові» значення, застосування 
яких надало можливість визначити загальний рівень ЕБ підприємства. 
Нами пропонується розглядати п’ять рівнів компонент економічної безпеки 
енергетичного підприємства: небезпечний, кризовий, передкризовий, нормальний та 
безпечний. 
Для небезпечного рівня економічної безпеки підприємства є характерним: 1) 
функціонування підприємства є незадовільним; 2) підприємство є 
неплатоспроможним (визнано в судовому порядку банкрутом); 3) порушені порогові 
значення всіх показників діяльності підприємства. 
Наявність кризового рівня ЕБ характеризує підприємство, у якого: 1) порушені 
порогові значення основної частини показників; 2) різко знижуються показники у 
визначених часових інтервалах; 3) відбуваються тимчасові зупинки виробничого 
процесу, що виражається станом, близьким до стану банкрутства; 4) низька 
продуктивності праці та висока плинність кваліфікованих кадрів; 5) відбувається 




Для передкризового рівня ЕБ характерно: 1) хоча б один з основних показників 
порушив порогові значення; 2) кадрова політика характеризується нестабільністю; 
3) поява негативних явищ в господарській діяльності підприємства, зменшення 
доходів та збільшення витрат; 4) прийняття необґрунтованих управлінських рішень; 
5) невідповідність між стратегічними цілями та обраними стратегіями розвитку. 
Нормальний рівень ЕБ енергетичного підприємства свідчить про таке: 1) 
наявність середньостатистичних галузевих показників оцінювання компонент ЕБ 
підприємства; 2) наявна система матеріального та соціального заохочення 
працівників сприяє стабільній діяльності підприємства; 3) підприємство вибірково 
враховує правила, норми і нормативи щодо охорони навколишнього середовища; 4) 
підприємство є платоспроможним і майже не має заборгованостей перед 
кредиторами. 
Наявність безпечного рівня характеризує підприємство, у якого: 1) встановлена 
збалансована рівновага за всіма показниками оцінювання ЕБ підприємства, при 
якому відбувається максимально ефективне використанні всіх наявних ресурсів, 
отриманні прибутку від реалізації продукції, внаслідок чого стає можливим не 
тільки покриття виробничих витрат але і розширення, оновлення виробництва, 
впровадження інноваційних розробок, і покращення позиції підприємства на 
енергетичному ринку; 2) наявна стабільна кадрова політика та достатній рівень 
оплати праці; 3) відбувається дотримання правил, норм і нормативів охорони 
навколишнього природного середовища, діючих у енергетичній галузі. 
Відповідно до кожного рівня компонент економічної безпеки енергетичного 
підприємства пропонується визначати порогові значення показників оцінювання, 
використовуючи даний алгоритм [98]: 
- по-перше, сформувати сукупність даних вхідної інформації (показників 
оцінювання операційної, фінансової, інноваційної, інтелектуальної, кадрової, 
правової, інформаційної, силової та екологічної компонент). У даному випадку 
просторовий аспект відображатиме тенденції зміни показників на підприємствах-




- по-друге, визначити максимальне maxija  та мінімальне 
min
ija  значень і-го 
показника j -ої підсистеми за обраною сукупністю m даних ( mi ,1 , j 1). 
- по-третє, класифікувати показники на стимулятори та дестимулятори, 
враховуючи, що клас «стимуляторів» включає показники, збільшення значень яких 
свідчить про поліпшення стану відповідної компоненти ЕБ підприємства. На 
противагу першим показники-дестимулятори мають обернену властивість і свідчать 
про погіршення стану компонент ЕБ. 
- по-четверте, необхідним є визначення інтервальних діапазонів, відповідних 
рівням: 
а) для стимуляторів: 
 − безпечний рівень              maxij
дин
ij aA  ;      (1.1) 
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б) для дестимуляторів: 
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У результаті порівняння реальних значень показників, що характеризують 
компоненти економічної безпеки підприємства, з їх пороговими значеннями стає 
можливим зробити висновки про позитивні та негативні результати діяльності 
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підприємства, таким чином, і про рівень компонент економічної безпеки 
підприємства. 
Четвертий етап − оцінювання економічної безпеки підприємства за 
сукупністю отриманих показників та виявлення загального рівня економічної 
безпеки енергетичного підприємства. 
П’ятим етапом оцінювання є прогнозування рівня ЕБ підприємства і 
виявлення тенденцій його зміни в напряму підвищення, збереження чи зниження. 
 На шостому етапі відбувається надання рекомендацій щодо забезпечення 
належного рівня економічної безпеки енергетичного підприємства: 1) 
систематизація проблем підприємства; 2) визначення стратегій подальшого розвитку 
підприємства; 3) надання пропозицій щодо застосування організаційно-економічних 
заходів забезпечення економічної безпеки підприємства з урахуванням впливу 
факторів нестабільного ринкового середовища. 
Таким чином, нами була запропонований процедура оцінювання рівня 
економічної безпеки енергетичних підприємств, яка враховує вплив факторів 
нестабільного ринкового середовища та надає можливість визначити рівень 
економічної безпеки підприємства, проблемні сфери виробничо-господарської 
діяльності підприємств, які потребують прийняття управлінських рішень.  
 
 Висновки до розділу 1 
Основні узагальнення теоретичних положень полягають у визначенні сутності 
економічної безпеки підприємства шляхом дослідження понятійно-категоріального 
апарату терміна «економічна безпека підприємства» на основі аналізу наукових 
підходів до трактування даного поняття. Компаративний аналіз сучасних підходів 
до даної категорії надав можливість запропонувати авторське розуміння терміна 
«економічна безпека підприємства», який передбачає процес постійного, 
періодичного і цілеспрямованого здійснення підприємством організаційно-
управлінської діяльності по ідентифікації, попередженню, протидії внутрішнім та 
зовнішнім загрозам з метою забезпечення ефективного функціонування 
підприємства. Під забезпеченням економічної безпеки підприємства необхідно 
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розуміти сукупність процесів, методів, інструментів ідентифікації, попередження, 
протидії загрозам та підвищення наявного рівня економічної безпеки на основі 
стратегічного управління з метою ефективного функціонування підприємства 
 Проаналізовано сучасні науково-методичні підходи, моделі та методики 
оцінювання рівня економічної безпеки підприємств, у результаті чого виявлено 
існування значної кількості розробок, пов'язаних з формуванням комплексу методів 
та заходів забезпечення економічної безпеки підприємства та безпосередньо 
методології оцінювання її рівня. У процесі аналізу поглядів вітчизняних і 
зарубіжних учених розглянуто існуючі моделі оцінювання економічної безпеки 
підприємства.  
 Виходячи з наявних розробок, більшість учених схиляється до розрахунку 
рівня економічної безпеки підприємства на основі виведення інтегрального 
показника чи інтегральної моделі економічної безпеки підприємства, яка б 
акумулювала окремі показники кожної із складових економічної безпеки 
 Систематизовано компоненти економічної безпеки та визначено, що їх вплив 
на рівень економічної безпеки окремих підприємств неоднаковий, тому на думку 
автора недоцільним є включення до інтегрального показника рівня економічної 
безпеки всіх складових економічної безпеки. Запропоновано включати лише ті 
показники і складові економічної безпеки, що відображають специфіку сфери 
діяльності та внутрішньої побудови підприємства.  
 Досліджено економічні процеси та явища, що конструктивно і деструктивно 
впливають на забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств, 
визначено змістовне наповнення таких понять як "небезпека", "ризик", "загроза".  
Запропоновано використовувати дефініцію результативність стратегії 
економічної безпеки, під якою розуміється обсяг досягнення підприємством 
запланованих результатів, цілей, завдань у рамках вибраної стратегії економічної 
безпеки з метою впливу на дестабілізуючі чинники та негативні фактори 
зовнішнього та внутрішнього середовища.  
 За результатами дослідження виокремлено основні етапи процесу розроблення 
та реалізації стратегії економічної безпеки енергетичного підприємства, визначено 
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алгоритм та інструментарій формування такої стратегії. Показано місце стратегії 
економічної безпеки в ієрархії стратегій енергетичного підприємства. 
Запропоновано виділяти стратегії економічної безпеки енергетичних підприємств 
залежно від зон (рівня) економічної безпеки.  
 Сформовано систему показників та розроблено методичний інструментарій 
оцінювання рівня економічної безпеки підприємств. 
  
 Основні результати роботи опубліковано у працях: [37-42; 46; 54; 55; 68; 69; 
78-80; 92; 98]  
 Теоретично-методичні положення дисертаційної роботи використовуються у 
навчальному процесі КПІ ім. Ігоря Сікорського як матеріали для навчально-
методичного забезпечення дисциплін «Конкурентоспроможність в інноваційній 
діяльності», «Стратегічне управління», «Економіка підприємства», «Основи 
бізнесу» (акт № 3114-51 від 01.12.2016 р.).  
 Отримані результати були використані у вигляді практичних рекомендацій 
для таких установ і підприємств: Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України (довідка № 3223-10/10018-07 від 05.04.2016 р.), Національного інституту 
стратегічних досліджень при Президентові України (№ 293/1336 від 25.12.2015 р.), 
ТОВ "ДТЕК Східенерго" (№ 8/15/10-15 від 15.10.2015р.), ДТЕК Курахівська ТЕС (№ 
18-01/16 від 25.01.2016 р.), ПАТ "Донбасенерго" Старобешівська ТЕС" (№ 41-02/14 





ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ  
 
 2.1 Дослідження економічних процесів і явищ, що впливають на 
економічну безпеку енергетичних підприємств 
 
Євроінтеграційні процеси, що справляють безпосередній вплив на економіку 
України, зумовили потребу в обґрунтуванні нових стратегій та механізмів 
забезпечення економічної безпеки підприємств на внутрішньому та зовнішньому 
ринках, які повинні узгоджуватись з політикою зміцнення безпеки держави та 
необхідністю інтеграції національної економіки у світове господарство. З огляду на 
зазначені процеси, постає завдання у дослідженні економічних процесів і явищ, що 
впливають на економічну безпеку енергетичних підприємств. Рівень економічної 
безпеки енергетичних підприємств України не відповідає сучасним вимогам через 
використання застарілих технологій і обладнання, невідповідність вітчизняних 
стандартів і вимог до безпеки на підприємстві європейським стандартам, неналежну 
систему контролю виробництва електроенергії. Водночас проблема забезпечення та 
формування системи економічної безпеки енергетичних підприємств актуалізується 
внаслідок входження України до зони вільної торгівлі з ЄС, що може призвести до 
значного зростання вартості електроенергії, поглиблення кризи в енергетичній 
галузі та зниження рівня економічної безпеки держави.  
Європейська економічна інтеграція надає нові можливості для українських 
підприємств, як учасників світової економічної діяльності. Проте інтеграція України 
в європейський економічний простір може спричинити істотні соціально-економічні 
наслідки як позитивного, так і негативного характеру для держави та її окремих 
структурних одиниць, які не розробили унікальної для них стратегії економічної 
безпеки, системотворчим чинником якої виступає економічна безпека підприємства. 
Пріоритетним завданням в умовах відкритої міжнародної конкуренції, впливу 
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наддержавних систем багатостороннього регулювання, виступає застосування 
єдиних для всіх суб'єктів конкурентної боротьби норм, правил і принципів [99]. 
Економічна безпека підприємства є складною економічною категорією, на яку 
справляє вплив значний перелік соціальних,економічних, історико-політичних, 
культурологічних, технологічних та інших чинників, а, отже, вимагає врахування 
широкого діапазону різноманітних чинників [100; 101]. 
Ураховуючи наявні економічні процеси, спричинені асоціацією України з ЄС 
та з огляду на загрози, які стоять перед підприємствами енергетичної галузі за умови 
поглиблення співробітництва в рамках створення зони вільної торгівлі України з 
ЄС, доцільно проаналізувати досвід країн ЄС у забезпеченні економічної безпеки 
підприємств, що створить підґрунтя для формування механізму забезпечення 
економічної безпеки енергетичних підприємств. 
Інституційна інфраструктура забезпечення економічної безпеки підприємств в 
Україні є несформованою та недостатньою для створення та розвитку нових 
підприємств через незначну кількість інституцій підтримки становлення 
підприємств, у той же час як, наприклад, у Польщі та переважній більшості країн 
ЄС у великих та малих містах функціонує муніципальний бізнес-інкубатор [102]. 
Негативним є і низький рівень забезпечення суб'єктів господарювання 
інформаційним консультуванням з різноманітних сфер підприємницької діяльності, 
враховуючи і необізнаність у питаннях економічної безпеки підприємств, захисту 
підприємства від рейдерства (відсутня практика пільгових консультацій суб'єктів 
господарювання за кошти державного чи місцевих бюджетів; на законодавчому 
рівні не сформовано підрозділи моніторингу економічних правопорушень та 
координації діяльності різноманітних органів економічного та фізичного захисту 
підприємств). 
Несформованим є механізм участі суб'єктів підприємництва в обговоренні та 
прийнятті рішень органами державної влади щодо моніторингу дозвільних і 
погоджувальних процедур (на противагу країнам ЄС, в Україні відсутня належна 
участь підприємців через дорадчо-координаційні органи у розробленні, коригуванні 
рішень, а також у моніторингу дозвільної системи, здійсненні систематичного 
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моніторингу внутрішнього та зовнішнього ринків і розробці рекомендацій як для 
органів державної влади, так і окремо для підприємців на рахунок заходів, головною 
метою реалізації яких є покращення конкурентної позиції вітчизняних підприємств, 
дотримання їх економічних інтересів (досвід Німеччини, Великобританії та Франції) 
[103].  
Важливу роль щодо забезпечення економічної безпеки підприємств у 
передових країнах грає страхова сфера, яка є системоутворюючим фактором 
розвитку підприємств і є важливим джерелом створення венчурного капіталу. 
Головні потоки капіталу страхових компаній спрямовані у сфери з високими 
темпами росту. Вважається, що у розвитку страхування є прихований резерв 
економічного зростання для підприємництва (особливо малого та середнього, 
сприяння інноваційній діяльності підприємств) і підвищенню рівня економічної 
безпеки суб'єктів підприємницької діяльності [104, с. 66]. Страхування задіяне у 
забезпеченні доступу підприємств до фінансово-кредитних ресурсів і конкурентних 
позицій на зовнішніх ринках. В Україні спостерігається позитивна тенденція щодо 
збільшення кількості укладених договорів страхування, проте кількість страхових 
компаній поступово зменшується (табл. 2.1). 
Таблиця 2.1 
Основні показники діяльності страхового ринку України у 2013 -2015рр. 




Кількість договорів страхування, укладених 
протягом звітного періоду, тис. одиниць 
87 328,5 35 975,7 109 106,8 + 20 %  
Кількість страхових компаній в Україні 407 382 361 - 12 % 
Страхові премії з страхування фінансових 
ризиків, млн. грн. 
3 857,6 4 339,9 3 598,6 - 7 % 
Добровільне страхування відповідальності, 
млн. грн. 
1 933,5 1 1 582,4 2 290,8 + 16 % 




Важливим є місце страхових гарантійних фондів у підвищенні економічної 
безпеки підприємницької діяльності (зокрема у секторі малого підприємництва) 
через нівелювання таких ризиків, як неотримання прибутку, збитки від зупинення 
виробництва, ризик неплатежів, неотримання кредиту чи позики, ризики, пов'язані із 
зовнішньоекономічною діяльністю підприємств [104, с. 67]. Страхувальники у 
країнах ЄС створюють так звані страхові гарантійні фонди, які є неприбутковими 
організаціями. У той же час ці інституції є додатковим елементом у межах системи 
фінансового та кредитного сприяння успішному функціонуванню підприємств.  
Механізм страхового гарантування має місце також у забезпеченні 
економічної безпеки підприємств, що займаються експортною діяльністю, та 
реалізується через що страхування експортних кредитів, страхування 
відповідальності виробників за якісні показники продукції, вантажного страхування 
і страхування відповідальності перевізників.  
Одним з визначальних аспектів у забезпеченні економічної безпеки 
підприємств в ЄС є ефективний захист майнових інтересів підприємств - 
страхувальників шляхом створення інституту обов'язкового державного страхового 
нагляду за діяльністю страхових компаній. Організація страхових пулів сприяє 
збільшенню ресурсів страхової сфери в аспекті страхування ризиків учасників 
підприємницької діяльності, а також підвищенні рівня відповідальності страховиків. 
Важливим напрямом діяльності в рамках ЄС є пошук та забезпечення джерел 
інвестування, фінансування ризикового капіталу, в тому числі в інтересах 
інноваційної діяльності в довгостроковій перспективі. Внаслідок чого 
відкриваються канали фінансування як у нові підприємства, так і в існуючі 
високотехнологічні, а також у розвиток динамічної сфери високотехнологічних 
науково-дослідних малих, середніх підприємств. З метою забезпечення цього 
проводиться робота з створення сприятливого інвестиційного клімату, стабільного 
функціонування фінансових ринків, сприятливого податкового режиму та 
відстежування порушень прав на інтелектуальну власність [104]. 
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Необхідним інструментом у забезпеченні економічної безпеки підприємств 
України є залучення іноземних інвестицій. Обсяг залучення прямих іноземних 
інвестицій в економіку України представлено на рис. 2.1. 
 
Рис. 2.1. Обсяг прямих іноземних інвестицій, млрд. доларів США [106] 
Окрім того, ведеться робота з планування життєвого циклу діяльності 
підприємств у різноманітних сферах економіки та проведення консультацій з питань 
забезпечення високої життєздатності підприємств згідно з їх життєвими циклами, 
проведення конкурентної боротьби та надання дотацій для розвитку підприємств у 
високоперспективних сферах (досвід Фінляндії [107]).  
Пріоритетною є державна підтримка підприємств, які розпочинають 
діяльність шляхом створення фондів і механізмів фінансування на різних етапах їх 
становлення (досвід практично всіх країн ЄС) [108].  
Окремим інституційним засобом забезпечення економічної безпеки 
підприємств у деяких країнах світу є діяльність асоціативних і громадських 
організацій підприємців щодо надання гарантування фізичної та економічної 
безпеки суб'єктів підприємництва, покращення взаємовідносин з органами 
державної влади, участі розробленні управлінських рішень та політики 
врегулювання підприємницької діяльності. Країни ЄС на державному рівні 
прийняли низку рішень, які передбачають розгалуження спектра послуг підчас 
врегулювання діяльності незалежних недержавних інституцій, оцінку права 
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споживачів, охорони навколишнього природного середовища, заходів з безпеки 
праці, охорони здоров'я, стандартизації та сертифікації товарів та послуг [109]. 
Варто зазначити, що у країнах ЄС більше приділяється увага питанням 
розробки прикладних засад розвитку окремих підприємств, формуванню 
сприятливого бізнес-середовища для ведення підприємницької діяльності. Такі 
заходи вважаються ключовими при забезпеченні економічної безпеки підприємства. 
У той же час, теоретичні розробки, що стосуються забезпечення економічної 
безпеки підприємства, є актуальними в країнах, які кардинально змінюють державну 
систему (зокрема, перебувають на стадії політико-правової та економічної 
трансформації) та/чи перебувають у кризовому стані (наприклад, у період гострих 
соціальних конфліктів чи економічних криз), що наразі стосується і України. 
Європейський Союз наголошує на важливості євроінтеграції в конкурентному 
процесі глобалізації, що впливає на світову економіку. Функції з координації 
комплексних питань, у тому числі економічної безпеки в Європі, покладені на 
Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Європейська стратегія 
безпеки (ЄСБ) під назвою «Безпечна Європа у світі, який має стати краще» була 
затверджена у 2003 році. Вона стала першим стратегічним документом Євросоюзу, 
який стосується усіх сфер зовнішньої політики ЄС: від допомоги у справах розвитку 
і торгівлі, забезпечення демократії та прав людини до дипломатії і питань оборони 
[110].  
Глава 3 Угоди про асоціацію України з ЄС містить ряд важливих положень, 
що спрямовані на нівелювання бар'єрів для торгівлі у зв’язку з неспівпадінням 
технічних регламентів України та ЄС, різницею стандартів, заходів оцінки щодо 
відповідності якості продукції. Позитивним аспектом процесу адаптації для 
українських підприємств є здійснення поступових кроків по досягненню 
ідентичності з технічними регламентами ЄС та системами контролю стандартів, 
виконання метрологічних робіт та заходів з акредитації, оцінки відповідності 
продукції. 
Проте, порівнявши окремі показники рейтингу простоти та ефективності 
ведення бізнесу України з такими країнами, як Польща, Литва та Іспанія (за даними 
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Doing business ), констатуємо, що Україна у 2016 році  знаходиться на 83 місці з 189 
країн світу (табл. 2.2). 
Таблиця 2.2 
Місце України в рейтингу країн за рівнем регуляторного клімату щодо 
стимулювання ділової активності (загальна кількість країн в рейтингу - 189)  
Показник 2012 р. 2014 р. 2016 р. 
Загальне місце в рейтингу, в т.ч.: 152 112 83 
Умови створення нового підприємства 116 69 20 
Одержання ліцензій та дозволів 182 68 137 
Реєстрація власності 168 88 62 
Одержання кредитів 23 14 19 
Захист інтересів інвесторів 114 107 101 
Сплата податків 183 157 83 
Міжнародна торгівля 144 153 110 
Вирішення проблем банкрутства 158 141 148 
Забезпечення виконання контрактів 44 44 93 
Джерело: [111] 
Виходячи з визначеного місця України в рейтингу країн за рівнем 
регуляторного клімату щодо сприяння активності бізнесу, можна виокремити 
напрями для підвищення рівня економічної безпеки підприємств, зокрема: 
скорочення кількості процедур і термінів реєстрації бізнесу; встановлення гарантій 
захищеності інтересів інвесторів; уніфікація податкової системи; зменшення 
податкового тиску та витрат у разі неплатоспроможності підприємств. 
Діяльність підприємства в умовах інтеграції до ЄС можна поділити на 
зовнішньоекономічну, що включає в себе орієнтацію на нові ринки збуту, та 
діяльність в межах України, на яку значний вплив матимуть зміни законодавчої бази 
з наближенням її до норм і технічних регламентів Європи. 
Е. О. Ковтун та В. М. Швець [112] поділяють фактори, що впливають на 
економічну безпеку в умовах євроінтеграції, на внутрішні та зовнішні. Внутрішні 
фактори включають організаційну структуру підприємства; адаптованість системи 
координації зовнішньоекономічної діяльності; проведення міжнародних 
маркетингових досліджень; розроблення вихідних засад діяльності менеджерів при 
здійсненні зовнішньоекономічних операцій; якісні та кількісні показники отримання 
інформації; розроблення спонукальних мотивів для працівників, залучених у сфері 
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зовнішньоекономічного функціонування підприємства. Зовнішні фактори мають 
сильний вплив на довгострокові цілі діяльності підприємств та тісний зв’язок з 
національною політикою у сфері зовнішніх відносин, рівнем міжнародних 
економічних відносин і чинниками розвитку світової економічної інтеграції, а також 
на стратегічне поле діяльності підприємства.  
На нашу думку, на економічну безпеку підприємства в умовах євроінтеграції 
впливають фактори, що мають внутрішню та зовнішню природу [113; 114]. 
Внутрішні фактори, які впливають на зовнішньоекономічну діяльність 
суб'єктів господарювання: високий рівень інноваційної та інвестиційної 
спроможності підприємств; розроблення стратегій економічної діяльності; 
застарілість основних засобів; невисока рентабельність; брак кваліфікованих кадрів; 
недостатність фінансових ресурсів; висока рівень собівартості продукції, яка 
виробляється; значна вартість капіталу; наявність великих фінансових ризиків; 
невисокий рівень контролю фінансів; корпоративні суперечки. 
До зовнішніх факторів варто віднести: наявні можливості до диверсифікації; 
проведення вертикальна інтеграція; залучення іноземного капіталу; наявність 
пільгового режиму оподаткування; наявність державних дотацій; перегляд 
оподаткування експортних операцій; наявність усталених господарських зв'язків; 
зниження темпів підвищення попиту на продукцію; несприятливі економіко-
політичні тенденції; значна законодавча зарегульованість; коливання валютного 
курсу; кризові політичні явища.  
 Існує також і ряд опосередкованих факторів, які впливають на економічну 
безпеку підприємства: професійні людські ресурси (рівень оволодіння іноземними 
мовами, професійна освіта, постійне корпоративне навчання); рівень видатків на 
проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та залучення 
інновації; маркетингові дослідження; якісні показники товарів та послуг; тарифні та 
нетарифні перепони; прямі дотації; зміна курсу вітчизняної валюти; масштаб 
експортних ринків та інші.  
У процесі виокремлення факторів, що впливають на діяльність енергетичних 
підприємств в умовах євроінтеграції, можна прийти до висновків, що до процесів і 
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явищ, що дестабілізують економічну безпеку підприємства в процесі євроінтеграції, 
належать: 
 недосконалість конкурентного середовища, що проявляється в бюрократичних 
процедурах антимонопольних органів та їх вибірковій політиці контролю за 
окремими суб’єктами ринку. Однією з важливих умов вступу України до ЄС є 
дотримання вимог прозорої та чесної конкуренції, а тому наявність 
антиконкурентного середовища є неприпустимою; 
 наявність бюрократичних та обтяжливих процедур державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності; 
 монополізації товарних ринків;  
 існування штучних бар’єрів у започаткуванні нових підприємств; 
 значний рівень криміналізації та тінізації економіки, що є неприйнятним в 
країнах Західної Європи; 
 низький рівень соціальної відповідальності бізнесу. 
Зазначені дестабілізуючі явища для економічної безпеки енергетичних 
підприємств в Україні є системними через відсутність в минулому достатньої уваги 
державних органів до цих проблем і, як наслідок, недосконалості законодавства та 
державної регуляторної політики.  
До процесів і явищ, що позитивно впливають на стан економічної безпеки 
енергетичних підприємств в умовах інтеграції до ЄС належать наступні: 
 Модернізація вітчизняних енергетичних підприємств з метою відповідності 
рівню виробництва та технологій, інноваційних розробок підприємств ЄС. 
 Конгломеративна диверсифікація, тобто вихід на нові ринки збуту (ЄС), 
запровадження інновативної технології (горизонтальна диверсифікація).  
 Гармонізація вітчизняного законодавчого поля із законодавством ЄС з питань 
підприємницької діяльності, зокрема, це стосується технічних регламентів, 
норм і правил, а також законів та підзаконних нормативних актів.  
 Приведення до європейських стандартів процедур нагляду і контролю за 
діяльністю енергетичних підприємств. 
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 Налагодження бізнес-зв’язків з новими учасниками ринку енергетики ЄС. 
 Встановлення сприятливого інвестиційного клімату, оскільки процес 
наближення законодавства означатиме, що інвестори з країн Євросоюзу 
матимуть таке ж законодавче поле для роботи в Україні, як і в ЄС. 
 Економічні процеси та явища, що впливають на економічну безпеку 
енергетичних підприємств в умовах євроінтеграції  та її рівень відображені на рис. 
2.2. 
 
Рис. 2.2. Економічні процеси та явища, що забезпечують та дестабілізують стан 
економічної безпеки енергетичного підприємства  
Джерело: розроблено автором 
 Враховуючи вплив вищезазначених економічних процесів і явищ на стан 
економічної безпеки енергетичних підприємств, видається можливим виділити 
низку факторів, що мають безпосередній вплив на характер і специфічні риси 
економічної безпеки підприємства. 
 Вважаємо за доцільне виділяти три групи чинників впливу на стан 
економічної безпеки підприємства [92; 115] : 
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1. Чинники макрорівня, що охоплюють особливості місце розташування України 
в центральній частині Європи: 
 економічні – курс національної валюти, рівень прибутків споживачів, 
інвестиційний клімат, рівень економічного добробуту країни; 
 політичні – політична стабільність в країні, діючий політичний режим, 
наявність політичної волі до запровадження реформ; 
 правові – прозора податкова політика, адаптація нормативно-правових актів 
до законодавчої бази ЄС, законодавча підтримка власного виробника шляхом 
надання дотацій; 
 соціальні – різноманітність потреб споживачів, готовність суспільства до 
структурних змін в економіці України з огляду на прагнення вступу в ЄС. 
2. Чинники мезорівня, під якими ми розуміємо фактори впливу на енергетичну 
галузь в цілому: 
 ринкові – місткість ринку, провідні енергетичні підприємства, цінові 
детермінанти; 
 наукові – нові наукові рішення, інновації, ноу-хау, винаходи та корисні 
моделі, освоєння виробництва нової продукції; 
 технологічні – оновлення технологій, здатність сприймати нові технологічні 
тенденції ЄС. 
3.  Чинники мікрорівня, що охоплюють господарську діяльність енергетичних 
підприємств: 
 фінансові – фінансовий стан підприємства, здатність самооновлюватися, 
виділяти кошти на нові проекти та інноваційні рішення; 
 виробничі – автоматизація виробництва, стан матеріально-технічних ресурсів, 
послідовність технологічного ланцюжка; 
 організаційні – система управління персоналом, кваліфікованість працівників, 
рівень організації виробництва; 
 соціальні – мотивація та заохочення персоналу, відносини всередині 
підприємства, соціальна відповідальність підприємства; 
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 адаптивні – здатність швидко адаптуватися до нових вимог законодавства, 
готовність виділяти ресурси та робочу силу на втілення нових технологічних 
рішень; 
 комунікативні – налагодження контактів та співробітництва з виробниками 
електроенергії країн ЄС, запозичення досвіду успішних підприємств, 
встановлення зв’язків у довгостроковій перспективі. 
 Проблематика класифікації загроз у забезпеченні економічної безпеки 
підприємства знайшла місце у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних науковців, 
проте єдиного бачення і переліку класифікаційних ознак наразі не існує. 
 М. І. Копитко виділяє наступні критерії класифікації загроз економічній 
безпеці підприємства: 1) за місцем виникнення (класифікаційна ознака, яку 
виокремлює найбільша кількість науковців: внутрішні та зовнішні; 2) за масштабом: 
загроза певному виду діяльності, загроза господарській діяльності в цілому; 3) за 
можливістю передбачення: прогнозовані загрози, непрогнозовані загрози; 4) за 
здатністю до їх попередження: загрози, що можуть бути попереджені з боку 
підприємства, загрози, які не можуть бути попереджені зі рахунок впливу 
підприємства; 5) за тривалістю дії: тимчасові, постійні; 6) за об’єктами посягань: 
інформація, ділова репутація, матеріальні і нематеріальні активи, персонал, фінанси; 
7) за сферами поширення: виробничі, експортно-імпортні, фінансові, технологічні, 
кадрові, інституційні, екологічні, організаційні, ринкові, інноваційні; 8) за сферами 
виникнення: фізичні, економічні (утиски зі сторони держави, неправомірні дії зі 
сторони суб’єктів господарювання, неправомірні дії зі сторони індивідів), 
психологічно-інформаційні (що посягають на психологічний клімат у колективі 
підприємства, що посягають на інформаційне середовище [116, с.29]. 
 І. Манцуровим і О. Нусіновою запропоновано здійснювати поділ загроз за 
сферою походження, а саме: загрози, що виникають в процесі звичайного 
функціонування підприємства, загрози репутації та загрози зовнішнього впливу 
[117].  
Пропонуємо наступну класифікацію загроз економічної безпеки енергетичних 
підприємств, виходячи із виділення джерела впливу загрози, що є більш 





Класифікація загроз для економічної безпеки енергетичного підприємства 
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кошти для впровадження 
сучасних технологій у 
виробництві. 
Фінансування ведеться 
за рахунок інвестиційної 
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Загроза зростання витрат на 
підготовку виробництва, 
витрат на виробництво та 
збут продукції (робіт, 
послуг). На зростання 
собівартості впливає 
зростання цін на паливо, 
зростання податкового 
навантаження, інфляційні 














Підприємство має високий 
коефіцієнт співвідношення 
позикового до власного 
капіталу, менеджмент 
підприємства не здатен 
приймати вчасні 
управлінські рішення 




Неякісне обладнання Екологічна 
загроза 
Загрози, повязані з 
шкідливим впливом 
функціонування 
підприємств на навколишнє 
природне середовище. 
Вплив з боку 
державних органiв, якi 













залежить від того, як 
управлінський апарат 



















впливає на можливість та 
успішність впровадження 
інновацій на підприємстві 
Необхідність щорічно 
виділяти кошти на 
підвищення 
кваліфікації персоналу 
Джерело: складено автором на основі матеріалів, наведених у річній звітності 
підприємств 
Дослідивши економічні процеси та явища, що забезпечують та дестабілізують 
економічну безпеку енергетичних підприємств в умовах євроінтеграції, 
виокремлено зовнішні та внутрішні фактори, що сприяють винекненню даних явищ. 
У процесі дослідження досвіду країн ЄС у забезпеченні економічної безпеки 
енергетичних підприємств, встановлено, що необхідною умовою досягнення 
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економічної безпеки енергетичними підприємствами України виступає 
імплементація заходів світового досвіду зміцнення економічної безпеки, що надасть 
можливість значно удосконалити традиційні механізми державного сприяння 
розвитку підприємств, сприятиме зміцненню економічної безпеки підприємства та 
нівелюванню дестабілізуючих чинників. 
 
 2.2 Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку енергетичних 
підприємств 
 
 Розвиток енергетики є одним з вирішальних чинників, який впливає на 
економіку держави та рівень життя населення. Важливою проблемою, поставленою 
перед Європейським Союзом (далі — ЄС), а, отже, і Україною як країною, що 
прагне членства в ЄС, є забезпечення енергетичної безпеки. Діагностика стану 
енергетичної галузі є пріоритетним завданням, оскільки стабільне функціонування 
суспільства значною мірою залежить від надійності та ефективності інфраструктури 
постачання електроенергії. Електроенергетика України забезпечена достатніми 
потужностями для генерації енергії та розгалуженою мережею постачання, проте 
проблеми, викликані недосконалістю державного управління і регулювання, 
непрозорістю відносин у енергетичній сфері, призводять до її кризового стану, що 
виявляється сьогодні у технологічній відсталості та зношеності основних засобів, 
що негативно впливає на ефективність роботи галузі та спричиняє вплив загроз на 
економічну безпеку енергетичних підприємств. 
 Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 1071 схвалено 
Енергетичну стратегію України на період до 2030 року, під якою розуміється певна 
інтегрована модель дій держави, яка орієнтована на досягнення цілей національної 
безпеки та задоволення енергетичних потреб суспільства за найменших сукупних 
витрат, при цьому економічно обґрунтовано [118]. Виконання основних завдань та 
цілей даного документу є ключовим фактором розвитку вітчизняної енергетики. 
Даний документ визначив основні завдання для енергетичної галузі, серед яких 
доцільно виокремити наступні: розвиток конкурентних відносин на енергетичному 
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ринку; створення передумов для істотного зменшення енергоємності економіки; 
виробництво власних енергоресурсів, а також підвищення обсягів енергії та 
продуктів енергетики, отриманих із нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії; 
диверсифікація джерел отримання енергетичних продуктів; законодавче 
забезпечення реалізації мети розвитку паливно-енергетичного комплексу України у 
межах існуючого законодавчого поля, низки зобов'язань, що закріплені у 
міжнародних договорах, а також передбачені вимогами європейського 
законодавства у сфері енергетики [118]. 
 Разом із тим, Енергетична стратегія на період до 2030 року містить і численні 
недоліки, серед яких виділяють відсутність чіткої конкретизації стосовно поділу 
сценаріїв розвитку української енергетики на «песимістичний», «базовий» та 
«оптимістичний», невідповідність даних про сукупну потужність нетрадиційної та 
відновлювальної енергетики, прогнозування розвитку енергетики при відсутньому 
реальному енергетичному балансі держави 
 Ми погоджуємся з думкою О.О. Охріменко, що для розроблення ефективної 
енергетичної стратегії України потрібно на основі наявного національного 
енергобалансу визначитися з вектором розвитку енергетичної галузі відповідно до 
вимог вітчизняного внутрішнього ринку та Директив європейського Енергетичного 
співтовариства [119]. 
 Зовнішні зобов'язання України щодо асоціації з ЄС та Енергетичного 
співтовариства. Значний вплив на розвиток української електроенергетики має 
співробітництво України з ЄС. 01 лютого 2011 року Україна отримала статус 
Договірної Сторони в Енергетичному Співтоваристві Південно-Східної 
Європи. Ключовим кроком на шляху до євроінтеграції та реформування паливно-
енергетичного комплексу (далі - ПЕК) є активне членство в даній організації та 
виконання взятих на себе зобов’язань. Насамперед, адаптація законодавства України 
до законодавства ЄС виступає обов'язковою умовою, передбаченою Законом 
України від 15 грудня 2010 року за № 2787-VI «Про ратифікацію Протоколу про 




Законодавча база ЄС стосовно врегулювання електричного та газового ринків 
формувалося у вигляді трьох послідовних енергетичних пакетів – Першого 
(1996/1998 рр.), Другого (2003 р.) і Третього (2009 р.). Основним їх завданням є 
лібералізація на енергетичних ринках держав-членів з започаткуванням спільного 
більш ліберального енергетичного та газового ринку. Основною властивістю цих 
ринків є повна лібералізація, знищення вертикально інтегрованих організацій, які 
раніше поєднували генерацію / видобуток електроенергії та газу з їх передачею та 
розподіленням. 
 Реформа енергетики входить до основних завдань Енергетичної стратегії 
України на період до 2030 року, окрім того, вона відповідає вимогам Третього 
енергетичного пакету у рамках адаптації законодавства України до законодавства 
ЄС.  
 До основних вимог, що висуваються у зазначених документах до 
реформування ринку електроенергетики України, належать [узагальнено за 121]: 
 - встановлення єдиних для всіх категорій споживачів принципів ринкового 
ціноутворення, що передбачає ліквідацію перехресного субсидування та 
встановлення цін на електроенергію на економічно обґрунтованому рівні, перехід до 
адресних дотацій споживачів; 
 - пріоритетність енергоощадливого використання енергоресурсів, що призведе 
до скорочення енергомісткості ВВП; 
 - зниження рівня викидів речовин, які забруднюють атмосферу (пилу, оксидів 
сірки й азоту) до 31.12.2017 р. ; 
 - відокремлення, відповідно до вимог Третього енергетичного пакету, функцій 
генерації, транспортування та розподілу електроенергії для енергетичних 
підприємств; 
 - синхронізація енергетичної системи України з енергосистемою ЄС ENTSO-
E; 
 - зміна моделі електроенергетичного ринку України з моделі єдиного покупця 
до моделі прямих договорів та балансуючого ринку; 
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 - незалежність статусу регулятора у сфері енергетики, прозорість ринку 
електроенергії, що передбачає, відповідно до вимог Третього енергетичного пакету, 
розкриття структури тарифу на електричну енергію та її транспортування. 
 Відповідно до взятих міжнародних зобов'язань із здійснення інтеграції ОЕС 
України до енергосистем Євросоюзу має бути реалізований комплекс заходів, що 
розподіляється на дві групи: нормативно-правові та технологічні. У рамках першої 
групи заходів відбувається впровадження нормативно-правових актів 
Європейського Союзу в енергетичній сфері, з питань охорони навколишнього 
середовища, політики у сфері конкуренції та використання відновлюваних джерел 
енергії та встановлення регуляторної системи, що надасть можливість ефективно 
функціонувати ринкам мережевих енергопродуктів та охопить розроблення 
уніфікованого механізму транскордонного перевезення енергопродуктів, та 
проведення спостереження за дотриманням вимого щодо безпеки. Виходячи з цих 
вимог, адаптація українського законодавства до енергетичного законодавства ЄС 
сприятиме створенню прозорих і конкурентних енергетичних ринків України, 
інтегрованих до європейських ринків.  
  Друга група передбачає низку технологічних заходів для додержання вимог 
по регулюванню частоти та пропускної потужності в Об'єднаній енергетичній 
системі України (далі - ОЕС України), що створені за сприяння енергетичного 
об’єднання країн СНД і Балтії, схвалених енергетичним об’єднанням ENTSO-E, 
впровадження вимог Директив Європейської комісії стосовно екологічних 
показників функціонування енергоблоків ТЕС потужністю більше 50 МВт 
відповідно до зобов’язань України як повноправного учасника Енергетичного 
співтовариства, забезпечення достатньої конкурентоспроможності генеруючого 
обладнання теплових станцій на міжнародному енергетичному ринку.  
 Для забезпечення технологічної сумісності ОЕС України та енергетичної 
системи ЕС має бути створено систему автоматичного регулювання частоти та 
перетоків потужності та дистанційного керування обладнанням, а також 
підключенню центру з управління ОЕС України до Центру координації 
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європейських системних операторів та до мережі передання інформації Eleсtronic 
Highway. 
 Видатки на синхронізацію ОЕС України з європейською мережею системних 
операторів ENTSO-E відповідно до проекту Державної цільової програми, програми 
інтеграції ОЕС України до енергетичного об’єднання систем енергетики держав 
Європи, буде становити 4,2 млрд грн (враховуючи будівництво ліній електропередач 
– 2,9 млрд грн, встановлення трансформаторів – 0,3 млрд грн, модернізацію 
підстанцій – 1 млрд грн) [118]. 
 Відповідно для енергетичних підприємств виконання зазначених вимог та 
лібералізація ринку електроенергетики тягне низку загроз та викликів, зокрема, ми 
вбачаємо такі: 
 1) Необхідність розкриття тарифу. На сьогоднішній день тариф визначається 
за принципом "витрати +". Витрати, які закладаються і реальні витрати можуть 
відрізнятися, тому розкриття тарифу призведе до необхідності більш зважливо 
закладати у тариф витрати на паливно-енергетичні ресурси, ефективність 
виробництва, власного споживання, що в умовах нестабільної соціально-політичної 
та воєнної ситуації у країни може бути ускладнено. Разом із тим, розкриття тарифу 
призведе до більшої прозорості  у діяльності енергетичних підприємств, що 
відповідатиме європейським стандартам. 
 2) Зміна моделі ринку, що призведе до появи конкуренції між виробниками 
електроенергії за кінцевого споживача, у той же час на даний момент існує цінова 
конкуренція між виробниками. Така трансформація надасть і нові можливості для 
вітчизняних енергетичних підприємств для отримання повноцінного доступу до 
лібералізованого енергоринку ЄС, експорту електроенергії, покращення якості 
послуг для споживача, прозорості у діяльності регулятора на ринку електроенергії 
(НКРЕ). 
 3) Технологічні загрози, пов'язані із синхронізацією вітчизняної енергетичної 
системи з європейською ENTSO-E, що пов’язано із ризиком відмов і перебоїв у 
функціонуванні обладнання підприємств електровиробників, враховуючи, що 
залишковий ресурс базового обладнання теплових станцій перейшов межу 
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фізичного зносу і вимагає заміни на більш сучасне устаткування. Разом із тим, 
необхідність виконання вимог щодо відповідності технологічним стандартам ЄС, 
може виступити каталізатором для модернізації та ремонту існуючих потужностей. 
 4) Екологізація. Загрози полягають у тому, що для встановлення устаткування 
по очистці пилу та газу необхідний значний обсяг інвестицій, а блок теплової 
станції виводиться з експлуатації на тривалий час. Враховуючи це, економічно й 
технологічно доцільно установлювати таке обладнання лише підчас реконструкції 
станції , а не на об'єктах, які у перспективі заплановано вивести з експлуатації через 
те, у них закінчився виробничий ресурс. Така вимога призведе до встановлення 
устаткування на модернізовані станції з одночасною мінімізацією завантаження 
станцій, які відпрацювали ресурс. Однією із вимог є також необхідність утилізації 
золошлакових відходів. Спалювання на підприємствах паливно-енергетичного 
комплексу органічного палива спричиняє значні обсяги золошлакових відходів. 
Розмір золовідвалів багатьох ТЕС досягло граничних меж місткості, надалі 
розміщення таких відходів потребує виділення значних площ цінних господарських 
земель. Проте, виконання вимог та дотримання екологічних стандартів, безумовно, 
позитивно відобразиться на діяльності енергетичних підприємств, сприятиме їх 
конкурентоспроможності та позитивному іміджу на світовій арені. 
 Проблемними місцями у розвитку енергетики України є, насамперед, висока 
енергомісткість ВВП країни, що є характерним для країн з перехідною економікою, 
нераціональна структура споживання паливно-енергетичних ресурсів залежно від 
регіонів, стала тенденція до зменшення видобутку власних ресурсів, що спричиняє 
підвищення енергетичної залежності країни. З огляду на зазначені проблеми 
пріоритетним напрямом розвитку електроенергетики є забезпечення енергетичної 
безпеки держави та окремих підприємств, що займаються як генерацією 
електроенергії, так і її передачею кінцевому споживачу.  
 Говорячи про енергомісткість валового внутрішнього продукту як один із 
індикаторів енергетичної безпеки, треба зазначити, що це уніфікований 
макроекономічний показник, що визначає межі витрат паливно-енергетичних 
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ресурсів на одиницю виробленого валового внутрішнього продукту та є однією з 
фундаментальних характеристик для економіки кожної країни [122, с. 147].  
 
Таблиця 2.4 
Енергомісткість ВВП в Україні та країнах світу в перерахунку на умовне 
паливо в показниках нафтового еквіваленту (н.е.) та обсяги виробництва ВВП 
на одну особу населення  
Регіон, країна Енергомісткість ВВП 
(кг н.е./дол.) 
ВВП на 1 особу населення, 
тис. дол. 
Світ в цілому 0,31 - 
Європейський Союз 0,27 - 
Японія 0,20 29,96 
Франція 0,24 27,74 
Німеччина 0,25 26,18 
США 0,34 31,75 
Польща 0,47 4,10 
Російська Федерація 0,90 1,94 
Україна 0,98 0,83 
 Джерело: [124]  
 Енергомісткість ВВП визначається як відношення загальних обсягів 
споживання паливно-енергетичних ресурсів виробничою та невиробничою сферами 
до ВВП країни за певний період. За даними статистичного огляду світової 
енергетики енергомісткість світового ВВП та ВВП України у (кг нафтового 
еквіваленту/$) складає у 2010 р. 0,19 та 0,39 відповідно [123, с. 148]. У той же час у 
цей показник у  різних країнах складав (на кінець 2010 р.): Польщі – 0,13; Німеччині 
– 0,108; США – 0,155; Франції – 0,117; Китаї – 0,23; Японії – 0,116.  
 Порівнявши статистичні дані енергомісткості ВВП України з даними країн 
світу, ЄС, США та Російської Федерації, можна зробити висновок, що 
енергомісткість ВВП України є надвисокою. Варто відзначити, що в світовому 
вимірі високу енергомісткість економік, як правило, мають сировинні країни, що 
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володіють значними запасами енергетичних ресурсів, а низьку - розвинуті країни, 
що є імпортерами палива. Висока енергомісткість ВВП викликана екстенсивним 
розвитком економіки України у минулому, і, як наслідок, призводить до 
технологічної відсталості та нераціональної галузевої структури національної 
економіки у теперішньому часі. 
 До основних чинників, що перешкоджають зниженню енергомісткості ВВП 
відносяться наступні: 
 - високий ступінь фізичного зношення основних засобів і технологічна 
відсталість в енергоємістких сферах і сфері житлово-комунального господарства; 
 - невідповідність тарифів і цін на енергоресурси до витрат на їх виробництво, 
що спричиняє складнощі для модернізації енергооб'єктів; 
 - неефективна діяльність природних монополій; 
 - значний рівень втрат енергоресурсів при їх транспортуванні та використанні; 
 - відсутність стимулів до зниження споживання електроенергії при відсутності 
заходів контролю; 
 - низький показник впровадження енергоефективних технологій і обладнання 
як у промислове виробництво, так і серед громадян [118, с.120].  
Енергетична система України. Підчас аналізу стану підприємств 
енергетичної галузі, постає завдання у характеристиці енергетичної системи 
України, у межах якої вони функціонують та яка становить зовнішнє середовище для 
появи загроз економічній безпеці енергетичних підприємств. Законодавче 
визначення енергетичної системи міститься у Наказі Міністерства палива та 
енергетики України від 09.02.2004 р. № 75, де зазначається, що об'єднана 
енергетична система України представляє сукупність електростанцій, електричних і 
теплових мереж, інших об'єктів електроенергетики, які об'єднані спільним режимом 
виробництва, передачі та розподілу електричної та теплової енергії при 
централізованому управлінні цим режимом [125]. 
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 Основними складовими електроенергетичної системи, що утворюють ОЕС 
України, є:  
 1) енергогенеруючі потужності (теплоелектростанції (ТЕС), 
теплоелектроцентралі (ТЕЦ), гідроелектростанції (ГЕС), гідроакумулюючі 
електростанції (ГАЕС), атомні електростанції (АЕС), блок-станції, відновлювані 
джерела енергії (ВДЕ)); 
 2) системи трансформації та передання електроенергії (підстанції, 
магістральні лінії електропередачі напругою 220-750 кВ, міждержавні та розподільчі 
електромережі енергопостачальних компаній тощо); 
 3) система управління і регулювання постачання електроенергії. 
 ОЕС України складається з регіональних енергетичних систем – Дніпровської, 
Донбаської, Західної, Кримської, Південної, Південно-Західної, Північної, 
Центральної, що охоплюють усю територію країни та поєднані між собою лініями 
електропередачі напругою 750 кВ і 330-500 кВ [126, с. 28-29]  
 В ОЕС України входять електростанції електрогенеруючих підприємств (14 
ТЕС, 4 АЕС, 7 ГЕС, 3 ГАЕС), окрім того, 97 ТЕЦ, малі ГЕС, ВЕС, СЕС, магістральні 
електромережі Державного підприємства "НЕК "Укренерго", розподільчі мережі 
окремих енергопостачальних компаній. ОЕС України взаємодіє з енергосистемами 
Білорусі, РФ, Молдови, а також функціонує у паралельному режимі (за допомогою 
мережі "Острова Бурштинської ТЕС") з об'єднаннями ENTSO-E (European Network 
of Transmission System Operators for Electricity) – Асоціацією Європейської мережі 
системних операторів з передачі електроенергії. 
 Загальні обсяги виробництва електроенергії генеруючими підприємствами 
України з 2000 р. по 2014 р. представлені в табл. 2.5. Наведені показники зазнавали 
незначних змін протягом даного часу, що зумовлено сталою структурою 






















































































































































2000 17,0 33,0 48,9 62,0 74,3 85,9 98,3 110,9 123,4 138,1 153,8 171,4 
2001 16,9 32,4 48,2 61,7 74,4 86,4 98,9 111,3 123,8 138,1 153,9 173,0 
2002 17,4 32,1 47,5 61,3 73,5 85,4 98,0 110,3 123,0 138,1 154,0 173,7 
2003 17,9 34,6 51,8 66,4 79,2 91,7 104,9 117,9 130,9 145,9 162,0 180,4 
2004 17,1 33,6 50,0 64,2 77,8 90,8 104,3 117,8 131,4 146,8 163,1 182,2 
2005 17,5 34,5 52,4 67,5 81,5 95,0 108,2 121,7 135,2 150,5 167,2 186,1 
2006 18,8 36,0 53,5 68,3 82,8 96,7 111,2 126,0 140,4 156,4 173,8 193,4 
2007 17,8 34,7 52,1 67,7 82,8 97,2 112,4 127,6 142,2 158,5 176,2 196,3 
2008 19,3 36,9 54,2 69,9 85,1 99,7 115,1 130,6 145,4 160,2 174,9 192,6 
2009 16,5 31,3 46,7 59,5 71,7 84,0 97,5 110,7 124,0 139,0 155,1 173,6 
2010 18,4 34,8 51,4 65,9 79,7 93,3 107,6 122,2 135,9 152,6 168,9 188,8 
2011 18,4 35,7 53,4 68,5 82,6 96,7 111,7 126,6 140,9 157,6 175,5 194,9 
2012 18,4 37,4 55,4 70,5 85,5 100,1 115,9 131,2 146 162 179 199,2 
2013 18,4 34,8 52,7 68,1 82,4 96,9 112,0 126,9 141,9 158,6 175,2 193,8 
2014 18,2 35,0 51,4 66,4 80,6 94,5 108,9 122,0 134,7 149,4 165,2 181,9 
 
Джерело: складено автором на основі [127] 
Структура виробництва електроенергії в Україні у 2013 р. виглядала 
наступним чином: 49,12 % - ТЕС і ТЕЦ, 42,81 % - АЕС, 7,45 % - ГЕС, 0,62 % - 
альтернативні джерела енергії. Порівняно з 1990 р. відбулися наступні зміни: ТЕС та 
АЕС досягли приблизно однакового рівня виробництва електроенергії (у % від 





Рис. 2.3. Структура виробництва електроенергії за типами електростанцій  
Джерело: складено автором на основі [128] 
 Згідно з офіційними даними Державної служби статистики України (таблиця 
2.6.), значна частка у виробництві електроенергії протягом 2011-2013 рр. припадала 
на теплові електростанції (у 2011 р. - 48 %, 2012 р. - 49 %, 2013 р. - 49%) та атомні 
електростанції (у 2011 р. - 46 %, 2012 р. - 45 %, 2013 р. - 43 %). Разом з тим, зростає 
загальна частка виробництва електроенергії вітровими та сонячними 
електростанціями (у 2011 р. - 0,026 %, 2012 р. - 0,31 %, 2013 р. - 0,61%). 
Таблиця 2.6 
Виробництво електроенергії у 2011–2015 роках  
 











































































































































































































































































































































5469,0 10945,9 5470,1 10993,7 5489,1 14472,2 5850,7 9318,3 5882,6 6970,5 
вітрові 
електростанції 
145,8 89,5 247,9 288,2 361,3 638,6 411 1130,2 428,0 1084,4 
сонячні 
електростанції 
148,2 30,1 319,3 333,3 612,3 570,0 411,2 429 422,8 476,5 







Виробництво електроенергії в Україні в 2013 році 
 ТЕЦ 49,12 % 
ГЕС 7,45% 
АЕС  42,81% 
сонячні, вітрові 0,62% 
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 Теплова генерація (ТЕС і ТЕЦ). До великих теплових електростанцій України 
відносять 14 ТЕС п’яти генеруючих компаній – Дніпроенерго, Донбасенерго, 
Західенерго, Східенерго та Центренерго. Обладнання даних електростанцій в 
основному введено в експлуатацію в 1960-1970 роках, внаслідок чого реконструкції 
потребують енергоблоки ТЕС загальною потужністю 12 ГВт, або більше ніж 40 % 
від встановленої потужності ТЕС України. В Україні працює близько 250 ТЕЦ, 
основним паливом для яких виступає природний газ (76-80 %), мазут (15-18 %) та 
вугілля (5-6 %) [130]. 
 За потужністю переважають Бурштинська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Запорізька 
ТЕС, Криворізька ТЕС, Луганська ТЕС і Придніпровська ТЕС. За часом будівництва 
довше  всіх функціонує Курахівська ТЕС (табл. 2.7). 
Таблиця 2.7 














Вуглегірська ТЕС  Центренерго Донецька 1972-1977 3600 
Добротвірська ТЕС Західенерго Львівська 1959-1964 600 
Запорізька ТЕС Дніпроенерго Запорізька 1972-1977 3600 
Зміївська ТЕС  Центренерго Харківська 1960-1969 2175 
Зуївська ТЕС  Східенерго Донецька - 1245 




Курахівська ТЕС  Східенерго Донецька 1936-1952 1460 
Ладижинська ТЕС  Західенерго Вінницька 1970-1971 1800 
Луганська ТЕС  Східенерго Луганська - 2400 
Миронівська ТЕС Донецькобленерго Донецька - 115 




Слов'янська ТЕС  Донбасенерго  Донецька 1971 800 
Старобешівська ТЕС Донбасенерго  Донецька 1961-1967 1725 
Трипільська ТЕС Центренерго Київська 1969-1972 1800 
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 За роками будівництва більшість ТЕС побудовані у 70-80 рр. минулого 
століття, відповідно існує потреба в їх оновленні та реконструкції, оскільки 
подальша експлуатація несе значні ризики виникнення техногенних аварій, проблем 
з постачанням електроенергії населенню та неконтрольованого збільшення 
собівартості електроенергії.  
 За встановленою потужністю у 2013 році переважають електрогенеруючі 
підприємства Дніпроенерго та Центренерго, що обумовлено кількістю енергоблоків 
- відповідно 25 блоків і 23 блоки. При цьому використання встановленої потужності 
на ТЕС України є низьким – лише третина потужностей використовується.  
Таблиця 2.8 
Загальна потужність ТЕС України  
Генеруюча компанія 
Встановлена потужність у 
2013 р., МВт 
Кількість енергоблоків, 
шт. 
Дніпроенерго 8185 25 
Донбасенерго 2795 11 
Центренерго 7600 23 
Західенерго 4621 20+2 
Східенерго 4207 18+1 
Київенерго 1200 6 
 Джерело: складено автором на основі [131] 
 Станом на кінець 2012 р. 81% блоків ТЕС і ТЕЦ перейшли межу фізичного 
зносу у 200 тис. годин наробітку й потребують реконструкції або заміни. Така 
зношеність обладнання призводить до надмірних витрат палива, зниження робочої 
потужності, погіршення екологічних показників втрат енергії в розподільчих 
мережах, зниження коефіцієнту корисної дії теплових станцій [118, с. 27]. 
 Основне завдання у сфері теплової генерації – модернізація та реконструкція 
існуючих потужностей ТЕС та ТЕЦ для пролонгації  строку служби устаткування на 
15–20 років та орієнтація на новий рівень розвитку виробництва теплової та 
електричної енергії – когенерацію [118, с. 34]. 
 Атомна генерація (АЕС). В Україні функціонують чотири АЕС, діяльність 
яких регулюється НАЕК “Енергоатом”. На АЕС працюють 15 блоків типу ВВЕР 
(водо-водяний енергетичний реактор) сумарною встановленою потужністю 13 835 
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МВт [132]. Частка атомної енергетики у виробленні електроенергії вище, оскільки 
на АЕС припадає базове навантаження. 
Таблиця 2.9 
Загальна потужність підприємств АЕС України 
Назва 
Встановлена потужність у 
2013 р., МВт 
Кількість енергоблоків, 
шт. 
Запорізька АЕС 6000 6 
Південноукраїнська АЕС 3000 3 
Рівненська АЕС 2835 4 
Хмельницька АЕС 2000 2 
 
 За встановленою у 2013 році потужністю переважає Запорізька АЕС, яка має 6 
енергоблоків. Потужності АЕС використовуються майже на 75%, що порівняно з 
використанням потужностей ТЕС є високим показником. Динаміка використання 
потужності АЕС України зображена на рис. 2.4. 
 
 
Рис. 2.4. Динаміка використання встановленої потужності АЕС України 
 Гідрогенерація (ГЕС і ГАЕС). Великі ГЕС і ГАЕС об’єднані в ПАТ 
“Укргідроенерго”, що включає ГЕС Дніпровського каскаду (Київська, Канівська, 
Каховська, Кременчуцька, Дніпровська, Дніпродзержинська), а також Дністровська 
ГЕС та Київська і Дністровська ГАЕС. Названі станції почали експлуатуватися 
переважно в 1960-1970-х роках. Строк експлуатації більше ніж 60 % 
гідрогенераторів ГЕС перевищив 30 років [133].  
У табл. 2.10. відображена потужність підприємств гідрогенерації та розподіл 
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Використання встановленої потужності АЕС України, % 
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Дніпровська ГЕС (1513,1 МВт), Дністровська ГЕС (702 МВт) і Кременчуцька ГЕС 
(632,9 МВт). 
Таблиця 2.10 
Потужність підприємств ГЕС та ГАЕС України 
Назва підприємства 
Встановлена потужність у 
2013 році, МВт 
Кількість гідравлічних 
турбін, шт 
Дніпровська ГЕС 1513,1 18 
Київська ГАЕС 235,5 6 
Київська ГЕС 429,5 20 
Канівська ГЕС 472,0 24 
Кременчуцька ГЕС 632,9 12 
Дніпродзержинська ГЕС 369,5 8 
Каховська ГЕС 329,0 6 
Дністровська ГЕС 702,0 6 
Дністровська ГАЕС 324,0 1 
Ташлицька ГАЕС 302,0 2 
 
 Альтернативна енергетика. Україні має значний потенціал щодо 
відновлюваних джерел енергії (далі - ВДЕ), проте вони становлять незначну частку 
в загальній структурі виробництва електроенергії. Спільний річний технічно 
можливий енергетичний потенціал таких джерел енергії в перерахунку на умовне 
паливо становить близько 63 млн. тонн у. п. Частина електроенергії, яка добута за 
допомогою альтернативних джерел складає близько 3 %.  
Таблиця 2.11   
Прогнозні показники розвитку використання нетрадиційних та 
відновлювальних джерел енергії, млн тонн у. п./рік  
Напрями освоєння НВДЄ Рівень розвитку НВДЄ по роках 
2005 р. 2010 р. 2020 р. 2030 р. 
Відновлювальні джерела енергії, всього 1,661 3,842 12,054 35,53 
У тому числі: 
Біоенергетика 
1,3 2,7 6,3 9,2 
Сонячна енергетика 0,003 0,032 0,284 1,1 
Мала гідроенергетика 0,12 0,52 0,85 1,13 
Геотермальна енергетика 0,02 0,08 0,19 0,7 
Вітроенергетика 0,018 0,21 0,53 0,7 
Енергія довкілля 0,2 0,3 3,9 22,7 
Усього 15,51 19,83 30,55 57,73 
Джерело: складено автором на основі [118] 
 Відповідно до української енергетичної стратегії до 2030 р. частку 
альтернативної енергетики в енергобалансі країни планується збільшити до 20 %. 
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Основними результативними напрямами відновлюваної енергетики в Україні є: 
гідроенергетика, геотермальна енергетика, вітроенергетика, біоенергетика, сонячна 
енергетика [134]. 
 Оптовий ринок електроенергії України (ОРЕ) був створений у 1996 році за 
зразком моделі пулу Англії та по схемі ринку «єдиного покупця». Сьогодні ОРЕ є 
впорядкованою системою, у рамках якої відбуваються операції купівлі-продажу 
електроенергії. Загальна структура ОРЕ України представлена на рис.2.5.  
 У Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії 
України встановлено етапи переходу до моделі повномасштабного конкурентного 
ринку електроенергії, який буде складатися з балансуючого ринку для підтримання 
попиту і пропозиції ті обсяги електроенергії, що вироблені поза контрактом , ринку 
двосторонніх контрактів та ринку додаткових послуг.  
 З моменту створення Оптового ринку електроенергії України (далі - ОРЕ) і до 
нинішнього часу формування цін на електроенергію, яка продається на ОРЕ, 
проводиться згідно з Правилами Оптового ринку електроенергії (далі - Правила 
ОРЕ). Розрахунковим періодом, відповідно до зазначених Правил, є 1 година. На 
першому етапі розрахунків формуються ціни купівлі електроенергії від виробників. 
За способом формування ціни на електроенергію, що продається в ОРЕ, виробники 
електроенергії діляться на дві групи: 
 • перша - виробники, яким тарифи на електроенергію, що відпускається в ОРЕ, 
встановлює Національна комісія регулювання електроенергетики України (далі - 
НКРЕ). Тариф на електроенергію при цьому однаковий для кожної години доби. До 
першої групи виробників електроенергії відносяться: НАЕК "Енергоатом", ВАТ 
"Укргідроенерго", теплоелектроцентралі, дрібні ТЕС підприємств, а також 





Рис. 2.5. Функціонування оптового та роздрібного ринків електроенергії України  
Джерело: розроблено автором  
 • друга - ціни, на відпущену електроенергію яких формуються за ціновими 
заявками, відповідно до Правил ОРЕ. Тариф на електроенергію, що відпускається в 
ОРЕ, для кожної години доби різний. До другої групи виробників електроенергії 
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ДЕК "Центренерго", ТОВ "Східенерго", до недавно це були також Харківська ТЕЦ-5 
і теплоелектроцентралі АТ "Київенерго". 
 Планування режиму роботи ОЕС України на наступну добу базується на 
заявках виробників і постачальників електроенергії. Щодня до 09:30 виробники та 
постачальники електроенергії надають в ДП "Енергоринок" свої заявки на купівлю-
продаж електроенергії на наступні (так звані розрахункові) добу. 
 Розподіл прогнозного покриття для кожної години розрахункових доби між 
ГЕС і блоками ТЕС ОЕС України здійснює відповідний департамент ДП 
"Енергоринок" (розпорядник системи розрахунків).  
 
 




 На підставі прогнозу необхідного покриття і заявок, наданих виробниками 
електричної енергії для кожного окремого блоку, здійснюється вибір складу блоків 
на розрахунковий період максимального покриття навантаження по їх питомої 
вартості. Блоки ранжуються за зростанням "заявленої ціни" (питомої вартості - грн 
/МВт×год) для відповідного приросту генеруючої потужності (так звані "приростні 
ціни"). 
 На основі принципу рівності відносних приростів (збільшення заявлених цін) 
відбувається розподіл навантажень між блоками станцій. Критерієм для 
оптимального розподілу є мінімізація витрат на виробництво електричної енергії з 
урахуванням втрат в мережах. У разі дефіциту генеруючої потужності 
підключаються резервні потужності. 
 У процесі диспетчеризації відбувається суворе дотримання черговості 
завантаження та розвантаження блоків, і тільки настання аварійних ситуацій, які 
призводять до дефіциту пропускної здатності, впливають на завантаження 
"неекономічних" блоків. У зворотній ситуації, у разі виникнення надлишків 
генеруючих потужностей, застосовуються аналогічний порядок розвантаження 
блоків станцій. 
 Згідно з Законом України "Про засади функціонування ринку електричної 
енергії України" від 24.10.2013 № 663-VII передбачено запровадження нової моделі 
ОРЕ України, яка має почати повномасштабне функціонування з 1 липня 2017 року 
[136].  
 Передбачено поступовий перехід до моделі, яка включатиме (рис. 2.7): ринок 
двосторонніх договорів (на якому передбачено прямий продаж електроенергії за 
договорами кінцевим споживача), ринок на добу вперед, балансуючий ринок (де 
позапланово продається електроенергія), ринок допоміжних послуг (створюється 





Рис. 2.7. Нова модель ОРЕ України. 
Джерело: розроблено автором 
 Особливості електроенергії як енергоносія зумовлюють специфіку 
забезпечення енергетичної безпеки, особливості функціонування ОЕС України та 
ринку електроенергетики в цілому (рис. 2.8): 
 По-перше, процеси виробництва та споживання електроенергії є одночасними 
та безперервними. Ринок електроенергії функціонуватиме винятково за умови, що 
постійно забезпечується баланс виробництва і споживання. Змінне навантаження 
призводить до застосування оперативних заходів балансування, яке можливе при 
різних режимах роботи енергетичних потужностей: базових, які характеризуються 
постійною потужністю, та маневрових, які призводять до зміни обсягів виробництва 
електроенергії. Маневрові потужності розподіляються на пікові (витримують 
максимальне навантаження) та напівпікові (здатні до помірних змін протягом доби) 
[100]. 
 З метою підтримання стабільної роботи ОЕС України у структурі генеруючих 
потужностей базові мають складати 50-55 %, напівпікові – 30-35 %, пікові – 10-15 
%. На території Україні в базовому режимі працюють АЕС та частково – ТЕС, а в 
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навантаження визначено наступним чином: пікове – 8:00-10:00 та 20:00-22:00; 
напівпікове – 7:00-8:00, 11:00-20:00 та 22:00-23:00 [137]. 
 Структура генеруючих потужностей ОЕС характеризується недостатністю 
маневрових потужностей. Так, потужності ГЕС, які можуть бути 
високоманевровими піковими потужностями, складають лише 8,6 % (проти 15 % 
необхідних); енергоблоки ТЕС, які можуть ефективно використовуватись як 
маневрові напівпікові потужності, складають 16,7 % (проти необхідних 30-35 %), 
внаслідок чого відбувається використання у маневрових напівпікових режимах 
енергоблоків ТЕС потужністю 300 МВт, які для цього не пристосовані [138, с. 4]. 
 Надлишок базових і дефіцит маневрових потужностей (при потребі 15% є 
лише 8%) вимагає для регулювання функціонування енергосистеми 
використовуються енергоблоки теплових електростанцій (ТЕС), які для цього не 
призначені. Надпланові режими роботи призводять до прискореного зношення 
основних фондів ТЕС, яке на сьогодні складає близько 80% [139]. 
 Одне з основних завдань  у забезпеченні роботи ОЕС України полягає у 
дотриманні  показника – частоти струму (50 Гц), а також у підтриманні балансу 
виробництва та споживання електроенергії в реальному часі, що забезпечується 
безперервним оперативно-технічним управлінням роботою всіх  генеруючих 
енергооб’єктів ОЕС України [131]. 
 Забезпечення балансу потужностей і підтримання частоти та напруги 
нормативних показників електроенергії зумовлює необхідність централізованого 
управління енергосистемою (диспетчеризації), оскільки значні відхилення від 
заданих значень можуть призводити до виникнення аварійних ситуацій та 
дисбалансу енергосистеми. 
 По-друге, фізично неможливо створити запаси електроенергії, що призводить 
до необхідності забезпечення резервів палива, потужностей та пропускної здатності 
електромереж. Величина резервів підлягає нормуванню, а витрати на їх підтримання 
відображаються у вартості електроенергії. 
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 По-третє, виникає складність у прогнозуванні споживання та виробництва 
електроенергії внаслідок коливань попиту залежно від низки чинників (часу доби, 
днів тижня, сезону). 
 По-четверте, жорсткий зв'язок електроенергії та мережі передачі, що 
спричиняє втрати електроенергії під час її транспортування (довжина ліній 
зумовлює кількість втрат; припустимими вважаються втрати на рівні 4-5 %, 
максимально можливими – 10 % обсягу електроенергії). Зростання втрат 
електроенергії залежно від відстані зумовлює доцільність створення регіональних 
енергосистем, які є частиною ОЕС України. Проте мережеві обмеження є однією з 
основних перешкод до інтеграції регіональних ринків електроенергії [140]. 
 Транспортування та розподіл електроенергії здійснюється магістральними 
мережами загальною протяжністю близько 23 тис. км і розподільними (локальними) 
мережами (понад 890 тис. км повітряних і кабельних ліній). Магістральні 
електромережі перебувають в оперативному та технологічному управлінні ДП НЕК 
“Укренерго”. Розподільні (локальні) мережі належать енергопостачальним 
(розподільним) компаніям різних форм власності, яких на цей час налічується 29 (25 
“обленерго”, компанії Київенерго, ТОВ “Луганське енергетичне об’єднання (ЛЕО)”, 
ТОВ “Сервіс-Інвест” і ДП “РЕМ”). Зазначені компанії забезпечують 
транспортування і продаж електроенергії споживачам. Обладнання електромереж 
характеризується високим рівнем зношеності, що зумовлює значні витрати 
електроенергії при її транспортуванні [138]. 
 По-п'яте, застарілість обладнання призводить до неефективності роботи 
електростанцій (63,8% енергоблоків знаходяться за межею фізичного зносу; 27,8% 
наближаються до неї, а решта, 8,3%, – до межі розрахункового ресурсу). Критичною 
є ситуація у галузі теплової енергетики, оскільки основна частина ТЕС і ТЕЦ 
вводилася в експлуатацію в період до 1970 року. Залишковий робочий ресурс 





Рис. 2.8. Специфіка забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств 
Джерело: розроблено автором 
 По-шосте, генеруючі підприємства забезпечені власними паливними 
ресурсами приблизно на 60 %. Близько 40 % ресурсів імпортується переважно з РФ 
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Контур економічної безпеки 





неналежної якості, що викликає значний рівень шкідливих викидів у довкілля, який 
перевищує нормативи ЄС від 5 до 30 разів. 
Таким чином, враховуючи вищєзазначені особливості енергетичних 
підприємств, доцільно надати визначення економічної безпеки енергетичного 
підприємства (ЕБЕП), під якою слід розуміти процес постійного, періодичного і 
цілеспрямованого здійсненням підприємством фінансово-господарської та 
організаційно-управлінської діяльності з ідентифікації, попередження, протидії 
внутрішнім та зовнішнім загрозам при застосуванні оперативних заходів 
балансування потужностей, забезпечення резервів паливних ресурсів, зниження 
втрат електроенергії в мережі та оновлення виробничих ресурсів з метою 
забезпечення ефективного функціонування підприємства. 
Під забезпеченням економічної безпеки енергетичного підприємства 
(ЗЕБЕП) необхідно розуміти сукупність процесів, методів, інструментів 
ідентифікації, попередження, протидії загрозам при застосуванні оперативних 
заходів балансування потужностей, забезпечення резервів паливних ресурсів, 
зниження втрат електроенергії в мережі, оновлення виробничих ресурсів та 
підвищення наявного рівня економічної безпеки на основі стратегічного управління 
з метою ефективного функціонування підприємства. 
 Окреслені вище особливості та критичні моменти формують систему загроз 
економічній безпеці енергетичних підприємств та вимагають прийняття ефективних 
рішень. 
 За результатами діагностики стану підприємств енергетичної галузі 
виокремлено особливості забезпечення енергетичної безпеки, функціонування ОЕС 
та ринку електроенергетики в умовах інтеграції України до ЄС. Проведене 
дослідження показує, що існують проблемні місця у розвитку електроенергетики, 
які перешкоджають досягненню високого рівня як енергетичної, так і економічної 






 2.3 Оцінювання економічної безпеки енергетичних підприємств  
 
Оцінювання економічної безпеки енергетичних підприємств в умовах 
нестабільного ринкового середовища, несприятливої політичної ситуації та зміни 
моделі енергетичного ринку України є важливим етапом у виявленні проблем, що 
перешкоджають підвищенню її рівня та розробленню заходів щодо її забезпечення. 
З метою прийняття правильних управлінських рішень важливим є ідентифікація 
наявного стану енергетичних підприємств. Таким чином, виникає потреба в 
оцінюванні рівня економічної безпеки підприємства в динаміці для виявлення 
позитивних та негативних змін основних параметрів його функціонування під 
впливом загроз внутрішнього та зовнішнього середовища.  
 Економічна безпека має неоднакове значення для різних видів економічної 
діяльності, зокрема, специфіка енергетичних підприємств впливає і на особливості 
оцінювання економічної безпеки, тому важливим є виокремлення складових 
економічної безпеки та низки показників, пріоритетних для енергетики. 
 Для проведення оцінювання рівня економічної безпеки обраних підприємств 
було сформовано систему факторів впливу, які відповідають складовим економічної 
безпеки: операційній, фінансовій, інноваційній, інформаційній, інтелектуальній, 
кадровій, екологічній, правовій та силовій (Додаток Д, Додаток Е). 
  Експерти оцінювали за 10-ти бальною шкалою кожний з факторів у межах 
складових економічної безпеки за їх важливістю для визначення рівня економічної 
безпеки енергетичних підприємств (де 1 – найменший вплив, а 10 – найбільший 
вплив). У результаті експертного опитування були отримані наступні дані, наведені 
у табл. 2.12. 
 На підставі даних, наведених у табл. 2.12., було проведено ранжування суми 
бальних оцінок за кожним фактором з метою виявлення факторів, що мають більшу 
вагу. Було виявлено, що фактор, який на думку експертів має найвищій ранг - 
"витрати на одиницю продукції", найнижчій ранг - "наявність екологічного 
баласту". Нами пропонуються показники, які відповідають переліченим у таблиці 
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2.12. факторам. Відповідно до вагомості факторів показники проранжовані та 
виявлені найбільш впливові. Результати ранжування наведені у Додатку Д. 
 Таблиця 2.12 
Експертне оцінювання факторів впливу на економічну безпеку 
 енергетичних підприємств  
 






















































Витрати на одиницю продукції (витрати на 1 грн товарної продукції, грн),  10 9 9 9 9 10 9 65 
Коефіцієнт фінансової стабільності 7 9 10 9 10 9 10 64 
Відношення середньої заробітної плати на підприємстві до середньої 
заробітної плати в галузі 7 7 7 10 8 9 10 58 
Освоєння нової техніки 9 9 8 8 7 7 8 56 
Прибутковість активів 7 6 8 7 8 6 9 51 
Питома вага нових технологій за обсягом або трудомісткістю 7 7 9 8 7 8 9 55 
Питома частка прогресивного устаткування 6 7 8 6 7 7 9 50 
Продуктивність праці 5 7 6 6 7 8 6 45 
Інформаційна озброєність 4 6 6 7 6 6 6 41 
Рентабельність 5 5 5 7 6 8 6 42 
Кваліфікація працівників підприємства 5 3 8 5 5 7 7 40 
Освоєння нової продукції  7 5 6 7 5 5 5 40 
Захищеність майна та персоналу підприємства 6 5 6 5 6 6 7 41 
Темп зростання випуску продукції 6 5 5 5 6 5 5 37 
Фондовіддача 6 6 5 6 5 5 5 38 
Поточна ліквідність 6 5 5 6 4 6 6 38 
Захищеність інформації 5 7 5 6 8 7 8 46 
Забезпеченість  інтелектуальною власністю  3 6 5 6 6 6 5 37 
Наявність повної інформації  6 4 4 5 7 7 5 38 
Стабільність кадрів 5 5 7 7 6 5 7 42 
Забезпеченість за кредитами 5 4 7 5 6 6 5 38 
Знос основних засобів 7 5 7 5 5 6 7 42 
Точність інформації 6 5 4 8 5 5 8 41 
Автономність підприємства 3 3 5 4 5 6 5 31 
Оновлення основного капіталу 8 5 5 2 4 4 6 34 
Прибутковість власного капіталу 6 5 6 4 4 6 6 37 
Винахідницька активність  4 3 5 5 8 7 6 38 
Плинність кадрів 4 3 4 4 4 4 5 28 
Якість юридичних послуг 5 3 6 6 5 5 6 36 
Юридичний менеджмент 5 3 5 5 6 6 6 36 
Продуктивність інформації 4 3 4 3 4 5 4 27 
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Продовж. табл. 2.12 
Безпека транспорту 6 5 4 4 4 5 6 34 
Термінова ліквідність 4 3 3 3 3 6 4 26 
Абсолютна ліквідність 4 3 5 5 4 4 5 30 
Ритмічність виробництва 4 3 5 4 3 5 4 28 
Мобільність підприємства 5 3 5 4 4 3 4 28 
Раціональне використання відходів  5 3 4 2 2 3 3 22 
Суперечливість інформації  5 3 4 2 2 4 3 23 
Забруднення середовища 3 3 2 1 1 3 3 16 
Безпечність продукції 3 3 3 1 1 2 1 14 
Рентабельність продукції з відходів  3 3 3 1 1 2 1 14 
Матеріаловіддача 2 3 2 2 1 1 3 14 
Наявність екологічного баласту 1 1 2 1 1 1 1 8 
Джерело: узагальнено автором на основі обробки анкет експертів 
 Для виявлення групи показників, які підлягають використанню при 
оцінюванні рівня економічної безпеки енергетичних підприємств, було використано 
принцип Парето, який у загальному вигляді означає, що у рамках певної більшості 
визначені частки отримують значно більшу перевагу, ніж їх питома вага в групі або 
описує так зване правило 80/20 (80 відсотків наслідків спричинені 20 відсотками 
причин) [142]. 
 Даний принцип відносно до показників економічної безпеки енергетичних 
підприємств означає, що лише 20 відсотків показників, які отримали найвищій ранг, 
надають можливість з високою вірогідністю визначити загальний рівень 
економічної безпеки окремого підприємства. При застосуванні принципу Парето 
було виявлено, що 7 показників достатньо для визначення рівня економічної 
безпеки підприємства, зокрема, до переліку ввійшли наступні показники: 
собівартість одиниці продукції; коефіцієнт фінансової стабільності; відношення 
середньої заробітної плати на підприємстві до середньої заробітної плати в галузі; 
коефіцієнт освоєння нової техніки; коефіцієнт прибутковості активів;  питома вага 
нових технологій за обсягом або трудомісткістю; питома частка прогресивного 
устаткування. Зазначені показники відображені у табл. 2.13. Окрім того, на думку 
експертів, для енергетичних підприємств вагомими є такі компоненти економічної 
безпеки, як операційна, інноваційна, кадрова та фінансова. Тому для уникнення 
дублювання обраних компонент при оцінюванні рівня економічної безпеки 
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енергетичних підприємств, пропонуємо у подальшому використовувати такі 
показники: собівартість одиниці продукції; коефіцієнт фінансової стабільності; 
відношення середньої заробітної плати на підприємстві до середньої заробітної 
плати в галузі; коефіцієнт освоєння нової техніки. 
Таблиця 2.13 


























































 Собівартість одиниці 
продукції 




7 9 10 9 10 9 10 64 
Кадрова 
Відношення середньої 
заробітної плати на 
підприємстві до середньої 
заробітної плати в галузі 
7 7 7 10 8 9 10 58 
Інноваційна 
Коефіцієнт освоєння нової 
техніки 




7 6 8 7 8 6 9 51 
Інноваційна 
Питома вага нових 
технологій за обсягом або 
трудомісткістю 
7 7 9 8 7 8 9 55 
Інноваційна 
Питома частка прогресивного 
устаткування 
6 7 8 6 7 7 9 50 
Джерело: складено автором на основі обробки анкет експертів 
 Доцільність обраних показників для оцінювання рівня економічної безпеки 
енергетичних підприємств було підтверджено коефіцієнтом конкордації, який 
характеризує ступінь узгодженості думок експертів і рамках нашого дослідження 
становить  W = 0,76, що показує наявність сильного ступеня узгодженості думок 
експертів. При аналізі враховується, що W наближається до нуля, якщо немає 
погодження в оцінках і навпаки при W → 1 експерти демонструють повну згоду. 
Норма W від 0,5 до 0,8. Окрім того, було розраховано критерій узгодженості 
Пірсона (χ2 -квадрат): χ2 розрахунковий  224.69 > табличного (61.65623), таким 
чином W = 0,76 - величина не випадкова, а тому отримані результати є значимими і 
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можуть використовуватися в подальших дослідженнях. Результати розрахунків 
наведені в Додатку Д. 
 Формування сукупності показників за допомогою експертного опитування та 
кореляційного аналізу надало можливість провести оцінювання рівня економічної 
безпеки енергетичних підприємств з метою ідентифікації їх фактичного стану та 
розроблення у подальшому стратегій, які сприятимуть забезпеченню належного 
рівня економічної безпеки досліджуваних підприємств. 
 Аналіз рівня економічної безпеки енергетичних підприємств проводився на 
базі п'яти підприємств. Запропоновано аналізувати єдиний сегмент енергетичної 
галузі, де підприємства функціонують в умовах цінової конкуренції (продають 
вироблену електричну енергію в Оптовий ринок електричної енергії (ОРЕ) України 
за ціновими заявками). Надання таких цінових заявок і заявок робочої потужності 
здійснюється згідно з Правилами ОРЕ України погодинно по кожному блоку 
енергогенеруючих підприємств, заявки відображають витрати на генерацію 
електричної енергії та вірогідний діапазон розподілення навантаження. Основним 
клієнтом генеруючих підприємств є Державне підприємство «Енергоринок», яке є 
покупцем за договором купівлі-продажу електричної енергії. Дамо стислу 
характеристику підприємствам, які були обрані для дослідження (табл. 2.14). 
 ПАТ «Київенерго» – акціонерна енергокомпанія, яка продукує повний цикл 
електропостачання м. Києва, що поєднує процес виробництва, транспортування, 
розподілу та продажу електричної і теплової енергії кінцевому споживачу. 
Виробництво електричної енергії «Київенерго» здійснює на теплоелектроцентралях 
– ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 (загальна встановлена потужність - 1200 МВт). Передача 
електроенергії здійснюється мережею повітряних і кабельних ліній загальною 
протяжністю 11,7 тис. км. Продукування теплової енергії «Київенерго» 
здійснюється на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, на теплопостачальних станціях та котельнях. 
Розподіл та транспортування теплової енергії до споживачів здійснюється мережею 
трубопроводів, загальна довжина яких складає близько 4,5 тис. км (в однотрубному 
вимірі). Унікальність підприємства — у симбіозі процесів виробництва, 
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транспортування та збуту енергоресурсів, який не має аналогів у Східній Європі 
[143].   
Таблиця 2.14 














Держава України в особі Фонду 
Державного майна України 
25,0 % 









Постачання пари, гарячої 
води та кондиційованого 
повітря 






Держава України в особі Фонду 
Державного майна України 
25,0 % 
33.14 
Ремонт i технічне 
обслуговування 
електричного устатковання 
ДТЕК ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 45,1% 
DTEK ENERGY B.V. 27,1% 
35.30 
Постачання пари, гарячої 







Держава України в особi Фонду 




котлів, крім котлів 
центрального опалення 
ДТЕК ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 25,0 % 
DTEK ENERGY B.V. 43,8 % 
33.12 







Держава в особі Міністерства 
енергетики та вугільної 
промисловості 
















Діяльність у сфері 
інжинірингу,геології та 
геодезії, надання послуг 
технічного консультування 
у цих сферах Держава в особі Фонду 
державного майна України 
25,0 % 
74.90 
Інша професійна, наукова 
та технічна діяльність 
Джерело: узагальнено автором на основі річних звітів енергетичних підприємств 
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 ПАТ «ДТЕК Західенерго» один з великих українських виробників 
електроенергії та тепла. Вироблена електроенергія надається українським 
споживачам та направляється на експорт до країн ЄС. У складі «ДТЕК Західенерго» 
функціонують Ладижинська ТЕС, Бурштинська ТЕС і Добротвірська ТЕС. 
«ДТЕК Західенерго» є третьою за величиною генеруючою компанією України та 
має встановлену потужність 4 707,5 МВт, що становить 14,2% від потужності 
електроенергетики країни. За масштабами виробництва електроенергії «ДТЕК 
Західенерго» перебуває на одному з провідних місць серед теплових генеруючих 
компаній [144]. 
 ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» – один з головних  постачальників 
електроенергії серед підприємств теплової генерації України. У складі «ДТЕК 
Дніпроенерго» функціонують такі теплові електростанції: Криворізька, 
Придніпровська і Запорізька. Окрім виробництва електроенергії, «ДТЕК 
Дніпроенерго» також здійснює забезпечення теплом населені пункти 
Дніпропетровської та Запорізької областей. Загальна встановлена потужність 
електростанцій «ДТЕК Дніпроенерго» складає 8 185 МВт [144]. 
 ПАТ «Донбасенерго» - у виробничі активи даної енергогенеруючої компанії 
входять енергоблоки Старобешівської та Словянської ТЕС, сумарною встановленою 
потужністю 2890 МВт. Займає долю ринку електроенергії на рівні 3,9% у загальній 
структурі виробництва електроенергії і 10,4 % - у структурі теплової генерації. 
Зниження виробництва електроенергії у 2014 році обумовлено наступними 
факторами: зміною диспетчерського графіку навантажень у звязку з нестабільним 
становищем в Україні, значним пошкодженням устаткування, будівель та споруд, 
комунікацій Словянської ТЕС у результаті бойвих дій, розташуванням 
Старобешівської ТЕС на окупованій території [145]. 



































Фонд оплати праці, 




2012 5086260,53 4692,2 2375275 7 018 186 3960696 137769 12 653 
786727,3 
(6218) 
2013  5535768,06 3324,7 1004333 10 762 407 4455581 1195911 12 153 
849810,4 
(6993) 





2012  7196191,47 16 554,085 80255 3408388 559356 5799 6822 
470 000 
(6889) 
2013  10398227 16277,030 578384 6097128 1699766 869910 6683 
503 727,6 
(7537) 
2014  11435373 15673, 647 -80586 8 053 072 2423921 1328615 5982 




2012  9378877,36 17 691 938851 7790456 5505922 37460 7090 
515 622 
(7273) 
2013  8498189,62 16027,167 1395163 9127078 6598243 810104 6548 
 495 422 
(7566) 
2014  9005908,5 15 028, 526 -58815 12 042 559 7540155 628070 4391 
 366 022 
(8336) 
ПАТ «Центренерго» 
2012 49,36 коп 18 160 233 537 4 506 784 215282 2 055 504 8145 (5733) 
2013 6674062 13824 487 016 5 026 601 469434 2 053 787 8 226 (6 497) 




2012 4096531 44122,72 30975 2924563 658338 355741 6266 
382061,2 
(6097) 
2013 4569197 10 053,5 531529 3970751 1213106 545187 6055 
475 571 
(7854) 





 ПАТ «Центренерго» - займається виробництвом і постачанням теплової 
та електричної енергії, яка направляється на опалення та гаряче водопостачання 
м. Світлодарськ, Українка  та селища Комсомольське. У складі компанії 
функціонують три теплові електростанції –  Вуглегірська, Зміївська та 
Трипільська.  
 Сумарна проектна потужність станцій становить 7660 МВт, що 
еквівалентно 14% від сумарної потужності електростанцій України. Згідно з 
цим компанія займає друге місце серед теплових генеруючих підприємств 
України. На станціях компанії збудовано 23 енергоблоки потужністю від 175 до 
800 МВт, серед яких 18 блоків – на вугіллі, а 5 пристосовані для використання 
газу та мазутного палива. У масштабі виробництва електроенергії в Україні 
частка виробленої електроенергії ПАТ „Центренерго” становить біля 8%. 
Структура виробничих потужностей електроенергії по підприємству так: на 
Вуглегорскій ТЕС генерація електроенергії становить – 30% від загального, на 
Зміївській ТЕС - 40%, на Трипільській ТЕС – 30% [146].  
Для загальної характеристики обраних підприємств дані за останні три 
роки представлено в табл. 2.14. З даних табл. 2.15. видно, що у 2012-2014 рр. 
загальна собівартість виробництва електроенергії майже на всіх підприємствах 
збільшувалась через об'єктивні причини – значне зростання цін на сировину, 
матеріали, паливо, загальну економічну кризу в країні. Через збільшення 
собівартості значно зменшувалися показники чистого прибутку підприємств. 
Унаслідок зменшення обсягів виробництва електроенергії, а також задля 
скорочення витрат, усі підприємства протягом зазначеного періоду часу 
поступово скорочували фонд оплати праці та чисельність працівників.  
Отже, стислий огляд результатів функціонування окремих енергетичних 
підприємств надає змогу визначити їх як незадовільні та такі, що відображають 





Розрахунок фактичних значень показників економічної безпеки 
енергетичних підприємств  
 
Відібрані показники мають різну розмірність, що ускладнює їх 
порівняння та зведення у комплексний показник оцінки стану економічної 
безпеки підприємства. У зв'язку із чим проводиться нормування фактичних 
значень кількісних і якісних показників. Результатом нормування є формування 
масиву значень показників, що перебувають у межах від 0 до 1, при цьому 
загрозливому стану відповідає 0, безпечному – 1. Результати представимо у 


























































































































































2012 108 коп 28,7 0,34 1,504 
2013 39 коп 3,7 0,093 1,545 
2014 21,34 коп 12,3 0,11 1,536 
ПАТ «ДТЕК Західенерго» 
2012 43,47 коп 96,4 0,023 1,666 
2013 63,88 коп 1,95 0,094 1,666 
2014 72,95 коп 1,82 - 0,01 1,641 
ПАТ«ДТЕК Дніпроенерго» 
2012 53,01 коп 146,98 0,12 1,759 
2013 53,02 коп 8,14 0,15 1,672 
2014 59,92 коп 12,0 - 0,004 1,706 
ПАТ «Центренерго» 
2012 49,36 коп 0,10 0,051 1,386 
2013 53,55 коп 0,22 0,096 1,436 
2014 63,58 коп 0,15 0,013 1,583 
ПАТ «Донбасенерго» 
2012 50,69 коп 1,85 0,01 1,474 
2013 37,54 коп 2,22 0,133 1,736 




Нормовані значення показників економічної безпеки енергетичних 
підприємств 
Джерело: розраховано автором  
Вплив дестабілізуючих чинників (як внутрішніх, так і зовнішніх) на 
економічну безпеку підприємства має свій прояв у зміні показників його 
діяльності, тому рівень економічної безпеки підприємства може бути поданий у 
вигляді функції багатьох змінних [147]: 
                                               
 
                 (2.11.) 
де   ,   ,…    — основні показники діяльності підприємства (індикатори 
економічної безпеки); 
              …       — локальні функції залежності економічної безпеки 
підприємства від встановлених показників функціонування підприємства;  



















































































































































ПАТ «Київенерго» 2012 1 0,19 1 0,85 
2013 0,36 0,02 0,27 0,87 
2014 0,19 0,08 0,32 0,87 
ПАТ «ДТЕК 
Західенерго» 
2012 0,40 0,65 0,06 0,94 
2013 0,59 0,01 0,27 0,94 
2014 0,67 0,01 - 0,02 0,93 
ПАТ 
«ДТЕК Дніпроенерго» 
2012 0,49 1 0,35 1 
2013 0,49 0,05 0,44 0,95 
2014 0,55 0,08 - 0,01 0,96 
ПАТ «Центренерго» 2012 0,45 0 0,15 0,78 
2013 0,49 0 0,28 0,81 
2014 0,58 0 0,03 0,89 
ПАТ «Донбасенерго» 2012 0,46 0,01 0,02 0,83 
2013 0,34 0,01 0,39 0,98 
2014 0,41 0,02 0,07 0,93 
112 
  
  ,   ...   — частка значущості кожного показника для економічної безпеки 
підприємства (ваговий коефіцієнт визначений як відношення ваги окремого 
показника до сукупної ваги обраних показників);   
і — кількість показників. 
Таблиця 2.18 
Розрахункові значення рівня економічної безпеки енергетичних 
підприємств у 2012 - 2014 рр. 
Джерело: розраховано автором  
 Частка значущості i-го показника економічної безпеки підприємства 
визначається як відношення суми балів, що присвоїли всі експерти цьому 
показнику, до загальної суми балів обраних показників. 
 Наочно результати розрахунків стану економічної безпеки обраних 
енергетичних підприємств можуть бути представлені для кожної складової 
конкретного підприємства відповідною графічною візуалізацією. Висота 
піраміди відображає підсумкове значення стану економічної безпеки одного з 
досліджуваних підприємств у цілому. 
Підприємство Роки Рівень економічної безпеки енергетичних  підприємств 
у 2012 - 2014 рр. 
ПАТ «Київенерго» 2012 1 × 0,282 + 0,19 × 0,249+ 1× 0,230 + 0,85 × 0,239 = 0,76 
2013 0,36 × 0,282 + 0,02 × 0,249 + 0,27 × 0,230 + 0,87 × 0,239 = 0,38 
2014 0,19 × 0,282 + 0,08 × 0,249 + 0,32 × 0,230 + 0,87 × 0,239 = 0,36 
ПАТ «ДТЕК 
Західенерго» 
2012 0,40 × 0,282 + 0,65 × 0,249 + 0,06 × 0,230 + 0,94 × 0,239 = 0,51 
2013 0,59 × 0,282 + 0,01 × 0,249 + 0,27 × 0,230 + 0,94 × 0,239 = 0,46 




2012 0,49 × 0,282 + 1 × 0,249 + 0,35 × 0,230 + 1 × 0,239 = 0,71 
2013 0,49 × 0,282 + 0,05 × 0,249 + 0,44 × 0,230 + 0,95 × 0,239 = 0,48 
2014 0,55 × 0,282 + 0,08 × 0,249 - 0,01 × 0,230 + 0,96 × 0,239  = 0,40 
ПАТ «Центренерго» 2012 0,45 × 0,282 + 0 × 0,249 + 0,15 × 0,230 + 0,78 × 0,239 = 0,35 
2013 0,49 × 0,282 + 0 × 0,249 + 0,28 × 0,230 + 0,81 × 0,239 = 0,40 
2014 0,58 × 0,282 + 0 × 0,249 + 0,03 × 0,230 + 0,89 × 0,239 = 0,38 
ПАТ 
«Донбасенерго» 
2012 0,46 × 0,282 + 0,01 × 0,249 + 0,02 × 0,230 + 0,83 × 0,239  = 0,34 
2013 0,34 × 0,282 + 0,01 × 0,249 + 0,39 × 0,230 + 0,98 × 0,239 = 0,42 





Рис. 2.9. Візуалізація рівня економічної безпеки ПАТ «Київенерго» 
 





























Рис. 2.11. Візуалізація рівня економічної безпеки ПАТ«ДТЕК Дніпроенерго» 
 































Рис. 2.13. Візуалізація рівня економічної безпеки ПАТ «Донбасенерго» 
 
Рис. 2.14. Порівняння рівня економічної безпеки енергетичних підприємств за 




































ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» 






Рис. 2.15. Порівняння рівня економічної безпеки енергетичних підприємств за 
складовими у 2013 році 
 
Рис. 2.16. Порівняння рівня економічної безпеки енергетичних підприємств за 
складовими у 2014 році 
Порівняння графічно фактичних рівнів складових економічної безпеки 
енергетичних підприємств у 2012-2014 рр. із безпечними їх рівнями надало 
можливість зробити такі узагальнення. 
1. У 2012 році рівень кадрової складової обраних підприємств був 
достатньо високим, що пояснюється стабільним становищем інституційного 





















ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» 
























ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» 





економічної безпеки ПАТ «Донбасенерго», ПАТ «Центренерго» та ПАТ «ДТЕК 
Західенерго» перебував на низькому, що говорить про недооцінювання їхнім 
керівництвом можливостей використання інноваційних розробок. У 2013 році 
рівень фінансової складової підприємств значно знизився за безпечні межі, що 
пояснюється фінансовою та політичною нестабільністю у країні, залежністю 
від поставок ресурсів, введенням урядом графіків аварійних відключень 
електроенергії. У 2014 році фінансові показники поступово починають 
зростати, проте рівень інноваційної складової є незадовільним, окрім, ПАТ 
«Київенерго». 
2. Загальний рівень економічної безпеки ПАТ «Київенерго» виявив 
тенденцію до зниження протягом 2012-2014 рр., це стосується і ПАТ «ДТЕК 
Західенерго», ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго». Зростання данного рівня 
спостерігається лише для ПАТ «Центренерго». 
3. На підставі проведеної оцінки компонент економічної безпеки 
підприємств можна зробити висновок, що діяльність майже всіх досліджуваних 
підприємств перебуває під значним впливом загроз економічній безпеці, про 
що свідчить їх недостатній рівень.  
Про стан абсолютної економічної безпеки підприємства можна говорити, 
якщо значення узагальнюючого показника дорівнює одиниці. У такому випадку 
підприємство знаходиться у безпечному стані за всіма оціночними критеріями. 
Чим ближче значення до 1, тим вище рівень безпеки підприємства. Нульове 
значення сукупного показника свідчить про неможливість його існування як 
самостійного суб’єкта господарювання (табл. 2.19). Чим вище значення 
показників, які включаються до сукупного показника рівня економічної 
безпеки, тим більш високим буде рівень економічної безпеки підприємства. 
Градація рівнів (числові значення) розроблені С. М. Ілляшенко для визначення 
рівнів інтерфейсної складової економічної безпеки підприємства [148], проте 
доповнені нами новими назвами рівнів економічної безпеки підприємства та їх 
характеристиками та пристосовані безпосередньо до загального рівня 










Коротка характеристика стану 
підприємства 
0,95 Р 1 Безпечний 
Для функціонування підприємству вистачає 
власних обігових коштів, підприємство має 
достатньо ресурсів для здійснення діяльності 
по ідентифікації, попередженню, протидії 
внутрішнім та зовнішнім загрозам. 
0,75 Р<0,95 Нормальний 
Підприємство має власні джерелами створення 
запасів і оптимізації витрат та здійснює 
організаційно-управлінські заходи з 
ідентифікації та протидії внутрішнім та 
зовнішнім загрозам. 
0,5 Р<0,75 Передкризовий 
Підприємству не вистачає власних обігових 
коштів, і воно продовжує функціонувати за 
рахунок довгострокових і середньострокових 
кредитів та позик та здійснює організаційно-
управлінські заходи з протидії внутрішнім та 
зовнішнім загрозам. 
0,25 Р<0,5 Кризовий 
Підприємство забезпечує фінансування своєї 
діяльності за допомогою короткострокових 
кредитів за недостатності ресурсів для 
здійснення фінансово-господарської та 
організаційно-управлінської діяльності по 
ідентифікації, попередженню, протидії 
внутрішнім та зовнішнім загрозам. 
0 Р<0,25 Небезпечний 
Підприємство не здатне забезпечувати 
підтримання свого функціонування ні за 
допомогою власних, ні позикових коштів, 
тобто перебуває на межі банкрутства, 
функціонування підприємства є неефективним 
за відсутності можливості та ресурсів для 
здійснення фінансово-господарської та 
організаційно-управлінської діяльності по 
ідентифікації, попередженню, протидії 
внутрішнім та зовнішнім загрозам. 
Джерело: розроблено автором  
Отже, на основі отриманих розрахунків виконується процедура 
розпізнавання стану економічної безпеки підприємств відповідно до шкали 


















підприємства у 2012, 
2013, 2014 рр. 
Динаміка рівня економічної 
безпеки підприємства у 2012 -
2014 рр. 






























Джерело: розраховано автором  
 
Для виключення взаємного впливу показників між собою  здійснено 
перевірку на мультиколінеарність показників (змінних) у рамках обраних 
компонент економічної безпеки, зокрема, перевірку на корельованість між 
двома або декількома пояснюючими змінними у рівнянні множинної регресії, 
оскільки оцінка коефіцієнту регресії може виявитися несуттєвою внаслідок 
складності розмежування впливу на залежну змінну двох або декількох 







Матриця парних кореляцій показників економічної безпеки енергетичних 
підприємств 
Змінна                      
   1,00 0,23 0,69 -0,09 0,06 0,68 0,19 
   0,23 1,00 0,36 0,21 0,87 0,74 0,66 
   0,69 0,36 1,00 0,08 -0,01 0,78 0,31 
   -0,09 0,21 0,089 1,00 0,20 0,32 0,59 
   0,06 0,87 -0,01 0,20 1,00 0,56 0,71 
   0,68 0,74 0,78 0,32 0,56 1,00 0,76 
   0,19 0,66 0,31 0,59 0,71 0,76 1,00 
 
 У результаті перевірки на мультиколінеарність виявлено корельованість 
таких показників (предикторів): витрати на одиницю продукції з коефіцієнтом 
кваліфікації працівників підприємства, коефіцієнтом фінансової стабільності; 
питомої ваги нових технологій за обсягом або трудомісткістю з коефіцієнтом 
освоєння нової техніки, коефіцієнтом фінансової стабільності, питомою 
часткою прогресивного устаткування; коефіцієнта кваліфікації працівників 
підприємства з коефіцієнтом фінансової стабільності; коефіцієнт зносу 
основних засобів з питомою часткою прогресивного устаткування; коефіцієнта 
освоєння нової техніки з коефіцієнтом фінансової стабільності, питомою 
часткою прогресивного устаткування. 
 Отримані у результаті розрахунків дані відповідають закону нормального 
розподілу (Додаток К), а тому їх використання для проведення кореляційно-
регресійного аналізу є доцільним. 
Застосування множинної лінійної регресії та створення економетричної 
багатофакторної моделі дає можливість вирішити різноманітні практичні 
завдання, що має вигляд рівняння прямої [149, c. 308]: 
y = a0 + a1x1 + a2x2 + … + amxm + e,            (2.12) 
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де y є залежною змінною, а саме – рівнем економічної безпеки 
енергетичних підприємств; 
x1,  x2, … xm – незалежними змінними або предикторами (показниками 
діяльності підприємства); 
a0, a1, a2, … am – невідомі константи або коефіцієнти; 
e – не спостережувані випадкові величини або похибки спостереження. 
Наявність лінійного зв’язку між чинниками зумовлює включення до 
рівняння одного з таких чинників (Додаток К). Рівняння, отримане за 
допомогою регресійного аналізу, оцінюється коефіцієнтом детермінації R2, 
який може приймати значення від 0 до 1, при цьому, якщо R2=1, то 
спостерігається повна кореляція з моделлю, а саме – відсутність відмінностей 
між фактичними й оцінюваними (теоретичними) значеннями y. Отримані 
результати коефіцієнту детермінації, який дорівнює 0,83 од., вказують на 
сильний зв'язок між предикторами і рівнем економічної безпеки енергетичних 
підприємств, при цьому дана залежність не є випадковою, оскільки значення F-
статистики більше, ніж F-критичне табличне значення (3996,608 2,20). 
Досліджувані фактори мають значний вплив на економічну безпеку 
енергетичних підприємств, оскільки t-статистика (критерій Стьюдента) 
дорівнює  t-критичному при кількості ступенів свободи d.f.=11 та рівні 
значимості =0,95, це означає, що рівняння регресії є відображенням знайденої 
закономірності зміни результуючого показника під впливом досліджуваних 
факторів. 
 Тобто, 83% змін рівня економічної безпеки енергетичного підприємства 
можна пояснити змінами собівартості електроенергії, коефіцієнту фінансової 
стабільності, коефіцієнту освоєння нової техніки, відношення середньої 
заробітної плати на підприємстві до середньої заробітної плати в галузі, а 
останні 17 % - впливом інших чинників. Таким чином, за допомогою 
кореляційно-регресійного аналізу установлено коректність, доцільність та 
обґрунтованість того, що рівень економічної безпеки енергетичних підприємств 
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досліджується саме за допомогою обраних показників. Отримане рівняння 
регресії може використовуватися для подальшого прогнозування. 
З урахуванням вищезазначеного рівняння множинної лінійної регресії має 
вигляд: 
y = 0,017 - 0,003х1 + 0,002х2 + 0,70х3 + 0,125х4 + е 
 
За результатами рівняння маємо наступні результати: збільшення 
собівартості електроенергії на 1 коп. зумовлює зменшення рівня економічної 
безпеки підприємства на 0,03 одиниці; збільшення коефіцієнту фінансової 
стабільності на 0,1 од. зумовлює збільшення рівня економічної безпеки 
підприємства на 0,02 одиниць; збільшення коефіцієнту освоєння нової техніки 
на 0,1 од. призводить до збільшення рівня економічної безпеки підприємства на 
0,7 одиниць; збільшення на 0,1 од. відношення середньої заробітної плати на 
підприємстві до середньої заробітної плати в галузі призведе до збільшення 
рівня економічної безпеки підприємства на 0,125 одиниць. 
Аналізуючи отримані значення рівня економічної безпеки енергетичних 
підприємств, вважаємо за доцільне запропонувати формування стратегічних 
заходів забезпечення економічної безпеки підприємства, що можуть бути 
здійснені у рамках загальних стратегій  економічної безпеки. 
Використана методика оцінювання надає можливість не лише визначити 
фактичний стан економічної безпеки підприємства, але і протистояти різного 
роду небезпечним явищам завдяки комплексному підходу до вибору показників 
оцінювання, що відображає специфіку енергетичних підприємств. Визначення 
рівня економічної безпеки надає можливість розробляти стратегії та 
інструментарій забезпечення достатнього рівня економічної безпеки 
енергетичних підприємств. 
Отже, за результатами оцінювання рівня економічної безпеки та рівнів її 
складових була одержана комплексна інформації про їх стан, що слугує 
індикатором появи загроз безпеці конкретного підприємства. Відповідно до 
отриманих показників економічної безпеки відбувається розроблення стратегії 
економічної безпеки, прийнятної для конкретного підприємства. 
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 Висновки до розділу 2 
Дослідивши економічні процеси та явища, що забезпечують та 
дестабілізують економічну безпеку енергетичних підприємств в умовах 
євроінтеграції, виокремлено зовнішні та внутрішні фактори, що сприяють 
винекненню даних явищ. У процесі дослідження досвіду країн ЄС у 
забезпеченні економічної безпеки енергетичних підприємств, встановлено, що 
необхідною умовою досягнення належного рівня економічної безпеки 
енергетичними підприємствами України виступає імплементація світового 
досвіду зміцнення економічної безпеки, що надасть можливість значно 
удосконалити традиційні механізми державного сприяння розвитку 
підприємств, сприятиме зміцненню економічної безпеки підприємства та 
нівелюванню дестабілізуючих чинників. 
 За результатами діагностики стану енергетичних підприємств 
виокремлено особливості забезпечення енергетичної безпеки, функціонування 
ОЕС та ринку електроенергетики в умовах інтеграції України до ЄС. Проведене 
дослідження показує, що існують проблемні місця у розвитку 
електроенергетики, які перешкоджають досягненню високого рівня як 
енергетичної, так і економічної безпеки підприємств, зокрема, застарілість 
обладнання призводить до неефективності роботи електростанцій (63,8% 
енергоблоків знаходяться за межею фізичного зносу; 27,8% наближаються до 
неї, а решта, 8,3%, – до межі розрахункового ресурсу). 
Проведено оцінювання рівня економічної безпеки та рівнів її складових, 
внаслідок чого була одержана комплексна інформації про їх стан, що слугує 
індикатором появи загроз безпеці конкретного підприємства. За результатами 
оцінювання рівня економічної безпеки у 2014 році рівень складових 
економічної безпеки підприємств значно знизився за безпечні межі, відповідно 
рівень економічної безпеки ПАТ «Київенерго» та ПАТ «Донбасенерго» за 
запропонованою шкалою склав 0,36, ПАТ «ДТЕК Західенерго» та ПАТ 
«ДТЕК Дніпроенерго» - 0,40, ПАТ «Центренерго» - 0,38, що пояснюється 
фінансовою та політичною нестабільністю у країні, залежністю від поставок 
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ресурсів, введенням урядом графіків аварійних відключень електроенергії. 
Відповідно до отриманих показників економічної безпеки відбувається 
розроблення стратегії, прийнятної для конкретного енергетичного 
підприємства. 
 
 Основні результати роботи опубліковано у працях: [99-102; 113-115]   
 Отримані результати були використані у вигляді практичних 
рекомендацій для таких установ і підприємств: Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України (довідка № 3223-10/10018-07 від 05.04.2016 р.), 
Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України (№ 
293/1336 від 25.12.2015 р.), ТОВ "ДТЕК Східенерго" (№ 8/15/10-15 від 
15.10.2015р.), ДТЕК Курахівська ТЕС (№ 18-01/16 від 25.01.2016 р.), ПАТ 
"Донбасенерго" Старобешівська ТЕС" (№ 41-02/14 від 15.02.2014 р.), ПАТ 
"ДТЕК Західенерго" Бурштинська ТЕС" (№ 02/1515 від 27.09.2016 р.). 
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РОЗДІЛ 3  
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
 
 3.1 Удосконалення науково-методичного забезпечення економічної 
безпеки енергетичних підприємств 
З метою удосконалення науково-методичного забезпечення економічної 
безпеки енергетичних підприємств пропонуються наступні концептуальні 
положення, які являють собою вихідні теоретичні засади, що ґрунтуються на 
виборі стратегії економічної безпеки підприємства та складаються з цілей та 
завдань, методології дослідження, методів проведення дослідження та 
принципів організації процесу дослідження. В основу вибору стратегії 
економічної безпеки енергетичних підприємств покладено наступну 
послідовність процедур: виокремлення компонент економічної безпеки; 
оцінювання та ранжування показників, що характеризують виокремленні 
компоненти; побудову ієрархії вибору стратегії економічної безпеки 
підприємства (рис. 3.1).  
 В основу забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств 
покладено процесно-ієрархічний підхід, який полягає у правильній організації 
управління фінансово-господарськими процесами, що відбуваються на 
підприємстві. За допомогою процесно-ієрархічного підходу будується певна 
послідовність процедур, яка надає можливість обрати стратегію, прийнятну для 
конкретного енергетичного підприємства, за допомогою побудови ієрархії 
вибору стратегії економічної безпеки [150]. Зокрема, забезпечення економічної 
безпеки підприємства включає наступні процеси: ідентифікації, 
попередження, протидії загрозам, підвищення наявного рівня економічної 
безпеки на основі стратегічного управління з метою ефективного 
функціонування підприємства. 
Аналіз методичних підходів до забезпечення економічної безпеки 
підприємства надав можливість запропонувати такі етапи реалізації процесно-
ієрархічного підходу, що надає можливість здійснити вибір стратегії для 




 Рис. 3.1. Процедура реалізації процесно-ієрархічного підходу до забезпечення економічної безпеки Джерело: розроблено автором 
Компоненти економічної безпеки підприємства 
Операційна Фінансова Інноваційна Інформаційна Інтелектуальна Кадрова Екологічна Правова Силова 
Ранжування показників та компонент за вагомістю для ЕБ енергетичного підприємства  
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 Грунтуючись на необхідності виокремлення компонент економічної 
безпеки енергетичних підприємств, у 1 розділі дисертаційного дослідження 
були розглянуті основні складові економічної безпеки, а саме: фінансова; 
операційна; інтелектуально-кадрова; інформаційна; правова; силова,: 
виробничо-технічна, інноваційно, науково-технологічну, техніко-технологічну, 
технологічну.  Проведені дослідження надали підстави стверджувати, що 
перелічені складові не відображають специфіку діяльності підприємств, які 
працюють в різних галузях економіки. Для відображення особливостей 
економічної безпеки, яка притаманна підприємствам енергетичної галузі 
необхідно виокремити саме ті складові, які характеризують економічну безпеку 
таких підприємств. 
 Виокремлення складових економічної безпеки енергетичних підприємств 
пропонується здійснювати наступним чином. По-перше, необхідно сформувати 
систему показників, які відповідають складовим економічної безпеки: 
операційній, фінансовій, інноваційній, інформаційній, інтелектуальній, 
кадровій, екологічній, правовій та силовій. Надалі відбувається опитування 
експертів-фахівців з метою визначення, які фактори та компоненти є більш 
впливовими для забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств. 
За результатами опитування оцінюється важливість компонент для економічної 
безпеки енергетичних підприємств на підставі суми бальних оцінок та 
узгодженості думок експертів. За результатами дослідження, для енергетичних 
підприємств вагомими є такі компоненти економічної безпеки, як операційна, 
інноваційна, кадрова та фінансова. 
  По-друге, оцінювання та ранжування показників, що характеризують 
виокремленні компоненти відбувається за допомогою сформованої системи 
показників. На основі принципу достатності, для виявлення групи показників, 
які підлягають використанню при оцінюванні рівня економічної безпеки 
підприємств енергетичної галузі, використовується принцип Парето, який у 
загальному вигляді означає, що у рамках окремої більшості визначені частки 
отримують значно більшу значимість, ніж їх загальна вага в групі або описує 
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так зване правило 80/20 (80 відсотків наслідків спричинені 20 відсотками 
причин).   
 Даний принцип відносно до показників економічної безпеки підприємств 
енергетичної галузі означає, що лише 20 відсотків показників, які отримали 
найвищій ранг, надають можливість з високою вірогідністю визначити 
загальний рівень економічної безпеки окремого підприємства.  
 Для оцінювання рівня економічної безпеки енергетичних підприємств 
нами було запропоновано аналізувати наступні показники: собівартість одиниці 
продукції, коефіцієнт фінансової стабільності, відношення середньої заробітної 
плати на підприємстві до середньої заробітної плати в галузі, коефіцієнт 
прибутковості активів, що відповідають операційній, кадровій, фінансовій та 
інноваційній компонентам економічної безпеки. 
 На підставі розрахунків зазначених показників за допомогою шкали 
оцінок відбувається визначення рівня економічної безпеки енергетичних 
підприємств, що відповідає безпечному, нормальному, передкризовому, 
кризовому чи небезпечному рівню. 
 На основі оцінювання рівня економічної безпеки енергетичних 
підприємств, проведеного у Розділі 2, пропонується визначати такі зони 
економічної безпеки та відповідні їм стратегії економічної безпеки (рис. 3.2). 
 
Стратегії економічної безпеки енергетичних 























































































Рис. 3.2. Стратегії економічної безпеки енергетичних підприємств залежно від 
рівня економічної безпеки Джерело: запропоновано автором  
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Пропонується виділяти п'ять основних стратегій економічної безпеки 
енергетичних підприємств [151], а саме: 
- Стратегія зростання – передбачає збереження досягнутого рівня 
економічної безпеки, контроль за результатами діяльності та попередження 
виникнення можливих загроз економічним інтересам енергетичного 
підприємства. 
- Вибірково-посилювальна стратегія - спрямована на проведення заходів 
посилення одного із показників компонент економічної безпеки енергетичного 
підприємства.  
- Пристосувальна стратегія - направлена на проведення заходів 
пристосування компонент економічної безпеки енергетичних підприємств до 
змін зовнішнього середовища.  
- Трансформаційна стратегія - передбачає проведення змін, які стосуються 
виду діяльності, трансформації ринку, а також проведенні необхідних змін 
компонент економічної безпеки енергетичних підприємств.  
– Комплексно-убезпечувальна стратегія - спрямована на  проведення 
заходів, направлених на досягнення рівня економічної безпеки, бажаного для 
підприємства.  
З метою аналізу факторів, які впливають на забезпечення економічної 
безпеки енергетичних підприємств доцільним є застосування SWOT-аналізу, 
що є важливою складовою стратегічного планування і застосовується великими 
компаніями та холдингами для побудови можливих сценаріїв їх подальшого 
розвитку. Процедура аналізу визначає наявність у досліджуваного об'єкта 
стратегічних перспектив та можливостей їх реалізації [152].  
Об’єктом аналізу виступатимуть окремі енергетичні підприємства. 
Необхідно зазначити, що правильне використання інструментарію SWOT – 
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На першому етапі дослідження необхідно виокремити внутрішні та 
зовнішні фактори. Внутрішні фактори (IF – internal factors) – фактори 
забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств, на які можна 
вплинути за допомогою тих чи інших інструментів впливу. При цьому сильні 
сторони (S - strengths) – такі, що сприяють комплексному розвитку 
енергетичних підприємств, покращують їх конкурентні позиції. Слабкі сторони 
(W - weaknesses) – такі, що призводять до погіршення загального стану 
економічної безпеки енергетичних підприємств. Зовнішні фактори (EF – 
external factors) – це ті, на які підприємство не має можливості впливати 
безпосередньо, тому повинно ефективно їх використовувати або запобігати ним 
завчасно. Позитивні фактори зовнішнього середовища, можливості (O - 
opportunities) – це ті, які сприяють забезпеченню економічної безпеки. 
Негативні фактори зовнішнього середовища, загрози (T - threats), - які 
створюють загрози для забезпечення економічної безпеки енергетичних 
підприємств.  
 Під час моделювання вибору стратегії економічної безпеки енергетичних 
підприємств виникає потреба у використанні математичного апарату, що 
позбавлений недоліків економетричного підходу і надає змогу розглядати 
процес вибору стратегії за відсутності достовірних даних, неповної 
статистичної інформації, складних функціональних залежностей між його 
складовими. 
 У зв’язку з цим виправданим для моделювання вибору стратегії 
економічної безпеки є застосування методу аналізу ієрархій (далі МАІ, англ.– 
Analytic Hierarchy Process) [153; 154], що був запропонований Т. Сааті у 70-х 
рр. XX в. для моделювання багатокритеріальних задач прийняття рішень. МАІ 
орієнтований передусім на побудову моделей вибору в кінцевій  множині 
заздалегідь відомих альтернатив. 
 Суть даного метода полягає у тому, що задача прийняття рішення 
структурується шляхом побудови багаторівневої ієрархії, яка включає 
компоненти (фокус ієрархії, критерії вибору, альтернативи), що порівнюються 
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між собою з метою отримання оцінок інтенсивності взаємного впливу, на базі 
яких оцінюється перевага альтернатив відносно головної цілі. 
 Ієрархія - це певний тип системи, побудований на припущенні, що її 
компоненти здатні групуватися у непов'язані множини. Елементи кожної групи 
перебувають під впливом елементів іншої групи і в свою чергу впливають на 
елементи наступної групи. Вважається, що елементи в кожній групі ієрархії, які 
можуть позначатися як рівень, кластер, страта, незалежні один від одного. 
Ієрархію можна розглядати як спеціальний тип частково впорядкованих 
множин або як окремий випадок графа. 
 Таким чином, до переваг МАІ як комплексного методу моделювання 
багатокритеріальних задач прийняття рішень належать: 
 1) Побудова ієрархії базується на принципах системного підходу та 
допомагає уникнути прогалин у моделі; 
 2) Структурування задачі прийняття рішень та формалізація зв'язків між її 
компонентами; 
 3) Метод надає можливість здійснити процедури оцінки та порівняння 
альтернатив за допомогою не вимірюваних (якісних) суб'єктивних критеріїв; 
 4) Стійкість МАІ до незначних порушень узгодженості (транзитивності) 
суджень експертів.  
 Складність у застосуванні МАІ полягає у значній кількості взаємодій між 
компонентами ієрархії, що мають різний ступінь важливості.  
Відзначимо, що науково-методичним підґрунтям забезпечення економічної 
безпеки енергетичних підприємств у межах нашої роботи є вищевикладені 
концептуальні положення, впровадження яких допомагає проводити 
дослідження системно та цілеспрямовано, що надає можливість діагностувати 
стратегічні проблеми в діяльності підприємства, виявити дестабілізуючі 
фактори впливу на економічну безпеку підприємства та визначити стратегічні 





 3.2 Вибір стратегії економічної безпеки енергетичних підприємств 
 
Неодмінним елементом стратегічного планування забезпечення 
економічної безпеки енергетичного підприємства є формування низки 
альтернативних стратегій. Обґрунтування і вибір адекватної потребам часу 
альтернативи сприятиме ефективній реалізації стратегії економічної безпеки та 
досягнення прогнозованих показників.  
 Запропонована послідовність процедур вибору стратегії економічної 
безпеки енергетичних підприємств (рис. 3.3), що дозволяє комплексно 
підходити до забезпечення економічної безпеки, враховувати 
багатоваріантність впливу зовнішнього середовища та наявний рівень 
економічної безпеки підприємства [155].  
 
Рис. 3.3. Порядок вибору стратегії економічної безпеки енергетичних 
підприємств  
Джерело: запропоновано автором  
Крок 1. Оцінювання наявного рівня ЕБ 
підприємств енергетичної галузі 
Крок  2. SWOT - аналіз поточного стану 
ЕБ підприємств енергетичної галузі 
 
 
Крок 3. Обгрунтування стратегій забезпечення 
ЕБ підприємств енергетичної галузі 
Крок 4. Механізм вибору стратегії 
забезпечення ЕБ енергетичних 
підприємств 
Крок 5. Вибір стратегії забезпечення ЕБ 
енергетичних підприємств 
Крок 6. Модель стратегії забезпечення 
ЕБ підприємств енергетичної галузі 
 
Крок 7. Результативність стратегії 
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Попередній аналіз загального стану забезпечення економічної безпеки 
енергетичних підприємств, проведений у п. 2.2. дисертаційної роботи, показав, 
що ключовим моментом подальшого розвитку відносин Україна – ЄС в 
енергетичній сфері є трансформація моделі енергетичного ринку, виникнення 
конкуренції між вітчизняними виробниками електроенергії, що спричинить 
загрози, але разом з тим, міститеме численні можливості успішного розвитку 
енергетичної галузі України. Тому доцільним є застосування SWOT–аналізу 
поточного стану забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств 
саме в контексті зміни моделі Оптового ринку електроенергії України.  
На першому етапі пропонується застосування SWOT–аналізу, що надасть 
можливість виявити поточний стан забезпечення економічної безпеки 
енергетичних підприємств з позицій впливу внутрішніх сильних та слабких 
сторін, а також зовнішніх загроз і можливостей.  
На даному етапі дослідження експертам було запропоновано сформувати 
набір факторів впливу на економічну безпеку енергетичних підприємств за 
групами: сильні сторони (S); слабкі сторони (W); можливості (O); загрози (T). 
За значенням того чи іншого фактору було сформовано 4 групи по 7 факторів, 
які найбільш суттєво впливають на предмет дослідження. До груп увійшли 
фактори, що найчастіше зустрічалися серед форм, які надали експерти 
(загальна кількість факторів - 28). Важливого значення набуло обов’язкове 
узгодження визначених факторів з експертами. Результати приведено в табл. 
3.2.  
На основі представленої таблиці та оцінок експертів із застосуванням 
дисперсійного аналізу сформовано матрицю розміром 12 на 12, у яку ввійшли 
12 найбільш впливових факторів з кожної групи, за якими ступінь збігу думок 
експертів була високою. 
Експертам було запропоновано оцінити взаємний вплив факторів від 1 до 
10 балів, враховуючи, що 10 означає дуже суттєвий вплив (Додаток Ж). 
Експерти враховували, що найбільш суттєво фактор впливає на себе, тому 




Групування факторів впливу на забезпечення економічної безпеки 
енергетичних підприємств за елементами SWOT-аналізу 
Елемент Позначення Фактор 
IF 
S 
S1 наявність повного циклу виробництва електроенергії (видобуток 
вугілля-збагачене вугілля - генерація  - постачання) 
S2 високий рівень надійності роботи обладнання електрогенеруючих 
підприємств ( модернізація, проведення планових ремонтних робіт) 
S3 висококваліфікований персонал (фінансова та соціальна мотивація 
персоналу, навчання за рахунок підприємств) 
S4 відносна забезпеченість власними ресурсами (виробничими, 
людськими, фінансовими) 
S5 стабільність попиту на електроенергію, пов'язана із значною 
енергомісткістю вітчизняної  промисловості 
S6 монополізованість енергетичного сектору  
S7 покриття пікових навантаження, участь у маневреності 
W 
W1 достатньо висока зношеність основних засобів енергетичних 
підприємств 
W2 значна залежність від імпорту сировини та енергоресурсів 
W3 втрати електроенергії при виробництві та транспортуванні 
W4 залежність собівартості виробництва електроенергії від курсових 
коливань на валютному ринку 
W5 слабкий вплив на регулятора оптового ринку електроенергії в сфері 
ціноутворення   
W6 виробничо-технологічна дезінтегрованність суб’єктів ПЕК 
W7 залежність від інвестиційно-кредитної політики держави 
EF 
O 
O1 використання новітніх  та альтернативних джерел енергогенерації 
O2 можливості реалізації експортного потенціалу енергогенерації 
O3 диверсифікація постачальників ресурсів для енергогенерації 
O4 трансформація моделі оптового ринку електроенергії в ринок 
двосторонніх договорів та балансуючого ринку 
O5 інтеграція вітчизняної та європейської енергетичних систем 
O6 впровадження інноваційних технологій в виробничий цикл 
енергогенеруючих підприємств 
O7 залучення інвестицій (державних, іноземних, портфельних) в 
енергетичний сектор 
T 
T1 воєнно-політична та соціально-економічна нестабільність 
T2 зростання споживання електроенергії в країні за недостатністю 
потужності для її покриття 
T3 перебої у постачанні сировини та необхідність виконання умов 
постачальників-монополістів 
T4 прискорення фізичної та моральної зношеності основних засобів 
енергетичних підприємств 
T5 необхідність виконання умов безпеки для інтеграції у європейський 
простір (екологічні умови) 
T6 зростання собівартості виробництва електроенергії 
T7 неможливість використання повної потужності теплової 
енергогенерації 
Джерело: розроблено автором на основі обробки анкет експертів 
Всі отримані анкети були зведені до матриці, отримані значення впливу 
факторів було усереднено. Для подальшої обробки значення були 
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пронормовані, що надало можливість більш наочно представити результати в 
інтервалі від 0 до 1 (табл. 3.3).  
Таблиця 3.3  




















































1 0,82 0,86 0,96 0,28 0,4 0,42 0,82 0,42 0,52 0,68 0,6 0,648 
S3 
0,66 1 0,58 0,24 0,18 0,38 0,58 0,76 0,44 0,48 0,38 0,18 0,488 
S7 
0,82 0,68 1 0,7 0,5 0,42 0,48 0,64 0,36 0,52 0,7 0,66 0,623 
W1 
1 0,14 0,72 1 0,26 0,62 0,68 0,8 0,64 0,2 0,3 0,82 0,598 
W2 
0,28 0,16 0,4 0,28 1 0,6 0,46 0,58 0,5 0,6 0,62 0,44 0,493 
W7 
0,44 0,22 0,3 0,4 0,66 1 0,62 0,72 0,92 0,68 0,52 0,58 0,588 
O1 
0,46 0,46 0,42 0,52 0,8 0,62 1 0,94 0,72 0,48 0,42 0,44 0,607 
O6 
0,9 0,78 0,54 0,76 0,66 0,8 0,94 1 0,82 0,6 0,4 0,5 0,725 
O7 
0,44 0,44 0,34 0,62 0,68 0,92 0,76 0,86 1 0,84 0,38 0,28 0,630 
T1 
0,58 0,34 0,54 0,16 0,7 0,72 0,56 0,68 0,86 1 0,74 0,74 0,635 
T3 
0,3 0,3 0,58 0,22 0,66 0,32 0,52 0,32 0,38 0,78 1 0,78 0,513 
T7 





















Аналіз масиву даних за кожним фактором надав змогу визначити такі 
результати (рис.3.4).  
 
Рис. 3.4. Розподіл факторів впливу на економічну безпеку енергетичних 
підприємств за елементами SWOT-аналізу  










S2  S3  S7  W1  W2  W7  O1 O6  O7  T1  T3  T7  
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Найбільш впливовим фактором є O6 (впровадження інноваційних 
технологій в виробничий цикл енергогенеруючих підприємств – 0,725 з 1,000). 
Найменш впливовим фактором виступає S3 (висококваліфікований персонал - 
0,488 з 1,000).  
Дослідження впливу кожної із представлених груп надає змогу зробити 
такі висновки (результати представлені в табл. 3.4).  
Таблиця 3.4  








S 1,759 0,586 S2 S3 
W 1,679 0,560 W1 W2 
O 1,962 0,654 O6 O1 
T 1,791 0,597 T7 T3 
Джерело: розроблено автором на основі обробки анкет експертів 
 
За результатами обрахунку величин позитивного впливу значної уваги 
заслуговують фактори S2 (високий рівень надійності роботи обладнання 
енергетичних підприємств) та О6 (впровадження інноваційних технологій в 
виробничий цикл енергогенеруючих підприємств). Серед факторів негативного 
впливу необхідно звернути увагу на W1 (достатньо висока зношеність 
основних засобів енергетичних підприємств) та T7 (неможливість використання 
повної потужності теплової енергогенерації).  
При дослідженні впливу факторів не суттєвими виявилися S3 
(висококваліфікований персонал) та O1 (використання новітніх  та 
альтернативних джерел енергогенерації). Серед факторів негативного впливу - 
W2 (значна залежність від імпорту сировини та енергоресурсів) та T3 (перебої у 
постачанні сировини та необхідність виконання умов постачальників-
монополістів). 
Аналіз рівня вразливості факторів надає можливість зробити наступні 
висновки (результати представлені в табл. 3.5).  
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Таблиця 3.5  









S 1,684 0,561 S2 S3 
W 1,766 0,588 W7 W1 
O 1,964 0,654 O6 O1 
T 1,778 0,592 T1 T3 
Джерело: розроблено автором на основі обробки анкет експертів 
 
Найбільш вразливим серед позитивних є фактор S2 (високий рівень 
надійності роботи обладнання енергетичних підприємств). Надійність роботи 
обладнання енергетичних підприємств є суттєвим фактором, оскільки 
негативний вплив в даному аспекті нівелює як інші позитивні фактори, так і 
можливості розвитку. Найменш вразливим на думку експертів є фактор S3 
(висококваліфікований персонал), що можна пояснити ретельністю відбору 
персоналу, професіоналізмом та постійним навчанням. Переважно на 
енергетичних підприємствах створюється власна внутрішня система 
підвищення компетенції, наявна розгалужена система навчання. 
Серед факторів, які відображають можливості вразливим є O6 
(впровадження інноваційних технологій в виробничий цикл енергогенеруючих 
підприємств). Одночасно даний фактор виступає і як найбільш впливовий серед 
усього масиву факторів. Меншої уваги на думку експертів доцільно приділяти  
можливостям, зосередженим у факторі O1 (використання новітніх  та 
альтернативних джерел енергогенерації). Експертна думка в даному питанні, 
вочевидь, зумовлюється експлуатацією підприємствами наявної енергетичної 
інфраструктури та спрямованістю, насамперед, на короткострокову 
перспективу. 
За результатами обрахунку величин негативного впливу, серед слабких 
сторін енергетичних підприємств слід відзначити фактор W7 (залежність від 
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інвестиційно-кредитної політики держави), вразливість якого свідчить про 
системні проблеми на макрорівні, що впливають на розвиток енергетичних 
підприємств.  
Значну загрозу за оцінкою експертів складає фактор T1 (воєнно-
політична та соціально-економічна нестабільність), який має значний вплив на 
надійність функціонування енергетичних підприємств. Меншу загрозу несе 
фактор T3 (перебої у постачанні сировини та необхідність виконання умов 
постачальників-монополістів), що зумовлено налагодженою системою поставки 
сировини та ресурсів.  
Проведений аналіз ступеня впливу та рівня вразливості факторів впливу 
на забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств за елементами 
SWOT - аналізу надав можливість провести оцінювання ступеня впливу та 
рівня вразливості для груп факторів за допомогою сумування числових 
елементів рядків ступеня впливу та рівня вразливості (табл. 3.6). Для більшої 
наочності дані були піддані операції нормування. Наведений у результуючій 
таблиці обрахунок даних надає змогу у загальному вигляді оцінити експертний 
погляд на забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств.  
Таблиця 3.6  
Результати оцінювання ступеня впливу та рівня вразливості для факторів 
SWOT-аналізу 
Фактори S W O T Ступінь впливу  
S 1,000 0,451 0,547 0,524 0,841 
W 0,407 1,000 0,658 0,529 0,867 
O 0,531 0,709 1,000 0,482 0,907 
T 0,484 0,549 0,520 1,000 0,851 
Рівень вразливості 0,807 0,903 0,908 0,845 – 
Джерело: розроблено автором на основі обробки анкет експертів 
 
Проаналізувавши отримані дані, можна зробити наступні висновки:  
а) на думку експертів, загрози для забезпечення економічної безпеки 
енергетичних підприємств менш залежні від їх сильних сторін; 
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б) значний вплив на загрози мають слабкі сторони енергетичних 
підприємств; 
 в) слабкі сторони енергетичних підприємств найбільший вплив чинять на 
можливості розвитку, нівелюючи їх реалізацію; 
г) можливості енергетичних підприємств суттєво впливають на їх сильні 
сторони; 
д) загрози впливають на наявні можливості та сильні сторони 
енергетичних підприємств, тому заслуговують особливої уваги.  
е) найбільший ступінь впливу на забезпечення економічної безпеки 
енергетичних підприємств мають можливості їх розвитку; 
є) одночасно найбільший рівень вразливості на думку експертів також 
мають фактори, які відображають можливості енергетичних підприємств. 
Високим ступенем вразливості відрізняються і слабкі сторони енергетичних 
підприємств;  
ж) відповідно найменший ступінь впливу мають сильні сторони 
енергетичних підприємств, що пояснюється важливістю у даній соціально-
економічній ситуації саме здатністю реалізувати наявні можливості для 
розвитку;  
з) найменший рівень вразливості мають сильні сторони енергетичних 
підприємств.  
Для підтвердження адекватності набору даних проведено дисперсійний 
аналіз оцінок експертів за формулою дисперсії по виборці. Результати 
дисперсійного аналізу наведено у табл. 3.7. 
  = 
        
  
     
 








Дисперсія результатів експертного опитування 
Дисперсія S2 S3 S7 W1 W2 W7 O1 O6 O7 T1 T3 T7 
S2 0 0,056 0,064 0,256 0,256 0,44 0,776 0,096 0,456 0,776 0,896 0,68 
S3 0,544 0 0,456 0,184 0,056 0,376 0,136 0,264 0,464 0,656 0,136 0,016 
S7 0,176 0,056 0 0,28 1 0,456 0,856 0,824 0,624 0,816 0,52 0,704 
W1 0 0,024 0,336 0 0,144 0,736 0,296 0,2 0,464 0,08 0,28 0,336 
W2 0,336 0,024 0,68 0,696 0 0,2 0,424 0,296 0,4 1 1 0,184 
W7 0,304 0,216 0,12 0,84 0,424 0 0,456 0,416 0,056 0,776 0,136 0,536 
O1 0,664 0,544 0,776 0,416 0,04 0,576 0 0,064 0,136 0,536 0,536 0,784 
O6 0,04 0,256 0,824 0,824 0,624 0,28 0,024 0 0,136 0,36 0,28 0,84 
O7 0,624 0,824 0,424 0,616 0,296 0,056 0,064 0,1 0 0,184 0,416 0,136 
T1 0,976 0,344 1 0,024 1 0,376 0,504 0,136 0,1 0 0,224 0,184 
T3 0,44 0,12 0,296 0,056 0,984 0,136 0,776 0,296 0,256 0,256 0 0,256 
T7 0,416 0,824 0,544 0,216 0,296 0,2 0,944 0,936 0,52 0,136 0,384 0 
Джерело: розраховано автором на основі обробки анкет експертів 
 
За результатами дисперсійного аналізу 99 з 144 числових елементів 
отримали значення дисперсії менше 0,500 і 25 з 144 значення більше 0,700. 
Отримані значення підтверджують достовірність експертизи та узгодженість 
відповідей серед експертів. Таким чином, логічно доведено адекватність 
експертизи та важливість думок експертів для подальших досліджень. 
Необхідно приділити увагу таким значенням, в яких значення дисперсії 
значні (від 0,900 до 1,000). Значну увагу варто звернути на вплив Т1 (воєнно-
політична та соціально-економічна нестабільність) на S7 (покриття пікових 
навантаження, участь у маневровості). Для цієї групи факторів відсутня 
узгодженість між експертами. Це можна тим, що вони різні за сутнісною 
природою та існує невеликий зв'язок між ними.  
Окрім того, не збігаються погляди у експертів на взаємний вплив пари S7 
(покриття пікових навантаження, участь у маневровості) та W2  (значна 
залежність від імпорту сировини та енергоресурсів), Т1 (воєнно-політична та 
соціально-економічна нестабільність) на W2 (значна залежність від імпорту 
сировини та енергоресурсів), T3 (перебої у постачанні сировини та необхідність 
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виконання умов постачальників-монополістів) на W2 (значна залежність від 
імпорту сировини та енергоресурсів).   
Максимально узгодженим серед експертів виявилися фактори W1 
(достатньо висока зношеність основних засобів енергетичних підприємств) та 
S2 (високий рівень надійності роботи обладнання енергогенеруючих 
підприємств), а також пари O6 (впровадження інноваційних технологій в 
виробничий цикл енергогенеруючих підприємств) і S2 (високий рівень 
надійності роботи обладнання енергетичних підприємств), W1 (достатньо 
висока зношеність основних засобів енергетичних підприємств)  та S3 
(висококваліфікований персонал), W2 (значна залежність від імпорту сировини 
та енергоресурсів) та S3 (висококваліфікований персонал), O1 (використання 
новітніх та альтернативних джерел енергогенерації) та W2 (значна залежність 
від імпорту сировини та енергоресурсів), W7 (залежність від інвестиційно-
кредитної політики держави) та O7 (залучення інвестицій (державних, 
іноземних, портфельних) в енергетичний сектор). За впливом вищенаведених 
факторів думки експертів виявилися узгодженими. Відповідно, керівництво 
енергетичних підприємств має звертати увагу на результати такої узгодженості 
та ті фактори, які мають найбільший вплив на забезпечення економічної 
безпеки енергетичних підприємств.   
На основі SWOT-аналізу та експертного опитування здійснено 
дослідження забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств. У 
результаті виявлено основні фактори впливу на енергетичні підприємства, 
загальна кількість факторів – 28. Із застосуванням дисперсійного аналізу 
сформовано матрицю розміром 12 на 12, у яку ввійшли 12 найбільш впливових 
факторів з кожної групи, за якими ступінь збігу думок експертів була високою. 
Оцінено взаємний вплив факторів та рівень їх вразливості. 
 Ураховуючи невизначеність умов зовнішнього середовища, енергетичні 
підприємства стикаються у своїй діяльності з загрозами економічного, воєнно-
політичного, соціального характеру. Забезпечення економічної безпеки 
підприємства на довгостроковому горизонті передбачає своєчасний вибір 
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стратегії економічної безпеки підприємства та прогнозуванні його розвитку з 
урахуванням вибраної стратегії. З метою аналізу взаємозв’язку факторів, що 
впливають на вибір стратегії економічної безпеки підприємства як складної 
соціально-економічної системи, доцільним є моделювання вибору даної 
стратегії з урахуванням впливу нестабільного середовища. 
 Аналіз різних підходів до вибору стратегії економічної безпеки 
підприємства надав змогу зробити висновок про доцільність застосовування 
методології системного аналізу, яка носить універсальний характер для 
дослідження складних економічних процесів та явищ, дозволяє здійснити 
оцінювання стану та ідентифікувати параметри систем, здійснити економіко-
математичне моделювання та прогнозування. 
Вибір стратегії економічної безпеки є важливим етапом у досягненні 
ефективного розвитку підприємства, що передбачає аналіз вхідної інформації 
на основі математичних методів і моделей, визначення факторів впливу 
зовнішнього та внутрішнього середовища, запровадження автоматизованих та 
інтелектуальних систем при стратегічному плануванні. Досягнення 
перспективних цілей підприємства щодо забезпечення економічної безпеки 
можливе за умови чіткої координації діяльності всіх структурних підрозділів 
підприємства у системі стратегічного управління та ефективного використання 
його ресурсів з цією метою. 
 Під час вибору стратегії економічної безпеки енергетичних підприємств 
враховуються наступні положення: 
1) вибір стратегії економічної безпеки підприємства спрямований на 
досягнення стратегічних цілей підприємства; 
2) забезпечення економічної безпеки відбувається через засоби 
регулювання; 
3) в основу вибору закладено принцип забезпеченості ресурсами, 
необхідними для його реалізації;  
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4) вибір стратегії економічної безпеки спрямований на реалізацію 
першочергових завдань, які відповідають загальній концепції стратегічного 
розвитку підприємства.  
При проведенні вибору стратегії економічної безпеки підприємства 
доцільно застосовувати відповідний йому інструментарій - комплекс засобів, 
методів, важелів, способів впливу на функціональні компоненти економічної 
безпеки з метою досягнення поставлених підприємством цілей. 
Складові вибору стратегії економічної безпеки наділені такими 
елементами: компоненти економічної безпеки; ранжування показників і 
компонент економічної безпеки за вагомістю для енергетичних підприємств; 
проведення SWOT-аналізу факторів впливу на забезпечення економічної 
безпеки енергетичних підприємств; вибір стратегії економічної безпеки; 
редуктор вибору стратегії економічної безпеки енергетичних підприємств, під 
яким розуміється метод аналізу ієрархій Т. Сааті . 
 Процес вибору стратегії економічної безпеки енергетичних 
підприємств зумовлюється низкою чинників, що значно ускладнюють 
застосування класичного економетричного апарату, тим самим зменшуючи 
практичну цінність отриманих на його основі результатів. Зокрема, серед 
чинників, які впливають на вибір стратегії, існують наступні: 
- суперечливість та нечіткість вхідної інформації; 
- наявність кількісних та якісних показників; 
- обмежені часові інтервали вхідної інформації; 
- складна функціональна залежність вихідної змінної від вхідних 
параметрів; 
- значний перелік факторів зовнішнього середовища, політичних та 
економічних чинників, що безпосередньо чи опосередковано впливають на 
вибір стратегії економічної безпеки енергетичного підприємства; 
- високий рівень відповідальності за прийняття управлінських рішень щодо 
обрання стратегії економічної безпеки на базі вибраної методології. 
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 Моделювання вибору стратегії економічної безпеки енергетичних 
підприємств було проведено у два етапи: 
 Етап 1. Формування багаторівневої ієрархії вибору стратегії економічної 
безпеки енергетичних підприємств.  
 Етап 2. Реалізація багаторівневої ієрархії вибору стратегії економічної 
безпеки енергетичних підприємств. 
 Побудова моделі вибору стратегії економічної безпеки енергетичних 
підприємств включає наступні етапи: 
 1) аналіз задачі вибору стратегії та побудова ієрархії, що базується на 
принципі ідентичності та декомпозиції; 
 2) розрахунок локальних пріоритетів та перевірка узгодженості суджень 
експертів; 
 3) синтез пріоритетів стратегічних альтернатив відносно до головної цілі 
(фокусу ієрархії) та оцінювання загальної узгодженості (транзитивності) 
ієрархії  
 Побудова ієрархії. Задачею ієрархії є вибір стратегії економічної безпеки 
для енергетичного підприємства. Фокусом ієрархії є стратегія (рівень   ). 
 При прийнятті рішення враховується фактори зовнішнього та 
внутрішнього середовища, які мають найбільший вплив на економічну безпеку 
енергетичних підприємств, визначені у п. 3.2. за елементами SWOT-аналізу. 
Дані фактори становлять рівень ієрархії   . 
  Найвпливовіші фактори: 
 - S2 - високий рівень надійності роботи обладнання енергетичних 
підприємств; 
 - О6 - впровадження інноваційних технологій в виробничий цикл 
енергогенеруючих підприємств; 
 - W1 - достатньо висока зношеність основних засобів енергетичних 
підприємств 
 - T7 - неможливість використання повної потужності енергогенерації. 
 Найвразливіші фактори: 
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 - S2 - високий рівень надійності роботи обладнання енергетичних 
підприємств; 
 - О6 - впровадження інноваційних технологій в виробничий цикл 
енергогенеруючих підприємств ; 
 - W7 - залежність від інвестиційно-кредитної політики держави; 
 - T1 - воєнно-політична та соціально-економічна нестабільність. 
 На вибір стратегії економічної безпеки енергетичних підприємств 
впливає наявний рівень економічної безпеки підприємств, визначений у п. 2.3. 
дисертаційного дослідження (рівень ієрархії    . 
  Таким чином, на рівнях ієрархії    та     представлені критерії вибору 
стратегії економічної безпеки. 
 Існує кінцева множина заздалегідь відомих стратегій (альтернатив) - 
рівень ієрархії   : 
- Стратегія зростання – передбачає збереження досягнутого рівня 
економічної безпеки, контроль за результатами діяльності та попередження 
виникнення можливих загроз економічним інтересам енергетичного 
підприємства. 
- Вибірково-посилювальна стратегія - спрямована на проведення заходів 
посилення одного із показників компонент економічної безпеки енергетичного 
підприємства.  
- Пристосувальна стратегія - направлена на проведення заходів 
пристосування компонент економічної безпеки енергетичних підприємств до 
змін зовнішнього середовища.  
- Трансформаційна стратегія - передбачає проведення змін, які 
стосуються виду діяльності, трансформації ринку, а також проведенні 
необхідних змін компонент економічної безпеки енергетичних підприємств.  
-  Комплексно-убезпечувальна стратегія - спрямована на проведення 
заходів, направлених на досягнення рівня економічної безпеки, бажаного для 
підприємства. 





Рис 3. 5. Ієрархічна схема вибору стратегії економічної безпеки 
енергетичних підприємств з використанням методу аналізу ієрархій Т. Сааті 
Джерело: розроблено автором  
 Маємо ієрархію вибору стратегії економічної безпеки енергетичних 
підприємств: 
                                  
 Для ієрархії виконані наступні умови: 
 1. H має максимальний елемент   ; 
 2. Існує розбиття рівнів                    , що задовольняє 
вимогам: 
 а)    = {   }; 
 б)    ∩    = ∅ i  ≠ j ; 
 в)  h ∈    ⇒ h− ⊆      (k = 0, 1, ..., N -1); 
 г) h ∈    ⇒ h+ ⊆      (k = 1, 2, ..., N ). 
 Множини     (k = 0, 1, …, N) - це запропоновані рівні ієрархії, элемент 
   – фокус ієрархії.  
  Хай Н – кінцева множина, на якій задано бінарне відношення R суворого 
часткового порядку. Дане відношення володіє такими якостями :  
 - транзитивність (узгодженість): 
∀ x, y, z ∈ H  (x, y) ∈ R ∧ ( y, z) ∈ R⇒ (x, z) ∈ R; 
- асиметричність: 
∀ x ,y∈ H    (x, y) ∈ R ⇒ (y, x)∉ R 
Економічна безпека 
                                
Безпечний Нормальний Передкризовий Кризовий Небезпечний 
Зростання Вибірково-
посилювальна 
Пристосувальна Трансформаційна Комплексно - 
убезпечувальна 
  : Фокус 
  : Фактори впливу 
  : Рівень ЕБ 
  : Стратегії ЕБ 
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 На основі відношення R введемо відношення покриття C: (x, y) ∈ C (x 
покриває y), якщо (x, y) ∈ R, і при цьому (x, t) ∈ R, (t, y) ∈ R одночасно 
неможливо для t ∈ H.  
 З урахуванням даного відношення , для кожного елемента  x ∈ H можна 
визначити дві підмножини: 
− множина елементів, що покривається  x: x− = { y ∈ H (x, y) ∈ C }; 
− множина елементів, що покривається  x: x+ = { z ∈ H (z, x) ∈ C }. 
 Розрахунок локальних пріоритетів і оцінка узгодженості суджень. 
Моделлю оцінки інтенсивності взаємодії елементів ієрархії є вагова функція, 
яка задає пріоритети локальних елементів по відношенню до головного 
елемента ієрархії. Для розрахунку пріоритетів існує ряд методів, серед яких 
основним є метод парних порівнянь. 
 Кожному елементу ієрархії, за виключенням елементів нижнього  рівня 
ставиться у відповідність вагова функція: 
   :  
 → [0, 1], h ∈ H /    
 Значення   (x), где x ∈  
  є пріоритетом або вагою елемента x відносно 
h. Отже, кожний елемент ієрархії пов'язаний з іншими елементами ієрархії 
набором пріоритетів.  
 Хай h – ціль, а   – множина критеріїв її досягнення, для x ∈    значення  
   (x) інтерпретується як ступінь відносної важливості критерію. На вагову 
функцію накладається нормуюча умова: 
    
 ∈  
       
 Метод парних порівнянь передбачає, що елементи ієрархії (  ) попарно 
порівнюються по відношенню до головної цілі ієрархії (h). У результаті 
формується матриця парних порівнянь D = [   ], де     оцінка ступеня переваги 
елемента    над елементом    відносно h.  
 Значення оцінок     для ієрархії вибору стратегії економічної безпеки 
визначено у діалозі із експертами-енергетиками, яким послідовно надавалися 
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пари {  ,   }, з метою визначення, який елемент має перевагу над іншим 
відносно h. 
 Отримані результати порівняння знаходять вираження у фундаментальній 
шкалі ( значення     ): 
Таблиця 3.8 
Ступінь переваги     Інтерпретація 
1 Однакова вага елементів 
3 Слабка перевага одного елемента над 
іншим 
5 Сильна перевага одного елемента над 
іншим 
7 Дуже сильна перевага одного елемента над 
іншим 
9 Абсолютна перевага 
2,4,6,8 Проміжні рівні 
 
 






 Зворотні величини 
 
 Найбільш математично обґрунтованим методом розрахунку пріоритетів 
на основі матриці парних порівнянь є метод власного вектора. 
 Елементи    матриці розглядаються як відношення пріоритетів 
порівнюваних елементів.  
 
 





 Значення пріоритетів знайдемо по формулі : 
 
 
    
 
    
 
   
  
 
 Вектор пріоритетів визначається як власний вектор матриці D, що 
відповідає її максимальному власному значенню      : 
DW =     W 
                             ...          
                             ...           
    ...                    ...               ...         ... 
                           ...                    
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 Після побудови матриці парних порівнянь доцільно провести перевірку 
транзитивності суджень. У межах МАІ як показник міри узгодженості суджень 
використовується індекс узгодженості CI (англ. - consistency index), що показує 
відхилення      від m (що відповідає ідеальному випадку): 
СІ   
      
   
 
 Для оцінювання придатності ступеня узгодженості використовується 
відношення узгодженості CR (consistency ratio): 
    
  
   
 
 де CIS – середнє значення індексу узгодженості випадкової величини, 
отримане експериментально у результаті обробки великої кількості 
генерованих випадковим чином матриць парних порівнянь. 
 Прийнятною є узгодженість матриці при m ≥ 5, якщо CR не перевищує 
0,1. Для m = 3 значення CR має не перевищувати 0,05, для m = 4 - 0,08. 
 Перевищення величиною CR встановлених порогових значень є 
приводом для перегляду суджень винесених при порівнянні елементів ієрархії 
   або зміни групи експертів. 
 Синтез пріоритетів стратегій відносно головної цілі та оцінка 
загальної узгодженості ієрархії.  
 На даному етапі відбувається розрахунок пріоритетів альтернатив 
(стратегій) відносно елементів вищих рівнів ієрархії аж до її фокуса. Отримані 
значення представляють собою інтегральні оцінки переваги альтернатив і є 
вирішенням поставленої задачі. 
 Число елементів на k-му рівні ієрархії дорівнює   . Позначимо дані 
елементи як   
  (j = 1, ...,    . Пріоритети відносно попереднього рівня (k -1) 
позначимо     
     (i = 1, …, pk-1; j = 1, …, pk). 
 Вводимо матрицю пріоритетів елементів k-го рівня відносно елементів (k 
– 1)-го рівня.  
 Оскільки рівень    має єдиний елемент - фокус ієрархії, то матриця 
     представляє собою вектор-рядок. 
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 Отже, знайдемо вектор-рядок (А), елементами якого є пріоритети 
альтернатив (стратегій) відносно фокусу ієрархії: 
 
А =        ...       =             
 Доцільно оцінити загальну узгодженість ієрархії вибору стратегії 
економічної безпеки енергетичних підприємств. З цією метою використаємо 
глобальний індекс узгодженості,який є сумою всіх наявних індексів 
узгодженості. 
С= СІ  +                
 Середнє значення глобального індексу узгодженості ієрархії розрахуємо 
за формулою: 
 СS =      +                 





 Ієрархія вважається узгодженою, якщо R ≤ 0,1. При перевищенні даного 
значення доцільним є перегляд матриці парних порівнянь для підвищення 
локальної узгодженості суджень. 
 Для апробації моделі вибору стратегії  економічної безпеки було 
використано програмне забезпечення "Система підтримки прийняття рішень 
(СППР) "Вибір" 7.0.0.500 - аналітичну систему, засновану на методі аналізу 
ієрархій. Побудована ієрархія містить 4 рівні, 19 вузлів (елементів), 73 зв'язки 
(Додаток Л). 
 Пріоритетність критеріїв за ознакою важливості визначалась наступним 
чином: 
 1. Відповідно до оцінювання рівня економічної безпеки досліджувані 
підприємства у 2014 році знаходились на кризовому рівні, у зв'язку із чим 




 2. Важливість факторів SWOT-аналізу для вибору стратегії економічної 
безпеки визначалась за силою їх впливу за допомогою експертних оцінок. 
 3. Вплив факторів SWOT-аналізу на рівень економічної безпеки 
визначався за позитивним чи негативним впливом, а також враховувався 
ступінь їх вразливості. 
 Проведемо розрахунок локальних пріоритетів і оцінку узгодженості 
суджень експертів. 
 На рівнях ієрархії    та     вирішується питання: 
Таблиця 3.9 
Який фактор більшою мірою впливає на вибір стратегії економічної 
безпеки енергетичних підприємств? 
Матриця парних рівнянь 
 S2 W1 O6 T7 S2в W7в O6в T1в Вектор 
S2 1,000 0,500 0,333 3,000 1,000 3,000 0,333 1,000 0.099 
W1 2,000 1,000 2,000 3,000 3,000 6,000 1,000 1,000 0.214 
O6 3,000 0,500 1,000 2,000 2,000 4,000 1,000 2,000 0.175 
T7 0,333 0,333 0,500 1,000 0,500 2,000 0,250 0,500 0.057 
S2в 1,000 0,333 0,500 2,000 1,000 3,000 0,500 2,000 0.107 
W7в 0,333 0,167 0,250 0,500 0,333 1,000 0,167 0,500 0.036 
O6в 3,000 1,000 1,000 4,000 2,000 6,000 1,000 2,000 0.211 
T1в 1,000 1,000 0,500 2,000 0,500 2,000 0,500 1,000 0.101 
 
λmax = 8,342 
CI = 0,049 
CR= 0,035  
 
 На рівні ієрархії   визначається вплив факторів зовнішнього та 









До якого рівня економічної безпеки підприємства вірогідно призведе 
вплив фактору S2 (високий рівень надійності роботи обладнання 
енергетичних підприємств)? 














































































Безпечний рівень 1,000 2,000 3,000 3,000 4,000 0.402 
Нормальний рівень 0,500 1,000 2,000 2,000 2,000 0.228 
Передкризовий 
рівень 
0,333 0,500 1,000 2,000 2,000 0.162 
Кризовий рівень 0,333 0,500 0,500 1,000 2,000 0.122 
Небезпечний рівень 0,250 0,500 0,500 0,500 1,000 0.087 
max = 5,118 
CI = 0,029 
CR = 0,026  
 
Таблиця 3.11 
До якого рівня економічної безпеки підприємства вірогідно призведе 
вплив фактору W1 (достатньо висока зношеність основних засобів 
енергетичних підприємств)? 















































































Безпечний рівень 1,000 0,250 0,250 0,250 0,200 0.050 
Нормальний рівень 4,000 1,000 0,200 0,250 0,250 0.092 
Передкризовий 4,000 5,000 1,000 0,500 0,500 0.222 
Кризовий рівень 4,000 4,000 2,000 1,000 0,500 0.271 
Небезпечний рівень 5,000 4,000 2,000 2,000 1,000 0.365 
 max = 5,398 
CI = 0,100 







До якого рівня економічної безпеки підприємства вірогідно призведе 
вплив фактору O6 (впровадження інноваційних технологій в виробничий 
цикл енергогенеруючих підприємств)? 
















































































1,000 3,000 5,000 5,000 5,000 0.469 
Но мальний 
рівень 
0,333 1,000 5,000 5,000 5,000 0.300 
Передкризовий 0,200 0,200 1,000 3,000 2,000 0.300 
Кризовий 
рівень 
0,200 0,200 0,333 1,000 2,000 0.069 
Небезпечний 
рівень 
0,200 0,200 0,500 0,500 1,000 0.055 
 max = 5,381 
CI = 0,095 
CR = 0,085  
 
Таблиця 3.13 
До якого рівня економічної безпеки підприємства вірогідно призведе 
вплив фактору T7 (неможливість використання повної потужності 
енергогенерації)? 



















































































Безпечний рівень 1,000 0,333 0,333 0,333 0,333 0.072 
Нормальний рівень 3,000 1,000 0,333 0,333 0,500 0.125 
Передкризовий 3,000 3,000 1,000 0,500 0,500 0.206 
Кризовий рівень 3,000 3,000 2,000 1,000 0,500 0.270 
Небезпечний рівень 3,000 2,000 2,000 2,000 1,000 0.328 
 max = 5,316 
CI = 0,079 






До якого рівня економічної безпеки підприємства вірогідно призведе 
негативний вплив у межах фактору S2в (невисокий рівень надійності 
роботи обладнання енергетичних підприємств)? 

















































































Безпечний рівень 1,000 0,111 0,333 0,333 0,500 0.064 
Нормальний рівень 9,000 1,000 1,000 0,500 1,000 0.253 
Передкризовий рівень 3,000 1,000 1,000 0,500 2,000 0.208 
Кризовий рівень 3,000 2,000 2,000 1,000 2,000 0.325 
Небезпечний рівень 2,000 1,000 0,500 0,500 1,000 0.149 
max = 5,350 
CI = 0,088 
CR = 0,078 
Таблиця 3.15 
До якого рівня економічної безпеки підприємства вірогідно призведе 
вплив фактору W7в (залежність від інвестиційно-кредитної політики 
держави)? 



















































































Безпечний рівень 1,000 0,333 0,333 0,333 0,333 0.071 
Нормальний рівень 3,000 1,000 0,333 0,333 0,333 0.111 
Передкризовий рівень 3,000 3,000 1,000 0,333 0,500 0.186 
Кризовий рівень 3,000 3,000 3,000 1,000 0,500 0.291 
Небезпечний рівень 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 0.342 
max = 5,380 
CI = 0,095 






До якого рівня економічної безпеки підприємства вірогідно призведе 
негативний вплив у межах фактору O6в (впровадження інноваційних 
технологій в виробничий цикл енергогенеруючих підприємств)? 


















































































Безпечний рівень 1,000 0,250 0,250 0,250 0,500 0.068 
Нормальний рівень 4,000 1,000 0,500 0,500 0,500 0.154 
Передкризовий рівень 4,000 2,000 1,000 0,500 0,500 0.202 
Кризовий рівень 4,000 2,000 2,000 1,000 2,000 0.339 
Небезпечний рівень 2,000 2,000 2,000 0,500 1,000 0.237 
max = 5,297 
CI = 0,074 
CR = 0,066  
  
Таблиця 3.17 
До якого рівня економічної безпеки підприємства вірогідно призведе 
негативний вплив у межах фактору T1в (воєнно-політична та соціально-
економічна нестабільність)? 


















































































Безпечний рівень 1,000 0,111 0,111 0,111 0,111 0.025 
Нормальний рівень 9,000 1,000 0,333 0,333 0,250 0.112 
Передкризовий рівень 9,000 3,000 1,000 0,500 0,500 0.208 
Кризовий рівень 9,000 3,000 2,000 1,000 0,500 0.273 
Небезпечний рівень 9,000 4,000 2,000 2,000 1,000 0.382 
max = 5,294 
CI = 0,074 




 На рівні ієрархії    визначається перевага стратегій економічної безпеки 
відносно рівнів економічної безпеки: 
Таблиця 3.18 
Вибір якої стратегії є вірогідним для рівня "Безпечний"? 



















































































































Зростання 1,000 9,000 9,000 9,000 9,000 0.682 
Вибірково-посилювальна стратегія 0,111 1,000 0,500 2,000 2,000 0.087 
Пристосувальна стратегія 0,111 2,000 1,000 2,000 2,000 0.115 
Трансформаційна стратегія 0,111 0,500 0,500 1,000 2,000 0.066 
Комплексно-убезпечувальна стратегія 0,111 0,500 0,500 0,500 1,000 0.050 
max = 5,196 
CI = 0,049 
CR = 0,044  
Таблиця 3.19 
Вибір якої стратегії є вірогідним для рівня економічної безпеки 
"Нормальний"? 





































































































Зростання 1,000 0,250 3,000 3,000 3,000 0.243 
Вибірково-посилювальна 
стратегія 
4,000 1,000 3,000 3,000 3,000 0.443 
Пристосувальна стратегія 0,333 0,333 1,000 2,000 2,000 0.135 
Трансформаційна стратегія 0,333 0,333 0,500 1,000 1,000 0.089 
Комплексно-убезпечувальна 
стратегія 
0,333 0,333 0,500 1,000 1,000 0.089 
max = 5,325 
CI = 0,081 






Вибір якої стратегії є вірогідним для рівня економічної безпеки 
"Передкризовий"? 



















































































































Зростання 1,000 0,333 0,500 0,500 3,000 0.138 
Вибірково-посилювальна 
стратегія 
3,000 1,000 0,333 0,500 2,000 0.155 
Пристосувальна стратегія 2,000 3,000 1,000 2,000 8,000 0.393 
Трансформаційна стратегія 2,000 2,000 0,500 1,000 0,125 0.127 
Комплексно-убезпечувальна 
стратегія 
0,333 0,500 0,125 8,000 1,000 0.187 
max = 7,340 
CI = 0,585 
CR = 0,522 
Таблиця 3.21 
Вибір якої стратегії є вірогідним для рівня економічної безпеки 
"Кризовий"? 



















































































































Зростання 1,000 0,500 0,500 0,200 0,500 0.072 
Вибірково-посилювальна 2,000 1,000 0,500 0,143 0,500 0.088 
Пристосувальна стратегія 2,000 2,000 1,000 0,250 0,333 0.122 
Трансформаційна стратегія 5,000 7,000 4,000 1,000 4,000 0.526 
Комплексно-убезпечувальна 2,000 2,000 3,000 0,250 1,000 0.192 
max = 5,251 
CI = 0,063 






Вибір якої стратегії є вірогідним для рівня економічної безпеки 
"Небезпечний"? 



















































































































Зростання 1,000 0,500 0,500 0,500 0,250 0.082 
Вибірково-посилювальна 2,000 1,000 0,500 0,500 0,250 0.107 
Пристосувальна стратегія 2,000 2,000 1,000 0,250 0,167 0.119 
Трансформаційна стратегія 2,000 2,000 4,000 1,000 1,000 0.288 
Комплексно-убезпечувальна 4,000 4,000 6,000 1,000 1,000 0.403 
max = 5,363 
CI = 0,091 
CR = 0,081   
  
 Загальне значення вектора вибору стратегії економічної безпеки дорівнює 
значенню вектора (А), елементами якого є пріоритети стратегій відносно до 
фокусу ієрархії: 
Таблиця 3.23 
Вектор вибору стратегії економічної безпеки 
Стратегії Загальний вектор 
Зростання 0.216 
Вибірково-посилювальна 0.168 
Пристосувальна стратегія 0.173 
Трансформаційна стратегія 0.244 
Комплексно-убезпечувальна 0.199 
 
 Узгодженість ієрархії (R) складає 0.082 (при пороговому значенні R≤0,1), 




Рис. 3.6. Результати вибору вектора стратегії економічної безпеки енергетичних 
підприємств за допомогою МАІ 
 Таким чином, обґрунтовано вибір стратегії економічної безпеки 
енергетичних підприємств шляхом побудови ієрархії, проведення парних 
порівнянь критеріїв вибору стратегії відносно до фокусу ієрархії. Застосування 
МАІ надало можливість врахувати багатоваріантність впливу зовнішнього 
середовища під час вибору стратегії економічної безпеки енергетичних 
підприємств, а також наявний рівень економічної безпеки підприємства. За 
результатами обґрунтування у роботі обрано для досліджуваних енергетичних 
підприємств трансформаційну стратегію. Визначенню параметрів 
результативності даної стратегії економічної безпеки енергетичних підприємств 
присвячено п. 3.3. дисертаційної роботи. 
 
 3.3 Прогнозування результативності стратегії економічної безпеки 
енергетичних підприємств 
 
Закономірним наслідком обґрунтування та вибору стратегії економічної 
безпеки енергетичних підприємств є оцінювання результативності такої 
стратегії. 
Під критерієм результативності стратегії економічної безпеки 
пропонуємо розуміти підвищення загального рівня економічної безпеки 
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підприємства у порівнянні із наявним у результаті запропонованих у межах 
стратегії економічної безпеки заходів.  
Таким чином, для правильного визначення критерію результативності 
вимагається наявність наступних умов: 
- кількісна визначеність запланованих результатів; 
- у разі відсутності запланованих результатів - наявність еталонних 
значень.  
Масштаб досягнення запланованих результатів при забезпеченні 
економічної безпеки підприємства перебуває у залежності від ефективності 
протидії можливим загрозам та ліквідації наявних шкідливих наслідків. 
Отже, результативність стратегії економічної безпеки оцінюється шляхом 
зіставлення фактичної та еталонної результативності запропонованих заходів у 
межах стратегії. Алгоритм оцінювання результативності стратегії економічної 
безпеки складається з наступних етапів: 
 
Рис. 3.7. Етапи оцінювання результативності стратегії економічної 
безпеки Джерело: розроблено автором  
 
Модель множинної лінійної регресії, запропонована у п. 2.3. для 
оцінювання рівня економічної безпеки енергетичних підприємств надає 
можливість визначити достовірні прогнози рівня економічної безпеки у 
залежності від зміни кількісних характеристик показників діяльності 
I. Ідентифікація наявного рівня економічної безпеки та вибір стратегії ЕБ 
II. Розробка і реалізація стратегічних напрямів  підвищення рівня ЕБ у 
рамках обраної стратегії 
III. Оцінювання результативності запропонованих заходів 
IV. Визначення причин недостатньої результативності запропонованих заходів 
та їх усунення 




підприємства, зокрема, як вже зазначалося, збільшення собівартості 
електроенергії на 1 коп. зумовлює зменшення рівня економічної безпеки 
підприємства на 0,03 одиниці; збільшення коефіцієнту фінансової стабільності 
на 0,1 од. зумовлює збільшення рівня економічної безпеки підприємства на 0,02 
одиниць; збільшення коефіцієнту прибутковості активів на 0,1 од. призводить 
до збільшення рівня економічної безпеки підприємства на 0,7 одиниць; 
збільшення на 0,1 од. відношення середньої заробітної плати на підприємстві до 
середньої заробітної плати в галузі призведе до збільшення рівня економічної 
безпеки підприємства на 0,125 одиниць.   
Наведені числові значення рівняння множинної лінійної регресії 
уможливили ідентифікацію порогових значень показників діяльності 
енергетичних підприємств у межах рівнів економічної безпеки. Інтервали 
показників слугують індикаторами, які надають можливість здійснювати 
моніторинг поточного стану економічної безпеки підприємства, а також є 
орієнтирами для оцінювання перспективи переходу до вищого рівня 
економічної безпеки та відповідної йому стратегії. 
Результативність стратегії економічної безпеки полягає у підвищенні 
рівня економічної безпеки підприємства від наявного. З огляду на це, 
доцільним є складання масиву стратегічних напрямів у рамках кожної стратегії, 
спрямованих на підвищення рівня економічної безпеки підприємства, яке 
слугуватиме критерієм результативності стратегії та можливості для 
підприємства подальшого переходу до реалізації стратегії вищого рівня [156].  
 Пропонуються наступні напрями підвищення рівня економічної безпеки у 
рамках стратегій, що відображають специфіку діяльності енергетичних 
підприємств та надають можливість підвищити якість управлінських рішень 
(табл. 3.24). Стратегічні альтернативи ранжувалися з огляду на складність, 
можливість їх впровадження для певного рівня економічної безпеки та 
наявності ресурсів енергетичних підприємств - від складних і ресурсоємних до 




Напрями підвищення рівня економічної безпеки у рамках стратегій економічної безпеки  











Порогові значення показників 
діяльності у межах рівнів ЕБ 
енергетичних підприємств 
Напрями підвищення рівня економічної безпеки 















0,95  Р 1 
С кВт     коп 
 
Кф стабільності      
 
Косв н т      
 
З сер підприєм 
З сер галузі
   
- Впровадження нового обладнання, інновацій, що надають можливість знизити 
собівартість виробництва електроенергії; 
- Реконструкція енергоблоків, модернізація виробництва; 
- Поглинання чи придбання контрольного пакета акцій інших підприємств; 
- Формування власної моделі оплати праці, розроблення умов і правил 
преміювання; 
- Посилений контроль фінансово-господарської діяльності; 



























        С кВт     коп 
 
     Кф стабільності      
 
    Косв н т      
 
    
З сер підприєм 
З сер галузі
     
- Підвищення обсягів виробництва та продажу електроенергії; 
- Підвищення продуктивності обладнання, використання прогресивних видів 
матеріалів та вдосконалення технології; 
- Максимальне використання встановлених потужностей; 
- Збільшення власного капіталу (статутного фонду) за рахунок нерозподіленого 
прибутку підприємства; 
- Диференціація заробітної платні залежно від трудового внеску працівника; 






Продовж. табл. 3.24 



















        С кВт     коп 
 
     Кф стабільності      
 
     Косв н т      
 
    
З сер підприєм 
З сер галузі
     
 
- Покращення показників фінансово-господарської діяльності; 
- Адаптація до умов зовнішнього середовища; 
- Скорочення витрат підприємства; 
- Направлення максимальної частини нерозподіленого прибутку на 
впровадження інновацій у виробничій процес та розвиток підприємства; 
- Залучення інвестицій під низькі відсотки,  залучення іноземних інвесторів, 
міжнародних організацій; 
- Запровадженні нової технології та конструкцій зусиллями працівників 
підприємства, коли компанія досягає економічного ефекту від зміни 
собівартості виробництва, а заощаджені кошти використовуються для 




















        С кВт     коп 
 
     Кф стабільності      
 
     Косв н т       
 
    
З сер підприєм 
З сер галузі
     
- Оптимізація витрат на утримання, експлуатацію устаткування, цехових 
витрат, на освоєння нової техніки; 
- Оптимізація джерел фінансування; 
- Підвищення заробітної платні понад темп інфляції; 
- Диверсифікація постачальників сировини; 
- Реструктуризація заборгованості підприємства; 



























        С кВт 
 
Кф стабільності      
 
Косв н т       
 
З сер підприєм 
З сер галузі
     
- Формування нової стратегії забезпечення економічної безпеки; 
- Підтримання платоспроможності; 
- Перегляд системи фінансового управління; 
- Покриття боргів; 
- Скорочення витрат, диверсифікація джерел сировини; 
- Збільшення обсягів продажу електроенергії з метою збільшення прибутку; 
- Оптимізація дивідендної політики, здавання в оренду приміщень та 
потужностей; 
- Скорочення чисельності працюючих. 








Результативність стратегії економічної безпеки оцінюється шляхом 
порівняння фактичної та нормативної результативності запропонованих 
стратегічних напрямів підвищення рівня економічної безпеки. Розрахунок 
результативності здійснюється за допомогою одного з методів детермінованої 
комплексної оцінки, а саме за допомогою методу відстаней. Метод відстаней 
полягає у визначенні близькості фактичних значень до значень-еталонів, у 
нашому випадку еталоном є нормативна результативність запропонованих 
заходів. Розрахунок результативності Рj кожного напряму проводиться за 
формулою евклідової відстані від показників еталону до встановлених значень 
показників: 




















,                                      (3) 
де, 1imx  – еталонне значення показника; 
k
j – коефіцієнт значущості. 
Інтерпретація оцінок результативності стратегії економічної безпеки 
енергетичного підприємства проводиться за шкалою значущості Харрінгтона 
(табл. 3.25). 
Таблиця 3.25 
Інтерпретація оцінок результативності стратегії забезпечення 








1,0-0,8 Стратегія є результативною, але може виникнути потреба у 
розробленні превентивних заходів, окрім випадку Р=1 
Висока 0,8-0,63 В цілому стратегія є результативною, але існує потреба у 
розробленні та впровадженні  незначних коригуючих заходів 
Середня 0,63-0,37 Функціонування стратегії потребує розроблення та впровадження 
жорстких підтримуючих та превентивних заходів 
Низька 0,37-0,2 Стратегія є не результативною, потребує розроблення та 
впровадження жорстких підтримуючих та превентивних заходів 
Дуже 
низька 
0,2-0,0 Стратегія є не результативною, не досягнуто жодної поставленої 
цілі, якщо Р=0, то існує потреба у розробленні нової стратегії 
забезпечення економічної безпеки 





Процес забезпечення економічної безпеки підприємства є інтегрованою 
системою менеджменту, він спрямований на досягнення стабільного 
економічного стану підприємства в поточному та майбутніх періодах. Тому, на 
нашу думку, необхідно проаналізувати вплив заходів у межах стратегії 
економічної безпеки підприємства на загальний рівень економічної безпеки 
підприємства.  
 Конкретна оцінка результативності напрямів підвищення рівня 
економічної безпеки енергетичного підприємства здійснюється з 
використанням таких показників: 
 - витрати на реалізацію напряму; 
 - нормативні показники; 
 - прогнозовані фактичні показники; 
 - результативність напряму. 
На основі методу відстаней проаналізуємо результативність заходів 
трансформаційної стратегії економічної безпеки, яка відповідає кризовому 
рівню економічної безпеки досліджуваних енергетичних підприємств, 
визначеному у п. 2.3. дисертаційної роботи. Розрахунки проведені на основі 
усереднених показників поточного стану енергетичних підприємств та даних 
звітності по операційним, адміністративним та іншим витратам за 2014 рік 
(Додаток З). За рекомендаціями витрати на забезпечення ЕБП не повинні 
перевищувати 25% від усіх статей витрат. У якості нормативних значень 
результативності виступають порогові значення показників безпечного рівня 
економічної безпеки, досягнення якого слугуватиме підтвердженням 
результативності стратегії. Прогнозована результативність напряму та рівень 
економічної безпеки енергетичних підприємств, який очікується під впливом 
реалізації трансформаційної стратегії економічної безпеки, розрахований за 
допомогою рівняння множинної лінійної регресії. Рахується, що досягнення 
безпечного рівня економічної безпеки означає 100% результативності стратегії.  
Дані розрахунку прогнозованої результативності напрямів підвищення 





































напряму,      
 
Оптимізація витрат 
на утримання та 
експлуатацію 
обладнання, цехових 






















Косв н т  
ПАТ «Київенерго» 89978      39 +4 0,95 Р 0,745 
ПАТ «ДТЕК Західенерго» 137646      37 + 2 0,95 Р 0,629 
ПАТ«ДТЕК Дніпроенерго» 153408      36 +1 0,95 Р 0,469 
ПАТ «Донбасенерго» 32969      44 +9 0,95 Р 0,439 












         
ПАТ «Київенерго» 77634 Р      0,5 -7,1 0,95 Р 0,745 
ПАТ «ДТЕК Західенерго» 54719 Р      0,45 -7,15 0,95 Р 0,629 
ПАТ«ДТЕК Дніпроенерго» 39921 Р      0,26 -7,34 0,95 Р 0,469 
ПАТ «Донбасенерго» 32042 Р      0,22 -7,38 0,95 Р 0,439 
ПАТ «Центренерго» 8665 Р      0,15 -7,45 0,95 Р 0,460 
Підвищення 
заробітної платні 








Зп сер підприєм 
Зп сер галузі
 
ПАТ «Київенерго» 231183 Р    2 0 0,95 Р 0,745 
ПАТ «ДТЕК Західенерго» 108342 Р    1,4 - 0,6 0,95 Р 0,629 
ПАТ«ДТЕК Дніпроенерго» 92151 Р    1,2 - 0,8 0,95 Р 0,469 
ПАТ «Донбасенерго» 90026 Р    1,1 - 0,9 0,95 Р 0,439 












 С кВт 
ПАТ «Київенерго» 37094      42 +7 0,95 Р 0,745 
ПАТ «ДТЕК Західенерго» 42361      40 +5 0,95 Р 0,629 
ПАТ«ДТЕК Дніпроенерго» 46674      39 +4 0,95 Р 0,469 
ПАТ «Донбасенерго» 120068      38 +3 0,95 Р 0,439 


















ПАТ «Київенерго» 547353 Р      3,5 - 4,1 0,95 Р 0,745 
ПАТ «ДТЕК Західенерго» 951849 Р      3,7 - 3,9 0,95 Р 0,629 
ПАТ«ДТЕК Дніпроенерго» 3768628 Р      4 -3,6 0,95 Р 0,469 
ПАТ «Донбасенерго» 1406790 Р      3,8 -3,8 0,95 Р 0,439 














         
ПАТ «Київенерго» 34246 Р      3,7 - 3,9 0,95 Р 0,745 
ПАТ «ДТЕК Західенерго» 27827 Р      3,5 - 4,1 0,95 Р 0,629 
ПАТ«ДТЕК Дніпроенерго» 29674 Р      3,6 - 4 0,95 Р 0,469 
ПАТ «Донбасенерго» 42847 Р      3,8 -3,8 0,95 Р 0,439 
ПАТ «Центренерго» 35034 
Р      

































Результативність запропонованих стратегічних напрямів підвищення 
рівня економічної безпеки у рамках трансформаційної стратегії економічної 
безпеки підприємства найкраще проявилася при переоцінці основних засобів та 
об'єктів незавершеного будівництва (підвищення рівня операційної та 
фінансової компоненти економічної безпеки), оптимізації витрат на утримання, 
експлуатацію устаткування, витрат на цехи (операційна компонента), менш 
результативними виявилося удосконалення системи фінансового менеджменту 
(фінансова компонента) та диверсифікація постачальників сировини 
(операційна компонента). У подальшому керівництву підприємств доцільно 
зосередитися на визначенні причин недостатньої результативності 
запропонованих заходів та їх усуненні. 
Досягнення запланованої результативності стратегії економічної безпеки 
енергетичних підприємств переважно залежить від попереднього планування 
напрямів підвищення рівня економічної безпеки, правильності побудови 
фінансово-господарських процесів, здатності акумулювати необхідні ресурси та 
приймати вчасні управлінські рішення щодо вибору стратегії економічної 
безпеки підприємства. 
Таким чином, витрати на реалізацію стратегічних напрямів підвищення 
рівня економічної безпеки підприємства у рамках трансформаційної стратегії 
носять диференційований характер для досліджуваних підприємств, що 
пов'язується з різними можливостями, встановленою потужністю, впливом 
зовнішнього середовища, нестабільністю соціально-політичної та воєнної 
ситуації в країні.  
Розподіл витрат на стратегічні напрями економічної безпеки 





Рис. 3.8. Витрати на реалізацію стратегічних напрямів підвищення рівня 
економічної безпеки енергетичних підприємств 
Загальна результативність стратегії економічної безпеки при 
запланованому рівні витрат на стратегічні напрями складе: для ПАТ 
«Київенерго» - 78 %, що надасть можливість підвищити рівень економічної 
безпеки підприємства з кризового до нормального, для ПАТ «ДТЕК 
Західенерго» - 66 % із підвищенням рівня економічної безпеки до 
передкризового, для ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» - 49 %, ПАТ «Центренерго» - 
48 %. Найменший показник результативності стратегії економічної безпеки 
очікується для ПАТ «Донбасенерго» (46 %), що пов'язується із складним 
становищем підприємства, розташуванням Старобешівської ТЕС на тимчасово 
окупованій території, сумарною встановленою потужністю меншою, порівняно 
з іншими енергетичними підприємствами (2890 мВт). 
Діаграма результативності стратегії економічної безпеки підприємств 

























































Рис. 3.9. Діаграма результативності стратегії економічної безпеки 
Впровадження стратегічних напрямів підвищення рівня економічної 
безпеки у рамках трансформаційної стратегії призведе до високої 
результативності стратегії для енергетичних підприємств і до зміни загального 
рівня економічної безпеки в позитивну сторону для ПАТ «Київенерго» - на 0,39 
одиниць (40%), ПАТ «ДТЕК Західенерго» - на 0,23 одиниці (24 %), ПАТ «ДТЕК 
Дніпроенерго» - 0,07 одиниць (7 %), ПАТ «Центренерго» - 0,08 одиниць (8%), 
ПАТ «Донбасенерго» - 0,08 одиниць (8%) (табл. 3.27). 
Таблиця 3.27 
Прогнозована результативність трансформаційної стратегії економічної 

















































































































































ПАТ «Київенерго» 0,36 Кризовий 0,75 Нормальний 40 % 78 % 
ПАТ«ДТЕК Західенерго» 0,40 Кризовий 0,63 Передкризовий 24 % 66 % 
ПАТ«ДТЕК Дніпроенерго» 0,40 Кризовий 0,47 Кризовий 7 % 49 % 
ПАТ «Донбасенерго» 0,36 Кризовий 0,44 Кризовий 8% 46 % 





































Таким чином, запропонований в роботі підхід до оцінювання 
результативності стратегії економічної безпеки енергетичних підприємств по 
витратам, на відміну від існуючих, дозволяє аналітично визначити показники - 
індикатори, відносно яких запроваджуються напрями підвищення економічної 
безпеки підприємств та кількісно визначати їх динаміку із використанням 
об'єктивної інформації фінансової звітності підприємств. Оцінювання 
результативності стратегії економічної безпеки енергетичних підприємств 
надає можливість приймати правильні управлінські рішення про доцільність 
впровадження і реалізації стратегії та її коригувань.  
 Важливо відзначити, що оцінювання результативності стратегії 
економічної безпеки грає важливу роль у підвищенні рівня економічної безпеки 
енергетичних підприємств. Стратегічне планування у сфері економічної 
безпеки надає можливість забезпечити успішну реалізацію довгострокових 
цілей підприємств.  
 
 Висновки до розділу 3 
 1. За результатами дослідження виокремлено основні етапи процесу 
розроблення та реалізації стратегії економічної безпеки енергетичного 
підприємства, визначено алгоритм та інструментарій формування такої 
стратегії. Показано місце стратегії економічної безпеки і ієрархії стратегій 
енергетичного підприємства. Запропоновано виділяти стратегії економічної 
безпеки підприємств енергетичної галузі залежно від зон (рівня) економічної 
безпеки.  
 2. Уперше розроблено концептуальні положення забезпечення 
економічної безпеки енергетичних підприємств, що ґрунтуються на виборі 
стратегії, яка надає можливість врахувати багатоваріантність впливу 
зовнішнього середовища та наявний рівень економічної безпеки підприємства 
шляхом здійснення наступних процедур: виокремлення компонент економічної 
безпеки; оцінювання та ранжування показників, що характеризують 
виокремленні компоненти; побудови ієрархії вибору стратегії економічної 
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безпеки. 3. Обґрунтовано вибір стратегії економічної безпеки енергетичних 
підприємств шляхом побудови ієрархії, проведення парних порівнянь критеріїв 
вибору стратегії відносно до фокусу ієрархії. Побудовано ієрархію вибору 
стратегії економічної безпеки енергетичних підприємств, яка включає наступні 
етапи: аналіз задачі вибору стратегії та побудова ієрархії, що базується на 
принципі ідентичності та декомпозиції; розрахунок локальних пріоритетів та 
перевірка узгодженості суджень експертів; синтез пріоритетів стратегічних 
альтернатив відносно до головної цілі (фокусу ієрархії) та оцінювання загальної 
узгодженості (транзитивності) ієрархії. Застосування МАІ надало можливість 
врахувати багатоваріантність впливу зовнішнього середовища під час вибору 
стратегії економічної безпеки енергетичних підприємств, а також наявний 
рівень економічної безпеки підприємства. За результатами обґрунтування у 
роботі обрано для досліджуваних енергетичних підприємств трансформаційну 
стратегію.  
 4. Визначено критерії результативності стратегії економічної безпеки 
енергетичних підприємств, а саме підвищення загального рівня економічної 
безпеки підприємства у порівнянні із наявним у результаті запропонованих у 
межах стратегії економічної безпеки заходів. 
 5. Запропоновано стратегічні напрями підвищення рівня економічної 
безпеки у рамках стратегій на основі визначення порогових значень показників 
діяльності у межах рівнів економічної безпеки енергетичних підприємств, що 
відображають специфіку їх діяльності та надають можливість підвищити якість 
управлінських рішень 
 6. На основі методу відстаней проаналізовано очікувану результативність 
заходів трансформаційної стратегії економічної безпеки, яка відповідає 
кризовому рівню економічної безпеки досліджуваних енергетичних 
підприємств. Запропонований в роботі підхід до оцінювання результативності 
стратегії економічної безпеки енергетичних підприємств надав можливість 
аналітично визначити показники - індикатори, відносно яких запроваджуються 
стратегічні напрями підвищення економічної безпеки підприємств та кількісно 
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визначати їх динаміку із використанням об'єктивної інформації фінансової 
звітності підприємств.  
 7. Визначено, що результативність стратегії економічної безпеки при 
запланованому рівні витрат на стратегічні напрями складе: для ПАТ 
«Київенерго» - 78 %, що надасть можливість підвищити рівень економічної 
безпеки підприємства з кризового до нормального, для ПАТ «ДТЕК 
Західенерго» - 66 % із підвищенням рівня економічної безпеки до 
передкризового, для ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» - 49 %, ПАТ «Центренерго» - 
48%, ПАТ "Донбасенерго" - 46%. Впровадження стратегічних напрямів 
підвищення рівня економічної безпеки у рамках трансформаційної стратегії 
призведе до високої результативності стратегії для енергетичних підприємств. 
 
 Основні результати роботи опубліковано у працях: [150; 151; 155; 156]   
 Отримані результати були використані у вигляді практичних 
рекомендацій для таких установ і підприємств: Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України (довідка № 3223-10/10018-07 від 05.04.2016 р.), 
Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України (№ 
293/1336 від 25.12.2015 р.), ТОВ "ДТЕК Східенерго" (№ 8/15/10-15 від 
15.10.2015р.), ДТЕК Курахівська ТЕС (№ 18-01/16 від 25.01.2016 р.), ПАТ 
"Донбасенерго" Старобешівська ТЕС" (№ 41-02/14 від 15.02.2014 р.), ПАТ 




 У дисертаційній роботі сформовано та вирішено наукове завдання з 
удосконалення і розвитку теоретичних та науково-методичних положень 
забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств.  
 За результатами проведеного дослідження можна сформулювати такі 
висновки: 
1. На основі аналізу теоретичного підґрунтя та результатів функціонування 
енергетичних підприємств в умовах трансформації ринку електроенергетики 
виявлено, що діяльність енергетичних підприємств є недостатньо безпечною і 
перебуває під впливом внутрішніх та зовнішніх загроз, що зумовлює потребу в 
удосконаленні теоретико-методичного забезпечення та наданні практичних 
рекомендацій для підвищення економічної безпеки енергетичних підприємств.  
На основі дослідження праць вітчизняних та зарубіжних вчених уточнено 
сутність поняття «економічна безпека підприємства» у контексті сучасної теорії 
безпекознавства. Проведений аналіз економічної сутності основних категорій 
економічної безпеки підприємства надав можливість запропонувати авторське 
тлумачення процесно-орієнованої сутності поняття «економічна безпека 
підприємства», що розкривається через розуміння безперервного ієрархічного 
процесу цілеспрямованого здійснення підприємством організаційно-
управлінської діяльності з ідентифікації, попередження, протидії внутрішнім та 
зовнішнім загрозам з метою забезпечення ефективного функціонування 
підприємства. 
 2. За результатами систематизації та аналізу сучасних науково-
методичних підходів до забезпечення економічної безпеки підприємств 
виявлено необхідність у застосуванні процесно-ієрархічного підхіду до 
забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств, який передбачає 
управління фінансово-господарськими процесами на основі визначених 
ієрархічних рівнів впливу чинників безпеки, ґрунтується на дотриманні 
запропонованих принципів (узгодженості показників безпеки і стратегічного 
розвитку, прикладної конструктивності рішень, достатності охоплення 
напрямів безпеки, верифікації критеріїв вибору безпекової стратегії, 
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адаптованості до змін внутрішнього та зовнішнього середовища, 
цілепокладання перспективного розвитку). 
 3. На базі дослідження методичних підходів до оцінювання рівня 
економічної безпеки сучасних підприємств виявлено недостатню їх 
адаптованість до сучасних умов господарювання. Сформовано систему 
показників оцінювання економічної безпеки та розроблено відповідний 
методичний інструментарій, у межах якого передбачено адаптовану до 
специфіки енергетичних підприємств послідовність дій, здійснення яких надає 
можливість виокремити компоненти та показники економічної безпеки, 
пріоритетні для досліджуваних підприємств, та диференціювати рівні 
економічної безпеки − небезпечний, кризовий, передкризовий, безпечний, що 
надає можливість визначити ступінь стійкості енергетичних підприємств до 
впливу зовнішніх і внутрішніх загроз на ринку електроенергетики. 
 4. Дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища підприємств 
електроенергетики надало можливість виявити специфіку існуючої моделі 
ринку електричної енергії та визначити особливості забезпечення економічної 
безпеки енергетичних підприємств з огляду на його трансформацію. Зокрема, у 
результаті лібералізації ринку електроенергетики для енергетичних 
підприємств виникне низка нових викликів та загроз, таких як поява 
конкуренції між виробниками електроенергії за кінцевого споживача на 
противагу наявній ціновій конкуренції, технологічні загрози, повʼязані із 
синхронізацією вітчизняної енергетичної системи з європейською ENTSO-E, 
необхідність розкриття тарифу та інші. Особливості електроенергії як 
енергоносія зумовлюють специфіку забезпечення економічної безпеки 
енергетичних підприємств, особливості функціонування Обʼєднаної 
енергетичної системи України та ринку електроенергетики в цілому, зокрема, у 
результаті аналізу функціонування енергетичних підприємств виявлено такі 
особливості: збіжність процесів виробництва і споживання електроенергії, 
необхідність застосування оперативних заходів балансування, недостатність 
маневрових потужностей електрогенерації, неможливість створення запасів 
електроенергії, значні втрати електроенергії під час її транспортування, 
недостатність забезпечення власними паливними ресурсами, застарілість 
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обладнання, що призводить до неефективності роботи електростанцій (63,8 % 
енергоблоків перебувають за межею фізичного зносу; 27,8 % наближаються до 
неї, а решта 8,3 %, – до межі розрахункового ресурсу).  
 5. Дослідження функціонування енергетичних підприємств надало 
можливість виявити чинники впливу на забезпечення економічної безпеки 
енергетичних підприємств в умовах дестабілізуючого зовнішнього середовища. 
Зазначені чинники розподіляються на три групи: чинники макрорівня, 
мезорівня та мікрорівня. До чинників макрорівня, що охоплюють особливості 
розташування України в центральній частині Європи, віднесено курс 
національної валюти, рівень прибутків споживачів, інвестиційний клімат, 
рівень економічного добробуту країни; політичну стабільність у країні, чинний 
політичний режим, наявність політичної волі до запровадження реформ; 
прозору податкову політику, адаптацію нормативно-правових актів до 
законодавчої бази ЄС, законодавче підтримання власного виробника через 
надання дотацій. Чинники мезорівня, у свою чергу, впливають на 
функціонування енергетики в цілому і включають ринкові, наукові та 
технологічні групи чинників. Група чинників мікрорівня охоплює вплив на 
господарську діяльність енергетичних підприємств та поділена на фінансові, 
виробничі, організаційні, соціальні, адаптивні та комунікативні. На основі 
системного аналізу зазначених чинників проведено типізацію специфічних 
загроз діяльності енергетичного підприємства за джерелом походження та 
впливом на економічну безпеку підприємства, що удосконалює базис для 
оцінювання рівня економічної безпеки таких підприємств.  
 6. Проведене дослідження з використанням експертного, графічного, 
економіко-статистичних методів надало можливість оцінити рівень економічної 
безпеки енергетичних підприємств за сукупністю показників. За результатами 
оцінювання рівня економічної безпеки у 2014 році рівень складових 
економічної безпеки підприємств значно знизився за безпечні межі, відповідно 
рівень економічної безпеки ПАТ «Київенерго» та ПАТ «Донбасенерго» за 
запропонованою шкалою склав 0,36, ПАТ «ДТЕК Західенерго» та ПАТ 
«ДТЕК Дніпроенерго» – 0,40, ПАТ «Центренерго» – 0,38, що пояснюється 
фінансовою та політичною нестабільністю у країні, залежністю від поставок 
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ресурсів, введенням урядом графіків аварійних відключень електроенергії. 
Відповідно до отриманих показників економічної безпеки відбувається 
розроблення стратегії, прийнятної для конкретного енергетичного 
підприємства. 
 7. Результати дослідження специфіки функціонування енергетичних 
підприємств надали можливість запропонувати процедуру реалізації процесно-
ієрархічного підходу до забезпечення економічної безпеки енергетичних 
підприємств через послідовне здійснення таких дій задля вибору пріоритетної 
стратегії економічної безпеки: виокремлення компонент економічної безпеки 
підприємства відповідної галузі – операційної, кадрової, фінансової, 
інноваційної; оцінювання та ранжування компонентних показників безпеки; 
ієрархічна конкретизація обраного стратегічного напряму безпекового 
розвитку.  
 8. Застосування методу аналізу ієрархій Т. Сааті надало можливість 
здійснити вибір стратегії економічної безпеки енергетичних підприємств в 
умовах нової моделі ринку електричної енергії. Оцінювання рівня економічної 
безпеки енергетичних підприємств дозволило запропонувати типізацію 
стратегій економічної безпеки залежно від рівня економічної безпеки, що 
включає: стратегію зростання, вибірково-посилювальну стратегію, 
пристосувальну стратегію, трансформаційну стратегію, комплексно-
убезпечувальну стратегію, які обираються на основі запропонованого автором 
процесно-ієрархічного підходу.  
9. На основі визначення критеріїв результативності стратегії економічної 
безпеки енергетичних підприємств запропоновано стратегічні напрями 
підвищення рівня економічної безпеки у межах стратегій, що відображають 
специфіку діяльності енергетичних підприємств та надають можливість 
підвищити якість управлінських рішень. Застосування параметричного підходу 
надало можливість здійснювати вибір стратегічних напрямів підвищення рівня 
економічної безпеки та провести оцінювання результативності стратегії 
економічної безпеки з використанням порогових значень показників 
досягнутого рівня економічної безпеки, що надає можливість сформувати 
комплекс проактивних заходів, скерованих на досягнення очікуваної 
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результативності з урахуванням встановлених на підприємстві ресурсних і 
фінансових обмежень. 
Оцінювання результативності запропонованих заходів на основі 
зіставлення їх фактичної та еталонної результативності надало можливість 
визначити проблемні компоненти економічної безпеки підприємства. 
Визначено, що результативність стратегії економічної безпеки при 
запланованому рівні витрат на стратегічні напрями становитиме: для ПАТ 
«Київенерго» – 78 %, що надасть можливість підвищити рівень економічної 
безпеки підприємства із кризового до нормального; для ПАТ «ДТЕК 
Західенерго» – 66 % із підвищенням рівня економічної безпеки до 
передкризового; для ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» – 49 %; для ПАТ 
«Центренерго» – 48 %; для ПАТ «Донбасенерго» – 46 %. Виявлено, що 
впровадження стратегічних напрямів у межах трансформаційної стратегії 
приведе до підвищення результативності стратегії для енергетичних 
підприємств та надасть можливість не допустити для підприємств бази 
апробації збільшення видатків на забезпечення їх економічної безпеки.  
10. Реалізація пропозицій автора надала можливість вирішити поставлені 
завдання, спрямовані на поглиблення теоретико-методичних положень та 
розроблення практичних рекомендацій щодо забезпечення економічної безпеки 
енергетичних підприємств. Запропоновані в дисертаційній роботі науково-
методичні положення та практичні рекомендації можуть використовуватися як 
прикладний інструментарій керівництвом енергетичних підприємств під час 
здійснення ними управлінської діяльності із забезпечення економічної безпеки, 
а також у діяльності органів державної влади, державних, науково-дослідних та 
приватних інституцій України. 
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Методики оцінювання рівня економічної безпеки підприємства 
зарубіжних і вітчизняних учених  




Інтегральний показник економічної безпеки: 
I =      
 
      
    - коефіцієнт, що відображає значущість функціонального 
складника економічної безпеки; 
i - коефіцієнт, що відображає значущість функціонального 
складника економічної безпеки; 
Rі - величина часткового критерію за i-тим функціональним 
складником; 
n - кількість функціональних складників економічної безпеки 
підприємства 
Значення окремих функціональних критеріїв визначаються на 
основі співвідношення можливої величини збитку підприємства та 






де CЗі - сукупний збиток за і-тим функціональним 
складником економічної безпеки, грн; 
Зі - сумарні витрати на реалізацію заходів щодо попередження 
збитку за і-тим функціональним складником економічної безпеки, 
грн. 
Д. Ковальов та 
І. Плетнікова [85] 
 
 
Функціональна залежність рівня економічної безпеки 
підприємства (Реб), яка ґрунтуються на локальних функціях 
залежності рівня економічної безпеки від відповідних показників 
діяльності підприємств (f(х1), f(х2), ..., f(хn)) та коефіцієнтах, які 
відображають значущість кожного показника (а1, а2, ... , аі): 
Реб = а1·f(x1) + a2·(f2) +…+ ai ·f(xn), (1.3) 
де х1, х2, ... , хn - показники діяльності підприємства. 









На основі визначення рівня фінансової стійкості підприємства 
(визначається за достатністю оборотних коштів для здійснення 
виробничо-господарської діяльності). Отримані показники 
характеризують п'ять рівнів фінансової безпеки: абсолютний (для 
функціонування підприємства достатньо власних оборотних 
коштів); нормальний (достатньо власних джерел формування 
запасів і покриття витрат); хиткий (власних оборотних коштів є 
недостатньо та залучаються середньо- і довгострокові позики та 
кредити); критичний (залучаються короткострокові кредити); 
кризовий (підприємства не здатні забезпечити фінансування 
діяльності ні власними, ні залученими коштами). 
 
 
Коефіцієнти пріоритетності (Kі) кожної групи показників 
визначаються експертним методом діленням суми оцінок j-го 
експерта за i-тою групою показників (Хij) на кількість експертів 
(n): 
Кі = 
 Х      
 
 
Інтегральний показник рівня економічної безпеки підприємства 
визначають таким чином: 
Q=        
     
        
  
де Sij - індекс j-го показника в i-тій групі; 
  
 - коефіцієнт значущості i-тої групи показників; 
   
 - коефіцієнт j-го показника в i-тій групі; 
  
 
- коефіцієнт узгодження кількості показників для i-тої груп. 
Ф. І. Євдокімов, 
О. В. Мізіна та 
О. О. Бородіна [87, 
с.6] 
Визначення рівня економічної безпеки підприємства на основі 
бальних оцінок, коли в основі визначення рівня безпеки лежать 
граничні значення показників та їх рейтинг. 
Якщо значення показника є вищим від нормативного, йому 
присвоюють перший клас; нижче від нормативного, але вище за 
критичне – другий; нижче від критичного - третій.  
Рейтинг показника визначається залежно від мети дослідження і 
вагомості показника для обраного напряму дослідження: 
Б =  Рі  Кі      
де Б - сума балів; 
Рі - рейтинг і-го показника, і = 1,n; 
Кі - клас і-го показника. 
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Продовж. табл. А.1 
1 2 
С. Н. Міщенко 
[88, с. 26] 
Розраховується  інтегральний показник  економічної безпеки 
відповідно до ринкової вартості та економічної захищеності його 
капіталу: 
  =                   
   – оціночна вартість підприємства з позиції 
економічної захищеності його капіталу, грн; 
     – скоригована середньорічна вартість майна 
підприємства, грн; 
К  – темп зміни чистих активів; 
К  темп зміни рівня капіталізації прибутку (за цей 
показник пропонується використовувати чистий прибуток 
або прибуток до оподаткування, або величину грошового 
потоку), який спрямовується на розвиток бізнесу 
здійсненням інвестиційної діяльності; 
К – темп зміни рівня ризику функціонування 
підприємства; 
К – темп зміни показника ліквідності балансу. 
Н. Є. Гришко 
 [89, с.67] 
Інтегральна модель оцінки рівня економічної безпеки 
машинобудівного підприємства за функціональними складовими 
(нерівнозначними у визначеній сукупності), яка базується на 
постулаті виділення функціональних складових у системі 
оцінювання економічної безпеки та процедурі нормування 
(стандартизації) відібраних показників, за формулою: 
 
I =   
       
   
 
  
           






де y - ij нормований і-й показник в j – ій сукупності; 
n - j кількість показників в j – ій групі; 
k - кількість груп показників; 
b - j вага j – ї групи показників в балах (частках одиниці). 
Г. В. Козаченко, 
В. П. Пономарьов, 
О. М. Ляшенко [90] 
Ребп = БІt/Іt, 
де БІt – брутто-інвестиції підприємства в році t;  
Іt – інвестиції підприємства в році t, необхідні для забезпечення 
його економічної безпеки. 
 До складу брутто-інвестицій зараховують реінвестований 
прибуток поточного та майбутнього періодів, реінвестовані 
накопичення минулих років, амортизаційні відрахування. 
Розрахований показник коливається у межах від 0 до 1, причому 0 
– найнижчий рівень економічної безпеки підприємства. 






Зв'язок особливостей енергетичних підприємств  
з компонентами економічної безпеки  
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банкрутства, що 
характеризується як стан 















власних патентів, нове 
обладнання  і навчання 
працівників передовому 
досвіду впливає на 


















обов'язково мають вищу 
освіту та досвід роботи 
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Продовж. табл. Б.1 
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Забруднення повітря  в 
приміщеннях 





скорочення викидів і 
безпечні умови праці 
впливають на безпеку 
підприємства для 
населення і робітників, 







Показники компонент економічної безпеки 
для енергетичних підприємств (впорядковано автором) 




Темп зростання випуску продукції, % 
Динаміка випуску продукції промисловості визначається за формулою: 
 
 
де     . — темпи зростання випуску продукції промисловості; 
     — ціна у-го виду промислової продукції в році t. 
Операційна 
Витрати на одиницю продукції (витрати на 1 грн товарної продукції, грн),  
 
де V— витрати на і грн продукції; 
z — собівартість одиниці певного виду продукції; 
р — ціна одиниці певного виду продукції; 
q — обсяг виробництва певного виду продукції у натуральному вимірі. 
Отже, у чисельнику формули показана собівартість всієї виготовленої 
продукції, а у знаменнику — вартість цієї продукції. 
Фондовіддача, грн/грн 




В - виторг без ПДВ (чистий дохід), тис.грн. 
ОЗ с.р. - середньорічна вартість основних засобів підприємства тис.грн. 
Продуктивність праці – це виробіток продукції на одного працюючого. На 
підприємстві продуктивність праці визначається за формулою: 
, 
де ВП – обсяг продукції (шт., т, м3, м2, грн., н-год.); 
Чсс –обліковий склад промислово виробничого персоналу (ПВП),чол. 
Рівень рентабельності (Р) визначається за формулою: 
 
де П — валовий прибуток від реалізації (робіт, послуг); Вв — виробничі 
витрати на реалізовану продукцію (її виробнича собівартість). 
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Продовж. табл. В.1 
1 2 
Коефіцієнт зносу основних засобів 
 
Кіосе = Амортизація / Первісна вартість основних засобів 
Кзн=З/ОФп 
де 3 — сума зносу основних фондів; ОФП — первісна вартість основних 
засобів на початок періоду.  
 
Коефіцієнт ритмічності виробництва 
Плановий відсоток ритмічності ( ) за декаду розраховується за 
формулою: 
, 
де  – кількість робочих днів у декаді; 
      – кількість робочих днів за місяць; 
Фактичний відсоток визначається відношенням декадного фактичного 
випуску продукції у відповідних вимірниках до загального обсягу продукції, 
виробленої за місяць. 
Матеріаловіддача, грн/грн 
Матеріаловіддача — величина зворотна матеріалоємності — визначається як 
відношення обсягу продукції до матеріальних витрат 
 
де MB — матеріаловіддача. 
Коефіціє нт автоно мії  
Розраховується як відношення власного капіталу до підсумку балансу. 
, 
де Sh.equity — власний капітал (рядок 380, балансу),  
Balance — баланс (рядок 640 балансу) 
Фінансова 
Коефіцієнт мобільності (на кінець року )  
К = Р / СО, 
де: боротності; 
Р — виручка від реалізації; 
СО — середній залишок обігових коштів за період, що аналізується. 
 Коефіцієнт забезпеченості за кредитами 
Клев = Зкд : Вк , 
де: Зкд — довгострокові залучені кошти; 
Вк — власний капітал. 
Коефіцієнт поточної ліквідності (на кінець року): 
Кпл = ОбС/КЗ 
відношення обігових активів або обігового капіталу до короткострокових 
зобов'язань, відношення суми обігових активів до суми термінових 
зобов'язань, відношення поточних активів до поточних зобов'язань, 
відношення мобільних коштів до короткострокових зобов'язань і тощо.  
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Коефіцієнт термінової ліквідності (
ëòk ) обчислюється як відношення 
оборотних активів високої (термінової) ліквідності до короткострокових 
пасивів, тобто 
зктллт КК /k , 
де тлК  — оборотні активи високої (термінової) ліквідності, до яких відносять 
оборотні активи за мінусом товарно-матеріальних запасів (запасів і витрат). 
Коли 1ëòk , то платоспроможність підприємства невисока. 
 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ( лаk ) — це відношення абсолютно 
ліквідних активів до короткострокових пасивів: 
зкалла КК /k , 
де алК  — абсолютно ліквідні активи підприємства, до яких належать гроші та 
короткострокові фінансові вкладення (ліквідні цінні папери). 
Коефіцієнт фінансової стабільності визначається як відношення   власного 
капіталу та залученого 
Ф. 1 (ряд.380)/ ф. 1 (ряд. 420 + + ряд. 480 + + ряд. 620 ++ ряд. 630) 
Коефіцієнт прибутковості власного капіталу 
Кп = Прибуток : Інвестиції 
Коефіцієнт прибутковості активів (після вирахування процентів та податків) – це 
відношення величини чистого прибутку до величини загальної вартості майна. 
 
Питома частка прогресивного устаткування, % 
 
де П3 - загальна кількість встановленого устаткування, шт.; Ппу - кількість 
видів прогресивного устаткування. 
Інноваційна 
Питома вага нових технологій за обсягом або трудомісткістю (Пвнт) 
визначається за формулою: 
 
де Nпрог – обсяг продукції, що виробляється за новою (прогресивною) 
технологією, натуральних або вартісних одиниць; 
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Коефіцієнт освоєння нової продукції К0нп - характеризує здатність 
підприємства до впровадження інновацій або технологічних змін в оновленні 
асортименту продукції. Для нарощування темпів обсягів продажів і освоєння 
нових ринків слід повністю змінювати продукцію у період від трьох до п'яти 
років. Звідси для аналізу інноваційної активності оцінюють обсяги реалізації 
нових і удосконалених товарів і послуг, а також продукцію, виготовлену з 
використанням базових або поліпшених технологій 
 
Коефіцієнт реального оновлення основного капіталу 








 ,  до зростання                                  
ОЗувед.- вартість придбаних у звітному періоді основних    засобів, тис.грн; 
ОЗп.р.- вартість основних засобів на початок звітного  періоду, тис.грн. 
Продуктивність інформації(Пін.) 






П  ,  
Пн - обсяг промислової продукції,тис.грн; 
Він - витрати на придбання інформаційних  ресурсів,тис.грн. 
Інформаційна 
 
Коефіцієнт інформаційної озброєності(Кін.озб.) 








К  , ≤20% 
Він.-витрати на придбання інформаційних  ресурсів,тис.грн; 
Чс.с.- середньоспискова чисельність працівників,чол. 
Коефіцієнт захищеності інформації(Кз.ін.) 






К  , ≤20%                                            
 Вз.ін.-витрати підприємства на захист інформаційних ресурсів,тис.грн; 
Він.-витрати на придбання інформаційних ресурсів,тис.грн. 
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Коефіцієнт повноти інформації (Кпл), який розраховується як відношення 
обсягу інформації, що є в розпорядженні особи, яка приймає рішення, до 
обсягу інформації, необхідної для прийняття цього рішення. 
 
Коефіцієнт точності інформації (Км), що розраховується як відношення 
обсягу релевантної (достовірної) інформації до загального обсягу наявної 
інформації; 
Коефіцієнт суперечливої інформації (Кпр), що обчислюється як відношення 
кількості незалежних свідчень  на користь ухвалення рішення до загальної 
кількості незалежних свідчень у сумарному обсязі релевантної інформації. 
Показник винахідницької активності визначається як відношення кількості 





Коефіцієнт кваліфікації працівників підприємства 
Коефіцієнт кваліфікації працівників підприємства Ккв визначається по 
формулі: 
      
          
  
 
де        — кількістьпрацівників, що мають необхідну освіту; 
       — кількість працівників, що мають необхідний досвід; 
N — загальна кількість працівників. 
Коефіцієнт забезпеченості інтелектуальною власністю  
 
Коефіцієнт плинності кадрів 
Кплин  
Чзв 
Ч с с 
 
Ч.зв. - кількість звільнених працівників, осіб 
Ч. с.с. - середньооблікова чисельність працівників, осіб. 
Кадрова 
Коефіцієнт стабільності кадрів 
(Кс) = Ч1/Чсер, 
відношення чисельності працівників зі стажем роботи в організації більше 
одного року (за певний період) до середньооблікової кількості працівників за 
відповідний період 
Відношення середньої заробітної плати на підприємстві до середньої 
заробітної плати в галузі 
Середню заробітну плату обчислюють за формулою: 
  
де ЗП — середня заробітна плата одного працівника; ∑ ФОП — сума фонду 
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Ê   
Пп. с. – вартість сертифікованої продукції, тис. грн. 
Пп. – обсяг промислової продукції тис. грн. 
Екологічна 









К   
В утил. – вартість утилізації знешкодження, розміщення відходів 
виробництва,тис. грн 
В вал. – валові витрати підприємства, тис. грн. 











В зв. в – вартість зворотних відходів за цінами повноцінної сировини, тис. грн.  
В від.- вартість відходів, грн. 










П рв – прибуток від реалізації продукції, виготовленої з відходів, тис. грн. 
С – собівартість виробництва продукції з відходів, тис. грн.     











В ек. зб. – вартість екологічних зборів, тис. грн. 
В вал. – валові витрати підприємства, тис. грн. 






К   
Свиг – судові справи, виграні в суді, од. 
Сзаг – загальна кількість судових позовів підприємства, од. 
Правова 
Коефіцієнт оперативності юридичного менеджменту 
(К юр. м.) 
Кюр м  = 
  н    в
 в
 
де tН - встановлений строк виконання відповідних документів, днів; 
 tB - відставання від прийнятого строку виконання, днів. 
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В в. ц. т. – вартість викрадених цінностей при транспортуванні, тис. грн.  
В вал. – валові витрати підприємства, тис. грн. 
Силова 












В ох. – витрати на охорону бізнесу, тис. грн. 






 Прошу Вас взяти участь в опитуванні, головною  метою якого є збирання  інформації 
для розроблення підходів до забезпечення економічної безпеки  підприємств енергетики. 
Вся інформація, отримана від Вас, є конфіденційною і буде проаналізована виключно в 
загальному вигляді з метою розроблення пропозицій по забезпеченню економічної безпеки на 
підприємствах. 
Частина 1 
1. Ваша посада та місце роботи (назва підприємства):________________________________ 
2. Назвіть основні чинники, які, на Вашу думку, впливають на рівень економічної безпеки 
енергетичних підприємств. Для цього зазначте в таблиці бал в діапазоні від 1 до 10 (де 1 – 
найменший вплив, а 10 – найбільший вплив): 
Таблиця Д.1 
Чинники впливу на рівень економічної безпеки енергетичних підприємств Оцінка експерта 
Зовнішні чинники:  
можливість диверсифікації виробництва;   
зміни структури ринку;   
залучення інвестицій;  
 пільгове оподаткування бізнесу;   
державна підтримка енергетичних підприємств;   
зниження експортних тарифів;  
 існування постійних господарських зв'язків;   
несприятлива економічна  ситуація;  
 несприятливе законодавство;   
зміна валютного курсу або торговельної політики;   
нестабільна політична ситуація.  
Внутрішні чинники:  
висока інноваційно-інвестиційна спроможність;   
невизначеність стратегічних напрямів діяльності;   
застаріле обладнання;   
низька рентабельність;   
кваліфікованість спеціалістів;  
наявність вільних фінансових ресурсів;   
висока вартість капіталу;  
 значні фінансові ризики;   
низький рівень фінансового контролінгу;   
корпоративні конфлікти.  
Опосередковані чинники:  
професійність працівників(зокрема, володіння іноземними мовами, освіта)  
витрати на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи та інновації;  
тарифні та нетарифні бар'єри;   
державна підтримка;  
коливання курсу національної валюти;   
кількість і місткість експортних ринків .  











Оцініть значимість функціональних компонент економічної безпеки, що наведені 
нижче, для підприємств енергетики. Для цього зазначте в таблиці бал в діапазоні від 1 до 10 
(де 1 – найменший вплив, а 10 – найбільший вплив).  
Таблиця Д.2 




Індикатори компоненти економічної безпеки Оцінка 
експерта 
Операційна Індекс конкурентоспроможності 
Наявність основних видів виробничих ресурсів 
Ступінь зносу основних фондів 
Обсяги виробництва електроенергії 
 
Фінансова Динаміка прибутку підприємства 
Індекс Альтмана 
Співвідношення власного та залученого капіталу 
Частка власних оборотних коштів 
 
Інтелектуальна Частка витрат підприємства на НДДКР 
Кількість патентів на винаходи та корисні моделі 
Відсоток працівників, що підвищили кваліфікацію 
Відсоток працівників, що мають науковий ступінь 
 
Кадрова Частка витрат підприємства на підготовку персоналу 
Частка витрат підприємства на мотивацію персоналу 
Співвідношення управлінського, інженерно-технічного 
та робітничого персоналу 
 
Правова Наявність власного юридичного департаменту 
Частка витрат на юридичне забезпечення діяльності 
підприємства 
Відсоток виконаних договорів 
Частка виграних судових справ 
 
Інформаційна Наявність власних електронних ресурсів, сайту, 
корпоративної електронної пошти 
Наявність інформаційно-аналітичного відділу на 
підприємстві 
Рівень втрат від розголошення конфіденційної 




Коефіцієнт освоєння нової техніки  
Частка прогресивного устаткування 
Обсяг продукції, виробленої за допомогою інноваційних 
технологій  
 
Силова Наявність системи охорони приміщень та будівель на 
підприємстві 
Витрати на охорону підприємства 
Наявність власної служби охорони 
 
Екологічна Рівень відповідності вмісту забруднювальних речовин 
на підприємстві нормативам 
Рівень забруднення повітря в приміщеннях 





Результати експертного опитування фахівців щодо вагомості  
факторів впливу на економічну безпеку енергетичних підприємств 
 
1. Зразок анкети 
Шановні колеги! 
 Прошу Вас взяти участь в опитуванні, метою якого є зібрати інформацію для розробки 
механізму забезпечення економічної безпеки  підприємств енергетики. 
Вся інформація, отримана від Вас, є конфіденційною і буде проаналізована виключно в 
загальному вигляді з метою розроблення пропозицій по забезпеченню економічної безпеки на 
підприємствах. 
1. Ваша посада та місце роботи :________________________________ 
2. Які, на Вашу думку, показники діяльності підприємства мають найбільше значення (10 
балів) для визначення рівня економічної безпеки енергетичних підприємств та відбивають 
специфіку діяльності даних підприємств. Діапазон значень оцінок від 1 до 10 (де 1 – 
найменший вплив, а 10 – найбільший вплив).  
Таблиця Е.1 
Важливість показників компонент ЕБ для підприємств енергетичної галузі  




1 2 3 
Темп зростання випуску продукції, %  
Операційна 
Витрати на одиницю продукції (витрати на 1 грн товарної 
продукції, грн),  
 
Фондовіддача  
Продуктивність праці  
Рівень рентабельності   
Коефіцієнт зносу основних засобів  
Коефіцієнт ритмічності виробництва  
Матеріаловіддача, грн/грн  
Коефіціє нт автоно мії   
Фінансова 
Коефіцієнт мобільності (на кінець року )   
 Коефіцієнт забезпеченості за кредитами  
Коефіцієнт поточної ліквідності (на кінець року):   
Коефіцієнт термінової ліквідності    
Коефіцієнт абсолютної ліквідності    
Коефіцієнт фінансової стабільності   
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Коефіцієнт прибутковості власного капіталу  
 Коефіцієнт прибутковості активів   
Питома частка прогресивного устаткування, %  
Інноваційна 
Питома вага нових технологій за обсягом або трудомісткістю (Пвнт)  
Коефіцієнт освоєння нової техніки  
Коефіцієнт освоєння нової продукції К0нп  
Коефіцієнт реального оновлення основного капіталу  
Продуктивність інформації(Пін.)  
Інформаційна 
Коефіцієнт інформаційної озброєності(Кін.озб.)  
Коефіцієнт захищеності інформації(Кз.ін.)  
Коефіцієнт повноти інформації (Кпл),   
Коефіцієнт точності інформації (Км),   
Коефіцієнт суперечливої інформації (Кпр),   
Показник винахідницької активності   
Інтелектуальна Коефіцієнт кваліфікації працівників підприємства  
Коефіцієнт забезпеченості інтелектуальною власністю   
Коефіцієнт плинності кадрів  
Кадрова 
 
Коефіцієнт стабільності кадрів  
Відношення середньої заробітної плати на підприємстві до 
середньої заробітної плати в галузі 
 
Коефіцієнт безпечності продукції  
Екологічна 
Коефіцієнт «екологічного баласту» (К с. б. )  
Коефіцієнт раціонального  використання відходів (К р. в. в)  
Рентабельність продукції з відходів   
Коефіцієнт забруднення середовища (Кз. )   
Коефіцієнт якості юридичних послуг  
Правова 
Коефіцієнт оперативності юридичного менеджменту  
Коефіцієнт безпеки транспорту  
Силова 
Коефіцієнт захищеності майна та персоналу підприємства  
 
2. Проведення опитування 
Етап 1. Створення експертної комісії. 
 Число факторів n = 43, число експертів m = 7 
Етап 2. Збирання думок спеціалістів за допомогою анкетного опитування. 
 Експерти присвоюють ранговий номер, оцінюючи ступінь значимості параметрів. 
Найвища оцінка для фактора становить 10. Якщо кілька факторів є рівнозначними, то вони 
отримують однаковий ранговий номер. На базі інформації анкетного опитування 





Етап 3. Розроблення матриці рангів. 
Таблиця Е.2 
Ранжування факторів впливу на ЕБ за їх вагомістю  
























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Витрати на одиницю продукції (витрати на 1 грн товарної продукції, 
грн),  10 9 9 9 9 10 9 65 
Коефіцієнт фінансової стабільності 7 9 10 9 10 9 10 64 
Відношення середньої заробітної плати на підприємстві до середньої 
заробітної плати в галузі 7 7 7 10 8 9 10 58 
Освоєння нової техніки 9 9 8 8 7 7 8 56 
Прибутковість активів 7 6 8 7 8 6 9 51 
Питома вага нових технологій за обсягом або трудомісткістю 7 7 9 8 7 8 9 55 
Питома частка прогресивного устаткування 6 7 8 6 7 7 9 50 
Продуктивність праці 5 7 6 6 7 8 6 45 
Інформаційна озброєність 4 6 6 7 6 6 6 41 
Рентабельність 5 5 5 7 6 8 6 42 
Кваліфікація працівників підприємства 5 3 8 5 5 7 7 40 
Освоєння нової продукції  7 5 6 7 5 5 5 40 
Захищеність майна та персоналу підприємства 6 5 6 5 6 6 7 41 
Темп зростання випуску продукції 6 5 5 5 6 5 5 37 
Фондовіддача 6 6 5 6 5 5 5 38 
Поточна ліквідність 6 5 5 6 4 6 6 38 
Захищеність інформації 5 7 5 6 8 7 8 46 
Забезпеченість  інтелектуальною власністю  3 6 5 6 6 6 5 37 
Наявність повної інформації  6 4 4 5 7 7 5 38 
Стабільність кадрів 5 5 7 7 6 5 7 42 
Забезпеченість за кредитами 5 4 7 5 6 6 5 38 
Знос основних засобів 7 5 7 5 5 6 7 42 
Точність інформації 6 5 4 8 5 5 8 41 
Автономність підприємства 3 3 5 4 5 6 5 31 
Оновлення основного капіталу 8 5 5 2 4 4 6 34 
Прибутковість власного капіталу 6 5 6 4 4 6 6 37 
Винахідницька активність  4 3 5 5 8 7 6 38 
Плинність кадрів 4 3 4 4 4 4 5 28 
Якість юридичних послуг 5 3 6 6 5 5 6 36 
Юридичний менеджмент 5 3 5 5 6 6 6 36 
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Продовж. табл. Е.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Продуктивність інформації 4 3 4 3 4 5 4 27 
Безпека транспорту 6 5 4 4 4 5 6 34 
Термінова ліквідність 4 3 3 3 3 6 4 26 
Абсолютна ліквідність 4 3 5 5 4 4 5 30 
Ритмічність виробництва 4 3 5 4 3 5 4 28 
Мобільність підприємства 5 3 5 4 4 3 4 28 
Раціональне використання відходів  5 3 4 2 2 3 3 22 
Суперечливість інформації  5 3 4 2 2 4 3 23 
Забруднення середовища 3 3 2 1 1 3 3 16 
Безпечність продукції 3 3 3 1 1 2 1 14 
Рентабельність продукції з відходів  3 3 3 1 1 2 1 14 
Матеріаловіддача 2 3 2 2 1 1 3 14 
Наявність екологічного баласту 1 1 2 1 1 1 1 8 
 
 Оскільки в матриці присутні зв'язані ранги (мають ідентичний ранговий номер) в 
оцінках експертів, здійснюється їх переформування. Воно здійснюється без зміни думки 
експерта, оскільки між ранговими номерами мають залишитися отримані раніше 
співвідношення.  











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
x1 43 42 41.5 41.5 42 43 39.5 292.5 138.5 19182.25 
x2 37.5 42 43 41.5 43 41.5 42.5 291 137 18769 
x3 37.5 38 34.5 43 39.5 41.5 42.5 276.5 122.5 15006.25 
x4 42 42 38.5 39 35 34.5 36 267 113 12769 
x5 37.5 33.5 38.5 35 39.5 26 39.5 249.5 95.5 9120.25 
x6 37.5 38 41.5 39 35 39 39.5 269.5 115.5 13340.25 
x7 30 38 38.5 29 35 34.5 39.5 244.5 90.5 8190.25 
x8 20 38 29.5 29 35 39 25.5 216 62 3844 
x9 11 33.5 29.5 35 28.5 26 25.5 189 35 1225 
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Продовж. табл. Е.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
x10 20 26 20 35 28.5 39 25.5 194 40 1600 
x11 20 10 38.5 21 21 34.5 32.5 177.5 23.5 552.25 
x12 37.5 26 29.5 35 21 16 16 181 27 729 
x13 30 26 29.5 21 28.5 26 32.5 193.5 39.5 1560.25 
x14 30 26 20 21 28.5 16 16 157.5 3.5 12.25 
x15 30 33.5 20 29 21 16 16 165.5 11.5 132.25 
x16 30 26 20 29 13.5 26 25.5 170 16 256 
x17 20 38 20 29 39.5 34.5 36 217 63 3969 
x18 5 33.5 20 29 28.5 26 16 158 4 16 
x19 30 19.5 10 21 35 34.5 16 166 12 144 
x20 20 26 34.5 35 28.5 16 32.5 192.5 38.5 1482.25 
x21 20 19.5 34.5 21 28.5 26 16 165.5 11.5 132.25 
x22 37.5 26 34.5 21 21 26 32.5 198.5 44.5 1980.25 
x23 30 26 10 39 21 16 36 178 24 576 
x24 5 10 20 13.5 21 26 16 111.5 -42.5 1806.25 
x25 41 26 20 6.5 13.5 9.5 25.5 142 -12 144 
x26 30 26 29.5 13.5 13.5 26 25.5 164 10 100 
x27 11 10 20 21 39.5 34.5 25.5 161.5 7.5 56.25 
x28 11 10 10 13.5 13.5 9.5 16 83.5 -70.5 4970.25 
x29 20 10 29.5 29 21 16 25.5 151 -3 9 
x30 20 10 20 21 28.5 26 25.5 151 -3 9 
x31 11 10 10 9.5 13.5 16 9.5 79.5 -74.5 5550.25 
x32 30 26 10 13.5 13.5 16 25.5 134.5 -19.5 380.25 
x33 11 10 5 9.5 8.5 26 9.5 79.5 -74.5 5550.25 
x34 11 10 20 21 13.5 9.5 16 101 -53 2809 
x35 11 10 20 13.5 8.5 16 9.5 88.5 -65.5 4290.25 
x36 20 10 20 13.5 13.5 6 9.5 92.5 -61.5 3782.25 
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Продовж. табл. Е.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
x37 20 10 10 6.5 6.5 6 5.5 64.5 -89.5 8010.25 
x38 20 10 10 6.5 6.5 9.5 5.5 68 -86 7396 
x39 5 10 2 2.5 3 6 5.5 34 -120 14400 
x40 5 10 5 2.5 3 3.5 2 31 -123 15129 
x41 5 10 5 2.5 3 3.5 2 31 -123 15129 
x42 2 10 2 6.5 3 1.5 5.5 30.5 -123.5 15252.25 
x43 1 1 2 2.5 3 1.5 2 13 -141 19881 






Правильність розроблення матриці перевіряється на основі обчислення контрольної суми: 
 
 Суми по стовпчиках матриці рівні між собою і дорівнюють контрольній сумі, значить, 
матриця складена правильно. 
Етап 4. Аналіз значущості досліджуваних факторів. 
 Досліджувані фактори за значимістю розподілилися наступним чином : 
Таблиця Е. 4 
Розташування факторів за значимістю 






















































Етап 5. Оцінювання ступеня узгодженості думок фахівців. 
 Використаємо коефіцієнт конкордації, враховуючи, що є зв'язані ранги (ідентичні 
значення рангів в оцінках одного фахівця): 
 
де S = 239242.5, n = 43, m = 7 
 
Li - число повторюваних елементів в оцінках i-го фахівця, 
 tl - кількість показників в одній зв'язці для визначеного експерта (кількість елементів, що 
повторюються ). 
 При аналізі враховується, що W наближається до нуля, якщо немає погодження в 






















































































































-3)]/12 = 167 




W = 0,76 говорить про наявність сильного ступеня узгодженості думок експертів. 
 
Етап 6. Оцінювання значимості коефіцієнта конкордації. 
 
З даною метою необхідно обчислити критерій узгодженості Пірсона: 
 
 
 Обрахований χ2 порівнюється з табличним значенням, враховуючи число ступенів 
свободи K = n-1 = 43-1 = 42 і при встановленій межі значущості α = 0.05. Оскільки χ2 
розрахунковий  224.69 > табличного (61.65623), то W = 0,76 - не випадкова величина, 
внаслідок чого одержані результати мають значення і використання їх в подальших 





 Просимо Вас взяти участь в опитуванні, метою якого є зібрати інформацію для розроблення 
стратегії забезпечення економічної безпеки  підприємств енергетики. 
 Пропонуємо Вам сформувати набір факторів впливу на економічну безпеку енергетичних 
підприємств та визначити вагу факторів у діапазоні від 1 до 7 балів (де 1 – найменший вплив, а 7 – 
найбільший вплив) за групами: сильні сторони (S); слабкі сторони (W); можливості (O); загрози (T).  
_____________________ 
                    (ПІБ експерта) 
Таблиця Ж.1 
Групування факторів впливу на забезпечення економічної безпеки підприємств енергетичної 
галузі за елементами SWOT-аналізу 
Елемент Позначення Фактор Вага 
IF 
S 
S1 наявність розгалуженої енергетичної інфраструктури  
S2 високий рівень надійності   
S3 кваліфікований персонал  
S4 забезпеченість власними паливно-енергетичними ресурсами  
S5 відносна стабільність попиту на електроенергію  
S6 наявність маневрових потужностей в енергетичній системі  
S7 Монопольне становище на ОРЕ  
W 
W1 зношеність основних засобів енергетичних підприємств  
W2 значна залежність від імпорту сировини та енергоресурсів  
W3 втрати електроенергії при виробництві та транспортуванні  
W4 залежність собівартості виробництва електроенергії від курсових 
коливань на валютному ринку  
 
W5 нормативна зарегульованість енергетичної галузі, надмірне 
втручання державного регулятора у діяльність енергетичних 
підприємств 
 
W6 монополізованість енергетичного сектору  
W7 виробничо-технологічна дезінтегрованність суб’єктів ПЕК  
EF  
O 
O1 впровадження інноваційних розробок у діяльність підприємства  
O2 експорт електроенергії  
O3 диверсифікація джерел енергоресурсів  
O4 трансформація моделі ОРЕ та розвиток конкурентного середовища  
O5 поява конкуренції з європейськими виробниками електроенергії  
O6 інтеграція вітчизняної та європейської енергетичних систем  
O7 залучення прямих іноземних інвестицій в енергетичний сектор  
T 
T1 висока аварійність обладнання  
T2 зростання споживання електроенергії в країні  
T3 перебої у постачанні енергоресурсів  
T4 політична нестабільність  
T5 терористичні загрози  
T6 прискорення фізичного та морального зносу основних засобів 
енергетичних підприємств 
 








Орієнтовний розподіл витрат енергетичних підприємств на 




















































































тис. грн. /рік 
136982 111306 118694 171389 140136 
у тому числі: 
перегляд системи 
фінансового управління 
34246 27827 29674 42847 35034 
Операційні витрати,  тис. 
грн. /рік 
148377 169444 186696 480274 103093 
у тому числі: 
диверсифікація 
постачальників сировини 
37094 42361 46674 120068 25773 
Фінансові витрати, тис. грн. 
/рік 
310532 218876 159685 128171 34660 
у тому числі: 
переоцінка основних засобів 
та об'єктів незавершеного 
будівництва 
77634 54719 39921 32042 8665 
Матеріальні витрати, тис. 
грн. /рік 
5153568 9775350 7369211 2902675 5916615 
Амортизація,  
тис. грн. /рік 
359914 550587 613633 131877 144870 
у тому числі: 
оптимізація витрат на 
утримання та експлуатацію 
обладнання, цехових витрат 
89978 137646 153408 32969 36217 
Витрати на оплату праці, 
тис. грн. /рік 
924732 433368 368607 360106 639063 
у тому числі: 
регулярна індексація 
заробітної платні з 
урахуванням інфляції 
231183 108342 92151 90026 159766 
Відрахування на соціальні 
заходи, 
тис. грн. /рік 
296096 139601 133658 163968 249781 
Погашення позик,  
тис. грн. /рік 










































































































































































































































ПАТ «Київенерго» 136982 148377 310532 5153568 924732 296096 359914 547353 
ПАТ «ДТЕК Західенерго» 111306 169444 218876 9775350 433368 139601 550587 951849 
ПАТ«ДТЕК Дніпроенерг» 118694 186696 159685 7369211 368607 133658 613633 3768628 
ПАТ «Донбасенерго» 171389 480274 128171 2902675 360106 163968 131877 1406790 






Проведення кореляційно-регресійного аналізу рівня економічної безпеки 
енергетичних підприємств 
Факторні і результуюча ознаки повинні підкорятися закону нормального 
розподілу. Умова нормальності дотримується, якщо з ймовірністю 0,997 
мінімальне і максимальне значення ознак не виходять за межі: 
 ,         (К.1) 
при этом 
22 xxx  , 
2
2 yyy  ,     (К.2) 
де σх , σу середньоквадратичне відхилення факторних та результуючої 
ознаки.  
Таблиця К.1 
Розрахунок показників за допомогою MSExcel 
Показники Позначення Функція MSExcel Розрахунок 




























 Як видно з граничних значень відрізків, отриманих в результаті 
розрахунків за формулами (К.1), (К.2), вихідні дані підкоряються закону 
нормального розподілу, тому що з ймовірністю 0,997 мінімальне та 
максимальне значення (-0,02; 1) незалежного параметра і (0,34; 0,76) залежного 
параметра не виходять за межі [1,53; -0,63], [0,79; 0,07]. Це означає, що для 





Результати кореляційно-регресійного аналізу рівня економічної безпеки енергетичних підприємств 




        
Регрессионная статистика 
       
Множественный R 0,8397289 
       
R-квадрат 0,83994578 
       
Нормированный R-квадрат 0,8392409 
       
Стандартная ошибка 0,0034904 
       
Наблюдения 15 
       
Дисперсионный анализ 
       
 
df SS MS F Значимость F 
   
Регрессия 4 0,224572 0,0561429 4608,3939 2,81E-16 
   
Остаток 10 0,000122 1,218E-05 
     
Итого 14 0,224693 
      
 





Y-пересечение 0,0285395 0,014807 1,9274899 0,0827774 -0,004452 0,0615305 -0,004452 0,06153 
Переменная X 1 0,267742 0,005784 46,293351 5,329E-13 0,2548554 0,2806287 0,2548554 0,280629 
Переменная X 2 0,2510871 0,003661 68,577143 1,059E-14 0,2429291 0,2592452 0,2429291 0,259245 
Переменная X 3 0,2356805 0,004072 57,880495 5,752E-14 0,2266079 0,2447532 0,2266079 0,244753 
Переменная X 4 0,2138874 0,016204 13,199983 1,186E-07 0,1777835 0,2499913 0,1777835 0,249991 
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Таблиця К.3  
 
 
ВЫВОД ИТОГОВ  
    
    
Регрессионная статистика 
       
Множественный R 0,839687 
       
R-квадрат 0,839375 
       
Нормированный R-квадрат 0,839125 
       
Стандартная ошибка 0,003748 
       
Наблюдения 15 
       
Дисперсионный анализ 
       
 
df SS MS F 
Значимость 
F    
Регрессия 4 0,224553 0,056138 3996,608 5,73E-16 
  
Остаток 10 0,00014 1,4E-05 
     
Итого 14 0,224693 
      
 










Y-пересечение 0,0165167018197211+ 0,016213 1,018756 0,332333 -0,01961 0,052641 -0,01961 0,052641 
Переменная X 1 0,002509 5,75E-05 43,61792 9,64E-13 0,002381 0,002637 0,002381 0,002637 
Переменная X 2 0,001717 2,67E-05 64,35867 2E-14 0,001657 0,001776 0,001657 0,001776 
Переменная X 3 0,697548 0,012867 54,21058 1,11E-13 0,668878 0,726219 0,668878 0,726219 




 Перевірка зв'язку між предикторами та рівнем економічної безпеки енергетичних підприємств 
 
Х1 Х2 Х3 Х4 У Перевірка 
2012 1 0,19 1 0,85 0,76 0,761473 
2013 0,36 0,02 0,27 0,87 0,38 0,379664 
2014 0,19 0,08 0,32 0,87 0,36 0,360997 
2012 0,4 0,65 0,06 0,94 0,51 0,514038 
2013 0,59 0,01 0,27 0,94 0,46 0,453706 
2014 0,67 0,01 -0,02 0,93 0,4 0,404639 
2012 0,49 1 0,35 1 0,71 0,707196 
2013 0,49 0,05 0,44 0,95 0,48 0,47918 
2014 0,55 0,08 -0,01 0,96 0,4 0,39886 
2012 0,45 0 0,15 0,78 0,35 0,351208 
2013 0,49 0 0,28 0,81 0,4 0,398972 
2014 0,58 0 0,03 0,89 0,38 0,38126 
2012 0,46 0,01 0,02 0,83 0,34 0,336452 
2013 0,34 0,01 0,39 0,98 0,42 0,423608 
2014 0,41 0,02 0,07 0,93 0,36 0,358748 
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                                                                      Додаток Л 
Використання програми 
(СППР) "Вибір" 7.0.0.500 для побудови ієрархії вибору  
стратегії економічної безпеки 
 











Вес - 0.216 
2. Посилювальна 
Вес - 0.168 
3. Пристосувальна 
Вес - 0.173 
4. Трансформаційна 
Вес - 0.244 
5. Убезпечувальна 
Вес - 0.199 
 
 
Уровень: Цель  





Вес - 0.099 
2. W1 
Вес - 0.214 
3. O6 
Вес - 0.175 
4. T7 
Вес - 0.057 
5. S2в 
Вес - 0.107 
6. W7в 
Вес - 0.036 
7. O6в 
Вес - 0.211 
8. T1в 












1. Економічна безпека 
Вес - 0.402 
2. Нормальний 
Вес - 0.228 
3. Передкризовий 
Вес - 0.162 
4. Кризовий 
Вес - 0.122 
5. Небезпечний 
Вес - 0.087 
Матрица парных сравнений: 
 1 2 3 4 5  
1 1,000 2,000 3,000 3,000 4,000 
2 0,500 1,000 2,000 2,000 2,000 
3 0,333 0,500 1,000 2,000 2,000 
4 0,333 0,500 0,500 1,000 2,000 
5 0,250 0,500 0,500 0,500 1,000 
max = 5,118 
ИС = 0,029 








(Описание узла отсутствует) 
Факторы: 
1. Економічна безпека 
Вес - 0.050 
2. Нормальний 
Вес - 0.092 
3. Передкризовий 
Вес - 0.222 
4. Кризовий 
Вес - 0.271 
5. Небезпечний 












Вес - 0.206 
4. Кризовий 
Вес - 0.270 
5. Небезпечний 
Вес - 0.328 
Матрица парных сравнений: 
 1 2 3 4 5  
2 4,000 1,000 0,200 0,250 0,250 
3 4,000 5,000 1,000 0,500 0,500 
4 4,000 4,000 2,000 1,000 0,500 
5 5,000 4,000 2,000 2,000 1,000 
max = 5,398 
ИС = 0,100 






1. Економічна безпека 
Вес - 0.469 
2. Нормальний 
Вес - 0.300 
3. Передкризовий 
Вес - 0.107 
4. Кризовий 
Вес - 0.069 
5. Небезпечний 
Вес - 0.055 
Матрица парных сравнений: 
 1 2 3 4 5  
1 1,000 3,000 5,000 5,000 5,000 
2 0,333 1,000 5,000 5,000 5,000 
3 0,200 0,200 1,000 3,000 2,000 
4 0,200 0,200 0,333 1,000 2,000 
5 0,200 0,200 0,500 0,500 1,000 
max = 5,381 
ИС = 0,095 






1. Економічна безпека 
Вес - 0.072 
2. Нормальний 
Вес - 0.125 
231 
  
 1 2 3 4 5  
1 1,000 0,333 0,333 0,333 0,333 
2 3,000 1,000 0,333 0,333 0,500 
3 3,000 3,000 1,000 0,500 0,500 
4 3,000 3,000 2,000 1,000 0,500 
5 3,000 2,000 2,000 2,000 1,000 
max = 5,316 
ИС = 0,079 








1. Економічна безпека 
Вес - 0.064 
2. Нормальний 
Вес - 0.253 
3. Передкризовий 
Вес - 0.208 
4. Кризовий 
Вес - 0.325 
5. Небезпечний 
Вес - 0.149 
Матрица парных сравнений: 
 1 2 3 4 5  
1 1,000 0,111 0,333 0,333 0,500 
2 9,000 1,000 1,000 0,500 1,000 
3 3,000 1,000 1,000 0,500 2,000 
4 3,000 2,000 2,000 1,000 2,000 
5 2,000 1,000 0,500 0,500 1,000 
max = 5,350 
ИС = 0,088 








(Описание узла отсутствует) 
Факторы: 
1. Економічна безпека 
Вес - 0.071 
2. Нормальний 
Вес - 0.111 
3. Передкризовий 
Вес - 0.186 
4. Кризовий 
Вес - 0.291 
5. Небезпечний 
Вес - 0.342 
Матрица парных сравнений: 
 1 2 3 4 5  
1 1,000 0,333 0,333 0,333 0,333 
2 3,000 1,000 0,333 0,333 0,333 
3 3,000 3,000 1,000 0,333 0,500 
4 3,000 3,000 3,000 1,000 0,500 
5 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 
max = 5,380 
ИС = 0,095 






(Описание узла отсутствует) 
Факторы: 
1. Економічна безпека 
Вес - 0.068 
2. Нормальний 
Вес - 0.154 
3. Передкризовий 
Вес - 0.202 
4. Кризовий 
Вес - 0.339 
5. Небезпечний 







(Описание узла отсутствует) 
Факторы: 
1. Економічна безпека 
Вес - 0.025 
2. Нормальний 
Вес - 0.112 
3. Передкризовий 
Вес - 0.208 
4. Кризовий 
Вес - 0.273 
5. Небезпечний 
Вес - 0.382 
Матрица парных сравнений: 
 1 2 3 4 5  
1 1,000 0,111 0,111 0,111 0,111 
2 9,000 1,000 0,333 0,333 0,250 
3 9,000 3,000 1,000 0,500 0,500 
4 9,000 3,000 2,000 1,000 0,500 
5 9,000 4,000 2,000 2,000 1,000 
max = 5,294 
ИС = 0,074 
ОС = 0,066  
 
Уровень: Уровень ЕБ 
Описание уровня: 







Вес - 0.682 
2. Посилювальна 
Вес - 0.087 
3. Пристосувальна 
Вес - 0.115 
4. Трансформаційна 
Вес - 0.066 
5. Убезпечувальна 
Вес - 0.050 
Матрица парных сравнений: 
 1 2 3 4 5  
1 1,000 9,000 9,000 9,000 9,000 
2 0,111 1,000 0,500 2,000 2,000 
3 0,111 2,000 1,000 2,000 2,000 
4 0,111 0,500 0,500 1,000 2,000 
5 0,111 0,500 0,500 0,500 1,000 
max = 5,196 
ИС = 0,049 







Вес - 0.243 
2. Посилювальна 
Вес - 0.443 
3. Пристосувальна 
Вес - 0.135 
4. Трансформаційна 
Вес - 0.089 
5. Убезпечувальна 
Вес - 0.089 
Матрица парных сравнений: 
 1 2 3 4 5  
1 1,000 0,250 3,000 3,000 3,000 
2 4,000 1,000 3,000 3,000 3,000 
3 0,333 0,333 1,000 2,000 2,000 
4 0,333 0,333 0,500 1,000 1,000 
5 0,333 0,333 0,500 1,000 1,000 
max = 5,325 
ИС = 0,081 









Вес - 0.138 
2. Посилювальна 
Вес - 0.155 
3. Пристосувальна 
Вес - 0.393 
4. Трансформаційна 
Вес - 0.127 
5. Убезпечувальна 
Вес - 0.187 
Матрица парных сравнений: 
 1 2 3 4 5  
1 1,000 0,333 0,500 0,500 3,000 
2 3,000 1,000 0,333 0,500 2,000 
3 2,000 3,000 1,000 2,000 8,000 
4 2,000 2,000 0,500 1,000 0,125 
5 0,333 0,500 0,125 8,000 1,000 
max = 7,340 
ИС = 0,585 







Вес - 0.072 
2. Посилювальна 
Вес - 0.088 
3. Пристосувальна 
Вес - 0.122 
4. Трансформаційна 
Вес - 0.526 
5. Убезпечувальна 
Вес - 0.192 
Матрица парных сравнений: 
 1 2 3 4 5  




 1 2 3 4 5  
2 2,000 1,000 0,500 0,143 0,500 
3 2,000 2,000 1,000 0,250 0,333 
4 5,000 7,000 4,000 1,000 4,000 
5 2,000 2,000 3,000 0,250 1,000 
max = 5,251 
ИС = 0,063 









Вес - 0.082 
2. Посилювальна 
Вес - 0.107 
3. Пристосувальна 
Вес - 0.119 
4. Трансформаційна 
Вес - 0.288 
5. Убезпечувальна 
Вес - 0.403 
Матрица парных сравнений: 
 1 2 3 4 5  
1 1,000 0,500 0,500 0,500 0,250 
2 2,000 1,000 0,500 0,500 0,250 
3 2,000 2,000 1,000 0,250 0,167 
4 2,000 2,000 4,000 1,000 1,000 
5 4,000 4,000 6,000 1,000 1,000 
max = 5,363 
ИС = 0,091 








Довідки про впровадження результатів досліджень 
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